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Le but de ce lllèmoire êtait , a partir de spécifications 
fonctionnelles d ' un courrier êlectronique (AFCET-SICOB BUREAUTIQUE 
Actes du congrès 1981, pp 353 a 364), d ' améliorer ces spécifications 
fonctionnelles, de dêvelopper , sur base de ces améliorations, un 
logiciel performant et agrêable a utiliser, et enfin d ' implêmenter ce 
logi ciel sur un rêseau local de micro-ordinateurs . 
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Chapitre l. SPêcifications fonctionnelles. 
concepts 
A.Introduction. 
ces spécifications sont une version remaniée de celles 
constituant le point l de la bibliographie.ce remaniememt est da 
essentiellement a une volonte de precision de notre part.Le lecteur 
qui serait interesse par la version originale peut se referer a la 
bibliographie. Les modifications effectuées sont : 
une redêfinition,eventuelle,de chaque concept. 
une reclassification et un élargissement des fonctions offertes 
par le C.E.* 
~.Concepts. 
!,Courrier êlectronigue: 
On appelle courrier électronique un système automatique de 
transmission et de distribution a des abonnes de documents circulant a 
1·interieur d·une organisation. 
2.Abonné: 
On appelle abonné tout individu ou service auquel il est permis 
de transmettre,recevoir et faire distribuer des documents par le C.E. 
Tout abonne est caracterisé obligatoirement par : 
un identifiant d · abonné parmi tous les abonnés et un mot de passe 
qui lui permettent de travailler avec le C.E. 
sa fonction a 1·intérieur de 1 · organisation (service,patron, 
secrétaire ou dactylo). 
le service auquel il appartient (facultatif cependant pour un 
patron). 
un mot de passe de confidentialite qui lui permet de proteger les 
documents confidentiels qu · i1 reçoit ou expédie. 
3.Administrateur du C.E. : 
- - - -
On appelle administrateur du C.E. tout abonné ayant accès aux 
fonctions d·adrninistration du C. E. 
1 . 0ocument circulant : 
On appelle document circulant tout texte transmis d · un abonné 
(expéditeur) a un ou plusieurs autres abonnes (destinataire(s)); et 
par texte, on entend notes de service,courrier gênéral,rapports, 
dossiers a 1·exclusion de photos, de graphiques ou de messages vocaux 
ou contenant des caracteres spéciaux, etc... t · expéditeur d·un 
document peut en être destinataire a condition qu·il soit le seul 
destinataire. Le C.E. peut, de cette manière, etre utilisé en tant 
qu · agenda ou mémorandum. 
* courrier électronique 
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concepts 
Tout document expédiê a quelques attributs qu · on va dêfinir: 
-~ g·un document 
Le type d'un document est une 
caractêristiques de document suivantes : 
combinaison,même vide,des 
l. reconunandê: un document recommandê est un document pour lequel 
l'expéditeur exige un accuse de réception de tous les 
destinataires. L·accusè de rêception d ' un document par un 
destinataire marque le fait que ce destinataire est au courant de 
la rêception de ce document. 
2 . demande de rêponse: une demande de réponse est un document pour 
lequel l ' expéditeur exige une réponse de la part de tous les 
destinataires. 
3. rêponse: une réponse est un document qui rêpond a un autre. 
4 . rappel: un rappel est un document par lequel l'expéditeur réclame 
de tous les destinataires qui n· ont pas encore répondu une 
réponse a ume demande de réponse précêdemment envoyée. 
5 . confidentiel: un document confidentiel est un document dont la 
lecture ou la relecture, tant par 1 · un des destinataires que par 
l ' expéditeur exige la fourniture du RlOt de passe de 
confidentialite associé a ce destinataire ou a l'expéditeur. 
Les combinaisons suivantes sont interdites: 
un rappel qui est une demande de réponse ou une réponse ou les 
deux 
un document envoyé a soi-meme ne peut être que confidentiel 
eventuellement. 
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concepts 
-Structure d'un document 
Chaque document est constitue 
a. o · une entête oa 1 · on trouve les informations suivantes: 
l'identifiant du document reprenant l'identifiant d ' abonné de 
1·expediteur,la date d·expedition et un numéro de 
sequence,attribue par compostage,identifiant chaque envoi d'un 
meme abonne a une meme date.Au début de chaque jour ouvrable"',les 
numéros de sequence sont initialises a o pour tous les abonnes; 
le type du document (cfr. supra); 
le titre du document qui est le plus souvent un résumé du 
contenu; 
l ' identifiant d'abonne du rédacteur du document qui peut etre 
diffèrent de celui de 1 · expediteur; 
si le document est une reponse,l.identifiant de la demande de 
réponse a laquelle ce document repend; 
si le document est une demande de réponse,la date ultime 
répondre (dans la suite,on appellera cette date 
d · echeance"); 
pour y 
"la date 
la liste des destinataires:cette liste est prédéfinie 
(utilisation d'une liste predefinie de destinataires) ou propre a 
un envoi; 
une note éventuelle qui _ indique aux destinataires 1·action a 
effectuer sur le document; 
une liste,eventuelle,de mots clefs qui permet a 1 · expediteur et 
aux destinataires de retrouver un document archive. 
"'Ce terme est mis pour "jour de travail avec le C.E.". 
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concepts 
b. Q·un corps ou texte proprement dit; 
c. o·une clôture oa 1 · on trouve les informations suivantes : 
- -- --
la liste des accuses de reception deja reçus si le document 
expedie etait recommande,avec pour chaque accuse de 
rêception,l·identifiant du destinataire concerne et la date 
d · envoi de cet accuse de reception (elle coincide avec la date a 
laquelle ce destinataire s·est rendu compte de la rêception de ce 
document•;elle coincide êgalement avec la date de réception de ce 
document par ce destinataire••); 
la liste des repenses deja reçues si le document expedie etait 
une demande de rêponse, avec pour chaque reponse, l'identifiant 
du destinataire, l'identifiant du document reponse et la date du 
dernier rappel. 
~ceci implique que 1· envoi de 1 · A.R. est automatique lors de la 
consultation de la boite aux lettres notamment (cfr. chp. l.C.l.B.O). 
~•Pour un document non recommandê,la date de réception est la date 
a · envoi . 
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concepts 
~.Signataire ~ · un service: 
Le signataire d·un service est la collection des documents soumis 
a 1·approbation et a la signature du patron de ce service par 
1 · ensemble des abonnes de ce service . 
~.Documents en attente~-~ accuse de réception~ un abonné : 
c · est la collection des documents recommandes expédies par cet 
abonne et pour lesquels les accuses de reception n · ont pas encore ete 
reçus de tous les destinataires. 
l,Documents en attente ~ · une réponse~ un abonne: 
c · est la collection des demandes de réponse expédiées par cet 
abonné et pour lesquelles des repenses n · ont pas encore ete reçues de 
tous les destinataires. 
!,Bo1te aux lettres ~ · un abonne: 
c · est la collection des documents reçus par cet abonne et qu · il 
n · a pas encore retires de sa .boite.Il peut deja être au courant de la 
réception d·un document en .boite et même en avoir pris connaissance 
(on parle alors d · un ancien document en .boite). Par contre, il peut 
encore ignorer la réception d "un document en .boite (on parle alors 
d·un nouveau document en .boite). 
9 . Trace d ' un document: 
- ---
On appelie trace d · un document expédie via le C.E., une 
information constituée de : 
l"identifiant du document; 
le type du document; 
la liste des destinataires, avec pour 
laquelle il a reçu le document 
document). 
10.Courrier archive~ un abonne : 
chacun d · eux la date a 
(cfr. supra-clôture d·un 
c · est la collection des documents expédies par cet abonne qui 
n · attendent pas (plus) un accuse de reception ou une réponse et qui 
ont donc pu etre archivée par lui, augmentes des documents reçus par 
cet abonne et qu · i1 a decide d · archiver. 
11.Documents en attente de traitement~ un abonne: 
c · est la collection des documents reçus par cet abonne,qu·il a 
lus et dont il a différé les traitements a des dates au plus tard . 
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concepts 
12.Documents en poubelle~ un abonne: 
c·est la collection des documents reçus par cet abonne, qu·il a 
lus et dont il ne désire pas garder de trace. 
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fonctions offertes 
c. Descriptions des fonctions offertes. 
1. A tout abonne. 
A. Expédition de documents. 
Un utilisateur peut expédier un document qu ' il vient de crèer via 
un éditeur de texte externe au système, ou qu ' il va crèer via 
l'éditeur de texte interne, ou qui se trouve en signataire , ou qui a 
déja étê envoyé et auquel il a accès. Si le document est recommandé, 
il est place dans la collection des documents en attente d·accusé de 
rèception pour l ' expéditeur. Si le document demande une réponse, il 
est place dans la collection des documents en attente de reponse pour 
l ' expéditeur. s · il n · est ni 1 · un ni 1 · autre, il est placè dans la 
collection des documents archives pour l ' expéditeur, sauf s · i1 est 
destinataire (auquel cas, il sera le seul destinataire). Le document 
est place dans les boites aux lettres de tous les destinataires, en 
tant que nouveau courrier. Si le document expèdié est une rèponse, la 
clôture de la demande de rèponse correspondante est mise a jour. 
B . Consultation et traitement de documents . 
1. consultation de la boite aux lettres. 
Tout utilisateur peut consulter la collection des documents de sa 
boite aux lettres : cette collection est divisée en deux: les 
documents nouveau courrier et les documents ancien courrier . 
L ' utilisateur peut, autant de fois qu · il le desire, consulter cette 
col l ection, et traiter un document qu · il y aura selectionne. 
L__ ~- --
Ce traitement peut etre 
* mettre le document en attente de traitement 
* archiver le document 
* faire circuler le document 
* imprimer le document 
* mettre le document a la poubelle 
* répondre au document, s·il demande une reponse 
* consulter le document père, s · il est une réponse a un autre 
document. 
Selon le traitement effectue , la collection des documents a 
expédier est modifiée ainsi: elle est , d · une part, concretisee par 
1 · absence de ce document dans la collection. cette absence est causee 
par tous les traitements sauf 1 · impression. o · autre part, cette 
modification est concretisêe par le fait que , lors de la consultation 
de la boite aux lettres, tout le nouveau courrier devient 
automatiquement ancien courrier . Par ail leurs , pour tout document 
recommande de la collection nouveau courrier en boite aux lettres , il 
- 10 -
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fonctions offertes 
y a envoi automatique a-un accusê de rêception a 1-expediteur. 
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fonctions offertes 
~ . Consultation des documents en attente Q-~ accuse de reception. 
cette fonction permet a un utilisateur de consulter sa collection 
des documents en attente a - un accuse de réception. Apres consultation 
d - un document,jusqu-au moment où il décide d - arreter ou jusqu - au 
moment où ce document sort de la collection consultée,1 - utilisateur 
peut demander: 
1 - impression de 1·entete et du corps du document; 
si le document est une reponse,la consultation du document reçu 
qui a demande 1·envoi de cette reponse; 
1·archivage du document,si tous les accuses de reception et 
toutes les reponses,dans le cas où le document demandait une 
réponse, sont arrives.Dans ce cas,le document sort de la 
collection des documents en attente d·un accuse de réception (et 
éventuellement de la collection des documents en attente d·une 
réponse) pour entrer dans celle des documents archives. 
NB : si tous les accuses de réception sont arrives mais pas 
toutes les reponses,le document n·est pas archive mais 
sort· de la collection des documents en attente d·un accuse de 
réception. 
3.Consultation des documents en attente de réponse. 
Cette fonction permet a 
des documents en attente 
document,jusqu · au moment où 
ce document sort de la 
demander: 
un utilisateur de consulter sa collection 
d · une réponse. Apres consultation d · un 
il décide d·arreter ou jusqu · au moment où 
collection consultèe,l·utilisateur peut 
1 · impression de 1·entete et du corps du document; 
jusqu·au momemt où il decide d·arrêter,la consultation de toutes 
les réponses deja reçues; 
si le document est aussi une reponse,la consultation du document 
reçu qui en est a 1 · origine; 
si tous les destinataires n · ont pas encore repondu,1·edition, la 
saisie des caractéristiques et 1 · envoi d · un document de rappel a 
tous les destinataires qui n·ont pas encore repondu; 
si toutes les reponses ont ete reçues, 1·archivage du 
document.Dans ce cas,le document sort de la collection des 
documents en attente d · une réponse (et eventuellement de la 
collection des documents en attente d · un accuse de reception si 
ce document etait recommande et se trouvait encore dans cette 
derniere collection) pour entrer dans celle des documents 
archives . 
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f o nctions offertes 
4.Consultation des documents en attente de traitement. 
cette fonction permet a un utilisateur de consulter sa collection 
des documents en attente de traitement. Après consultation d·un 
document,jusqu · au moment oa il décide d · arréter ou jusqu · au moment oo 
ce document sort de la collection consultee,1 · utilisateur peut 
demander: 
1·impression de 1 · entete et du corps du document; 
d · archiver le document (le document sort de la collection des 
documents en attente de traitement pour entrer dans celle des 
documents archivés); 
de mettre le document a la poubelle (le document sort de la 
collection des documents en attente de traitement pour entrer 
dans celle des documents en poubelle); 
si ce document est une demamde de réponse et si 1·utilisateur n · y 
a pas encore rèpondu,1 · edition,la saisie des caractéristiques et 
1 · envoi de la réponse a ce document; 
si ce document est une reponse,la consultation du document envoyé 
qui a demamde cette réponse; 
de renvoyer le corps (modifié ou non ) de ce document a d · autres 
destinataires que ceux initialement prevus avec auparavant la 
saisie des caracteristiques de ce nouvel envoi. 
~ . Consultation des réponses reçues~~ document envoyé. 
Cette fonction permet a un utilisateur de consulter toutes les 
réponses dèja reçues a un document qu ' il a envoyé . Après consultation 
d · une rèponse,jusqu · au moment où il dêeide d · arrêter, 1 · utilisateur 
peut demander : 
1 · impression de 1 · entete et du corps de cette repense; 
de renvoyer le corps (modifié ou non) de cette réponse reçue a 
une liste de destinataires avec auparavant la saisie des 
caractéristiques de ce nouvel envoi; 
si cette réponse reçue est également une demande de réponse , la 
consultation de la réponse envoyée; 
la consultation de la demande de réponse envoyée. 
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f o nc t ions offertes 
6 . Consultation du document reçu~ est a 1 · origine d · un document 
envoyè , 
Cette fonction permet a un utilisateur de consulter le document 
reçu qui a provoqué 1 · envoi par lui d · un document. Apres consultation 
de ce d~cument,jusqu · au moment oa il décide d · arreter,1 · utilisateur 
peut demander: 
l " impression de 1 · entete et du corps de ce document; 
de renvoyer le corps (modifié ou non) de ce document a une liste 
de destinataires avec auparavant la saisie des caractéristiques 
de ce nouvel envoi. 
?.Consultation du courrier archive . 
Cette fonction permet a un utilisateur de consulter les documents 
de sa collection des documents archives correspondant a une 
combinaison de valeurs de critères . Ces critères sont : 
-documents reçus ou documents envoyes 
-pour les documents reçus,la suite des critères est: 
. soit 1 · identifiant de document 
.soit toute combinaison,meme vide,des critères suivants : 
xreçus a une date donnée 
xenvoyes par un abonne donne 
xassocies a une liste donnée de mots clefs 
-pour les documents envoyes,la suite des critères est : 
. soit 1·identifiant de document 
.soit toute combinaison,meme vide,des critères suivants: 
xenvoyes a une date donnée 
~reçus par un abonne donne 
xassocies a une liste donnée de mots clefs 
Apres consultation d·un document,jusqu · au moment oa il décide 
d · arreter,1 · uti lisateur peut demander: 
-1 - impression de 1 · entete et du corps du document; 
-uniquement pour l es documents reçus,le renvoi du corps ( modifie ou 
non ) de ce document a une liste de destinataires avec auparavant l a 
sai sie des caractéristiques de ce nouvel envoi; 
-si ce document est une reponse,la consultation de la demande de 
repense qui en est a 1 · origi ne; 
-si ce document est une demande de reponse,la consultation des 
( de la ) reponse(s) a ce document. 
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fonctions offertes 
a. Consultation de la poubelle. 
Tout utilisateur peut, autant 
la collection des documents qu · il 
a jours avant la date du jour de 
document qu · il y aura sélectionné . 
Le traitement peut être 
de fois qu · il le désire, consulter 
a jetés a la poubelle, au plus tard 
la consultation, et traiter un 
mettre le document en attente de traitement 
archiver le document 
faire circuler le document 
imprimer le document 
Selon le traitement effectué, la collection des documents de la 
poubelle est modifiée ainsi: cette modification est concrétisée par 
l ' absence du document dans la collection. Cette absence est causée par 
tous les traitements, sauf l ' impression. 
c . Gestion du signataire 
La gestion du signataire est constituée de la modification et de 
la consultation du signataire. 
~) Modification du signataire. 
L'utilisateur peut ajouter un document au signataire. ce 
document vient de 1 · extérieur du système. 
Q) Consultation du signataire 
L' utilisateur peut, autant de fois qu • i1 le souhaite, consulter 
la collection des documents figurant dans le signataire du service, et 
traiter un document qu · i1 y aura sélectionné. 
Le traitement peut être 
supprimer le document 
- modifier le document 
signer le document 
imprimer le document 
Selon le traitement effectué, la collection des documents du 
signataire du service peut être modifiée suite au traitement effectué 
sur ce document. Cette modification est concrétisée par l ' absence du 
document dans la collection . Cette absence est causée par la 
suppression du document. 
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c. Conditions ~ · acces au signataire du service. 
L"a.bonnê doit etre patron du service ou le service lui-même. 
Pour pouvoir signer, l "a.bonne doit être patron du service. 
D. Back-~ des documents. 
L· utilisateur peut, autant de fois qu·il le dêsire, consulter la 
collection des documents archivês, et traiter un document qu ' il y aura 
sélectionne. Le traitement peut être uniquement la mise en back-up du 
document sêlectionnê, si 1 · utilisateur le dêsire. A chaque retour au 
niveau de la consultation, la collection de documents s·y trouvant 
peut être modifiêe. Le document mis en back-up ne s·y trouvera plus. 
E. Fonctions diverses 
Ces fonctions diverses permettent a 1·utilisateur 
~) ~-obtenir des services de la poste, autant de fois ~ - il le 
souhaite 
Ces services sont 
consulter la liste des a.bonnês au courrier êlectronique 
obtenir la date de réception, par un destinataire, a·un 
document qu · il a envoye 
~) de changer son mot de passe de confidentialitê _ou son mot de ~ 
de connexion 
f) de gérer ses listes predefinies de destinataires. 
A ce niveau, les fonctions offertes sont : 
consulter la,liste des abonnes au courrier electronique 
creer une liste prédéfinie de destinataires 
modifier une liste prédéfinie de destinataires 
supprimer une liste prédéfinie de destinataires 
imprimer une liste prédéfinie de destinataire 
consulter une liste prédéfinie de destinataires 
consulter la liste des listes prédéfinies des destinataires 
~) de realiser une copie de sécurite d · un document. 
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2.A tout administrateur. 
----
-fonctions d·actministration. 
cinq grandes fonctions permettent d · administrer le C.E.: 
une fonction de gestion journalière du C.E. qui doit etre activée 
au départ de chaque nouveau jour ouvrable mais une seule fois par 
jour ouvrable. Cette fonction permet: 
1. de passer de 1·ancien jour ouvrable au nouveau jour ouvrable 
en changeant la date actuelle de travail avec le C.E. et en 
réinitialisant a o le numéro de séquence de chaque abonne 
2. de consulter les anomalies qui se sont produites tout au 
long du jour ouvrable que 1 · on quitte.Une anomalie est soit 
la fourniture cinq fois consécutivement d · un mauvais 
identifiant d·abonnê lors d·une tentative de connection au 
C.E . soit la fourniture cinq fois consécutivement d ' un 
mauvais mot de passe (par ex. : mot de passe de connection) 
sous un certain identifiant d · abonnê au C.E. 
3. de supprimer tous les documents (entetes,corps et clôtures) 
qui peuvent être enlevés du système.Pour chacun de ces 
documents,1 · expéditeur en a fait une copie (trois parties) 
sur disquette ou a décide de ne pas le garder (cfr. point 
C . l.D de ce meme chapitre) et chaque destinataire en a fait 
une copie (deux premières parties) sur disquette ou a décidé 
de ne pas le garder ou 1 · a mis a la poubelle pendant au 
moins huit jours consécutivement 
4 . pour les documents non vises par le point preéedent,de les 
éliminer des poubelles des destinataires si ces documents 
ont Séjourne pendant au moins 8 jours consecutivement dans 
leur poubelle 
S . de constituer,pour le jour ouvrable que 1 · on quitte , les 
statistiques suivantes 
le nombre moyen de caractères et le nombre moyen de 
destinataires pour les documents envoyés a cette date 
le nombre de documents envoyes par chaque abonne ayant 
expediê au moins l document a cette date 
une fonction d · exploitation des statistiques constituées. cette 
fonction permet,sur une période donnee,d·obtenir 
1. soit toutes les dates au cours desquelles un abonne donné a 
expediê des documents et le nombre associé a chacune de ces 
dates 
2 . soit,pour chaque jour ouvrable de cette période , le nombre 
moyen de caractères et le nombre moyen de destinataires des 
documents expédies ce jour-la 




une fonction de gestion des abonnés au C.E. 
permet: 
*d ' ajouter un nouvel abonné 
*de suppr i mer un abonné existant 
Cette fonction 
*de modifier la description d ' un abonné existant 
*d ' obtenir la description d ' un abonné existant 
une fonction qui permet de changer la valeur de la clef de codage 
pour encrypter les documents confidentiels expédiés via le C . E . 
- 1 8 -
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D.Conclusion . 
ces spécifications f onctionnelles sont generales et independantes 
de toute implémentation. Elles présentent 1 · ensemble des fonctions 
que 1 · on a j ugées utiles pour un système de C . E . Cependant , toutes ces 
fonctions ne sont pas indispensables a toute organisation . Il convient 
donc a c h aque organisat ion d ' effectuer un choi x parmi ces fonctions 
lors de 1 · implêmentat i on d·un système de C . E . Ce choix sera fonction 
des besoins de 1 · organisation et des contraintes de son environnement . 
- 19 -
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A. Fonctionnement general de 1·application. 
Le programme de courrier electronique fonctionne de la maniere 
suivante. Tous les traitements sont realises en mode local, c·est-a-
dire au poste de travail de 1 · utilisateur. c · est pour cette raison que 
1 · utilisateur doit introduire une disquette de travail : les fichiers 
temporaires, resultant de traitements locaux, sont eux aussi locaux, 
c · est-a-dire propres a 1 · utilisateur. 
Toute la base de donnees est globale, copiee sur le disque dur du 
reseau. cependant, grace au logiciel de partage du reseau, (par 
exemple ETHERSHARE pour le rèseau ETHERNET) qui permet d · assigner le 
disque dur comme un drive logique, tout se deroule, du point de vue de 
1 · utilisateur, comme s ·il disposait a son poste de travail local, 
d ' une base de données locale. On peut ainsi parler de pseudo-localité 
de la base de donnees. Toutefois, même si 1·utilisateur ne le remarque 
pas, cette base de donnees est bel et bien globale, et tous les 
utilisateurs peuvent y avoir acces, de manière totalement 
indépendante. c·est pour cette raison qu · une gestion de la concurrence 
a · acces aux fichiers en modification a éte mise en place. (voir a ce 
propos 1·annexe 3) 
La version executable du programme se trouve aussi sur le disque 
dur, donc valable pour tout le monde. 
La procédure de démarrage du programme est la suivante: 
1 . sur le réseau ETHERNET. 
L' utilisateur doit disposer d · une disquette contenant des 
fichiers "batch" permettant d · instaurer la communication avec 
ETHERSHARE, et de donner 1 · ordre de chargement du programme de 
courrier électronique. Il suffit alors d·introduire la disquette dans 
le drive A:, et d·allumer le poste de travail global, puis le poste de 
travail local. 
2 . sur le reseau OMNINET . 
L' utilisateur doit d ' abord se connecter au reseau OMNINET selon 
la procédure prévue par le constructeur, c · est-a-dire en donnant son 
nom de connexion, et son mot de passe . Lorsque la validation de ces 
nom et mot de passe a reussi, 1 · utilisateur donne 1 · ordre de 
chargement du programme de courrier electronique, en tapant COURRIER, 
suivi de la commande <RETURN > . 
Le processus a · impression se fait, COHUne tout autre traitement, 
en mode local. Cela signifie que 1 · utilisateur qui souhaite imprimer 




Toute manipulation de disquettes demandée par le programme de 
courrier électronique se fait toujours par l ' intermediaire du drive 
A : . Il est donc, du point de vue de cette application, superflu de 
disposer de plusieurs drives. 
Scherna du fonctionnement . 
poste l. 









base de données commune 
version exécutable du courrier 
êlectronique 
1 poste n 
drive A: 
Expl ications de ce schêrna. 
n postes de travail local sont relies, via le 
serveur contenant, sur un disque dur, la base de 
ainsi qu · une version executable du programme. ce 
charge, via le reseau, dans un poste local, a 
util isateur. Ensuite , 1 · execution du programme aura 
conséquences d · acceder a la base de donnees commune . 
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B.Architecture des donnees. 
- --
!.Représentation des correspondances abonne-document. 
Point de départ. 
Les deux réflexions suivantes ont guide notre recherche 
concernant cette représentation: 
première réflexion : nous voulions enregistrer une seule fois 
dans la base de donnees 1·entete,le corps et la clôture d·un 
document expediè via le C.E. et cela quel que soit le nombre de 
destinataires du document. La raison en était double 
1. conceptuellement,le document est exactement le même pour 
chacun des destinataires et pour 1·eJèpêditeur . 
2. physiquement, cela permet d "épargner de la place en mémoire 
secondaire et de limiter le nombre de fichier nécessaire ( 
la solution d·utiliser un fichier par copie d·un même 
document a été immédiatement écartée ). Grace a ces 
économies physiques, le logiciel pourra etre plus facilement 
portable. 
Il fallait donc un mecanisme 
a son expéditeur et a chacun 
réflexion nous a apporte un debut 
pour rattacher constamment un envoi 
de ses destinataires. La seconde 
de solution. 
deuxième réflexion : tant pour l "abonnê expéditeur que pour 
chaque abonne destinataire,un document envoyé passe par un 
certain nombre de collections de documents que nous associerons 
désormais a des états de documents (cfr. chapitre l 
spécifications fonctionnelles). Certains passages sont 
obligatoires, d·autres sont alternatifs. Nous avons dégage les 
états possibles suivants d·un document pour un certain abonne : 
- 23 -
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- du cote de 1·expêdition : 
en attente d·un accuse de réception (EAAR). 
en attente d · une reponse (EAR). 
archive ( ARCH ) . 
backup ( BCJ< ) . 
Rem : ce dernier etat n· est pas fondamentalement different 
du precedent puisque le document reste neanmoins 
archive . Il indique simplement au systeme de gestion 
du C.E. que 1 · a.oonne a fait une copie du document sur unE 
de ses disquettes prévues a cet effet (cfr. chap 1. 
c.1.0. Backup de doc.) 
- du cote de la reception 
nouveau en boite aux lettres (NBAL) . 
en boite aux lettres (BAL), 
en attente de traitement (EATRT). 
en poubelle ( PBL). 
archive ( ARCH ) , 
backup ( BCJ<). 
A tout moment , un document ne peut se trouver pour un a.bonne que 
dans un seul etat sauf pour 1 · expêditeur d · une demande de réponse 
recommandee (le document se trouve alors simultanément - du moins 
au debut - dans les etats EAAR et EAR pour cet abonne ) . Les 
transitions possibles d·etats sont les suivantes : 




- du cote de la reception : 
~1TRT 
NBAL--~ BAL ----- ARCH ~-+--~ BCK 
~JL 
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Implêmentation. 
Il suffira àe crêer dans le fichier FETAT (fichier des êtats) des 
enregistrements R du type : 
D E Rl 
oa D est la rêfêrence a un document expèdiê (c·est-
a-dire a son entête,son corps et sa clôture); 
E est un des huit êtats citês plus haut; 
A est la rêfêrence de 1·expèditeur ou de 1·un des 
destinataires du document; 
d est une àate qui êquivaut soit a la date de mise dans 
cet êtat (pour EAAR,ARCH,BCK,NBAL,BAL,PBL), soit a la 
àate d "êchêance (pour EAR), soit encore a la date de 
traitement au plus tard (pour EATRT). 
Le record Rl peut se lire : "Le document D a êtê mis dans 1 · êtat 
E pour/ par l"abonnê A a la date d". Le fichier FETAT vaut pour tous 
les documents et tous les abonnês. Lorsqu·un document change d ' êtat 
pour un certain abonnê (l ' expéditeur ou 1 · un des destinataires),il 
suffit de modifier dans PETAT le record correspondant a ce document et 
cet abonnê en lui accordant le nouvel état . 
Un exemple : 
Soit D, une demande de rêponse envoyée a la date dl par 
1·abonné Al aux abonnês A2,A3 et A4.En outre,la date 
d ' échéance est la date d. 
La situation de dêp~rt est celle-ci : 
Rl D Al EAR d 
R2 D A2 NBAL dl 
R3 D A3 NBAL dl 
R4 D A4 NBAL dl 
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Apres un certain temps,la situation pourrait etre celle-ci 
Rl D Al. EAR d 
R2 [ 0 A2 NBAL dl 
R3 D A3 l EATRT d2 
R4 D A4 AR.CH d3 
Interpretation : 
Pour 1 · expediteur Al.,D est toujours en attente de réponse 
car A2 et A3 n · ont pas encore repondu. 
Le destinataire A2 n · a plus consulte sa boite aux lettres 
depuis au moins 1 · envoi de D (a la date di). 
Le destinataire A3 a postpose sa reponse au document D 
a la date d2 au plus tard. 
Le destinataire A4 a deja rependu a D et 1 · a archive 
a la date d3. 
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~.Representation des corps de _documents. 
Po i nt de depart. 
Plusieurs solutions ont ète envisagees avant de trouver la 
meilleure 
l . Une première solution etait de consacrer un fichier de type 
"text" pour contenir le corps d · un document expédie . 
Immédiatement nous avons ecarte cette solution et cela pour 
limiter au maximum le nombre de fichiers necessaires et garder au 
logiciel une portabilité satisfaisante. L" implementation aurait 
ete la suivante 1 
Idl I Titre 1 . . . .. fl 
Id2 1 Titre 1 . . .. . f2 
fichier des entêtes 
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bcafgex . . . 
. . . izk 
f2.doc 
~ epcdaln . . . 
. . . woj 
fl , f2 etant des noms de 
fichiers de type "text" 
arch i ecture des donnees 
2. Une deuxieme solution etait de n · utiliser qu·un seul fichier de 
type "text" pour les corps de tous les documents . 
L' implementation aurait ete la suivante 1 
bcafgex .... . . . . .. . 
nl = l 
Idl Titre nl . . . ... .. i zkSt . . .. . 
..... hSepcdaln . ... 
n2 = 3 
Id2 1 Titre I n2 
-
. . ... . , .. . . .. . wojS 
abcSwesr .. .. . . 
fichier des entêtes fichier des corps 
nl,n2 etant des numéros de corps de document dans 1 · ordre 
oa ils sont ranges dans le fichier "text".Chaque corps est 
sépare du suivant par le caractère spécial S . 
Cette solution a egalement ete ecartee vu la lenteur et la 
d i fficulté de retrouver un corps de document donne. Les 
suppressions de corps de document posent egalement beaucoup de 
problemes s i 1 · on veut récupérer 1 · espace libere dans le fichier 
"text" et cela vu le caractere aléatoire des longueurs de 
document . I l res t a i t alors a considérer l fichier de type 
"Record" pour 1·implementati on des corps de document. Et nous 
sormnes arrives a 1 · implementation qui suit . 
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Implémentation retenue. 
a. Description. 
Le principal souci a ce niveau,est de ne limiter en aucun cas la 
taille maximale a·un corps de document. o · oa, quels que soient le type 
et la taille maximale de 1·unitê d'enregistrement retenue, il faudra 
chainer ces unités pour implémenter tout document expédié via le C.E. 
L' unité d'enregistrement est ici le bloc de caractères avec une 
longueur maximum notée LBLOC. Avant son enregistrement dans le 
fichier, un corps de document est découpé en une serie de ces blocs de 
longueur LBLOC sauf pour le dernier qui pourra avoir une longueur 
strictement inférieure mais non nulle. Pour 1·implêmentation, deux 
fichiers sont nécessaires (le fichier des correspondances et le 
fichier des blocs) dont voici un schéma a titre d·exemple : 
0 1 Identifiant 1 
1 0 Identifiant 2 







fichier des blocs fichier des correspondances 
Situation l 
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Aux enregistrements consécutifs du fichier des blocs, a partir du 
1er, on associe les entiers 0,1,2,3, .. . Un enregistrement du fichier 
des blocs est constitue 1 
d · une partie "bloc de caractères" de longueur fixe LBLOC mais qui 
-peut être partiellement remplie. 
d · une partie "indication" qui, si elle vaut - 2, indique que cet 
enregistrement du fichier est "libre", si elle équivaut a un 
nombre supérieur ou égal a o indique le numero de 
1 · enregistrement suivant appartenant au meme corps de document et 
si elle est égale a - l indique que cet enregistrement est le 
dernier pour ce corps de document . 
Il est évident que la suite des blocs dans le fichier des blocs, 
pour un corps de document respecte la suite du texte de ce document. 
Un enregistrement du fichier des correspondances est contitué 1 
de l ' identifiant d ' un document. 
·d·une partie qui indique le numéro de 1 · enregistrement dans le 
fichier des blocs qui contient le début du corps du document 
Pour 1 · exemple 
le corps du 
concaténation 
rempli ) 
le corps du 
concaténation 
le corps du 
concaténation 
rempli) 
document identifiant l est constitué de la 
des blocs 1,3 et 7 (ce dernier étant partiellement 
document identifiant 2 est constitué de la 
des blocs o et 4 
document identifiant 3 est constitué de la 
des blocs 6 et 8 ( ce dernier étant partiellement 
en outre , les enregistrements 2 et 5 sont libres. 
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b. Dynamique du fichier des blocs. 
1. accès a un corps de document 
Sur base de 1 · identifiant du d·ocument, on recherche dans le 
fichier des correspondances le numéro du premier enregistrement dans 
le fichier des blocs correspondant a ce document, soit i . on accêde a 
cet enregistrement, on mémorise le bloc de caractères . Si la partie 
"indication" est différente de l, on accède a 1 · enregistrement 
qu·elle indique, on concatene le nouveau bloc avec celui deja obtenu. 
Finalement, on arrivera a une partie "indication" egale a - l. On sait 
alors que le corps du document est complet . 
2 . ajout g_·un corps de document . 
On transforme d · abord le corps de ce document en une suite de 
blocs de longueur LBLOC (sauf éventuellement le dernier). Ensuite, on 
plac e le plus grand nombre possible de ces blocs dans les 
enregistrements libres du fichier des blocs, en veillant a les chainer 
comme explique plus haut . Si on y est pas parvenu, il faut etendre le 
fich i er du nombre de blocs n · ayant pas pu être place. 
Un exemple 1 
Si de la situation l, on veut ajouter un document identifiant 4 , 
qui donne 3 , 5 blocs on peut schématiser conune suit 1 
l Identif l 
0 Identif 2 
6 Identif 3 
2 Identif 4 
fichier des blocs fichier des correspondances 
Situation 2 
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Le document identifiant 4 est la concaténation des blocs 2,5,9 et 
10 (ce dernier etant partiellement rempli). Il est a noter que, 
puisqu · on a etendu le fichier, il n · y a plus aucun enregistrement 
libre dans ce fichier (les seules pertes de place sont dues aux blocs 
incomplets). On peut donc affirmer qu · on etendra pas le fichier si ·la 
place disponible totale (même fractionnée) est suffisante. (opposition 
par rapport au 2) du point de depart). 
3 . Suppression g · un corps de document. 
Le mécanisme est sensiblememt pareil a celui de 1 · accès mais au 
lieu de memoriser et concatiner les blocs de ce corps, on libere les 
différents enregistrements (partie "indication" nise a - 2). 
un exemple 1 
Si la situation de depart est la situation let 1·on veut 
supprimer le document identifiant l, on peut schematiser le 





















0 Identifiant 2 
6 Identifiant 3 
fichier des correspondances 
4 . Modification d ' un corps de document (uniquement~ les documents 
en signataire). 
Cela implique d · abord 1·accés a ce corps de document pour le 
modifier , puis la suppression du corps de ce document (son ancienne 
version résidant dans le fichier des blocs) et enfin la création du 
corps de ce document (sa nouvelle version a introduire dans le fichier 
des blocs) . 
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c. categories de documents concernées(~ ce~ g·implêmentation. 
Il s · agit des documents ayant fait 1 · objet d'une expédition et 
des documents se trouvant en signataire. Les fichiers respectifs pour 
ces deux categories portent les noms suivants 1 
documents expédies 1 
. fichier des blocs I fdocstring 
. fichier des corrspondances I fcorpdoc 
documents en signataire 1 
fichier des blocs I fsignstring 
. fichier des correspondances I fcorpsign 
Pour 1·implementation des corps des documents sauves sur les 
disquettes, vu qu · il n·y a pas de suppression ni de modification, les 
blocs d · un même corps sont ranges de manière contigüe dans le fichier 
des blocs (de nom fdiskstring). De ce fait un enregistrement de ce 
fichier est constitue uniquement de la partie "bloc de caractères" (le 
chainage des blocs est implicite). Un enregistrement du fichier des 










l'identifiant du document. 
le numero du 1er enregistrement, dans le fichier des blocs, 
correspondant a ce document. 
le nombre de blocs utilises par le corps de ce doc.ument. 
Un exemple 1 
D L I 
0 3 Idl 
3 2 Id2 
5 4 Id3 
fichier des blocs fichier des correspondances 
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d. Evaluations physiques. 
1. Concrètement, les blocs de caractères sont des strings pour 
lesquels on définit une longueur maximale (espace réservé en mémoire 
pour chaque string) avec toutefois un maximum de 255 caractères~. Un 
string a une longueur effective dynamique qui est inférieure ou égale 
a sa longueur maximale dêclaree. ceci etant dit, essayons d · êvaluer le 
nombre de caractères maximum que 1 · on pourra a tout B\Oment consacrer a 
l'implementation des corps des documents envoyes. Un fichier de type 
"Record" peut contenir au maximum 65.535 articles, donc le fichier des 
blocs pourra contenir au contenir au maximum 65.535 blocs. Si 1·on 
adment que tous les blocs sont occupés et remplis entièrement - ce qui 
est une hypothèse peu réaliste mais valable pour faire des 
comparaisons et si 1·on déclare la taille maximale des blocs comme 
étant égale a 255 caracteres, le nombre de caractères 11\a.Xi.mum . 
disponibles sera 
65.535 X 255 = ± 16 Mégas cars 
Pour cela il faut déclarer la partie "indication" des enregistrements 
du fichier des blocs comme etant reelle mais cela coate 6 caracteres 
de gestion par bloc. Si 1 · on déclare cette même partie comme etant 
entière (notre choix), on ne . peut disposer que de 32.768 blocs, 
c · est-a-dire ± 8 Mégas cars, mais cela ne coate plus que 2 caractères 
de gestion par bloc. 
2. Si 1 · on choisit une longueur maximale plus petite pour les 
blocs, les espaces perdus, a cause des blocs non complètement remplis, 
seront également plus petits mais le nombre nécessaire d · acces 
(influençant le temps necessaire) au fichier des blocs pour obtenir un · 
corps de document , pour supprimer un corps de document et surtout pour 
modifier et creer un corps de document sera sensiblement plus grand. 
Il est a noter que le nombre de caractères de gestion sera également 
plus grand . 
Nous convions le lecteur a lire d ' abord, 
physiques, le point 2 de la bibliographie 
: chap 9 - page 228 - chap 3). 
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Un exemple 
LBLOC • X 
-
-
fichier des blocs 






fichier des blocs 
Conclusion Place perdue 
LBLOC = X grande 
LBLOC = X/2 petite 
0 Identifiant l 
l Identifiant 2 
fichier des correspondances 
0 Identifiant l 
l Identifiant 2 
fichier des correspondances 




3. En conclusion, les performances du logiciel (tant au niveau du 
temps d·acces qu · au niveau de la place disponible) seront directement 
affectées par les choix faits lors de l'implémentation des corps de 
documents. Un choix, que nous avons fait et qui est facilement 
modifiable puisqu · implémenté comme une constante dans le programme, 




3. Représentation des~ de documents. 
Dans les spécifications fonctionnelles (cfr. chap. l.B.4), nous 
avons dêja dit que tout document expédié via le C.E. pouvait avoir ou 
non chacune des 5 caractéristiques suivantes~ 1 confidentiel, demande 
de réponse, réponse, recommandé, document de rappel. Cette suite de 
caractéristiques présentes ou non constituait le type du document 
envoyé. Si 1·on garde 1·ordre prècitè des caractéristiques conune 
convention, deux implémentations différentes des types de document 
dans les fichiers pouvaient etre envisagées 1 
sous la forme d·un tableau de 5 valeurs booleennes la première 
valeur est vraie si le document est confidentiel, fausse dans le 
cas contrai~e, la deuxième valeur est vraie si le document est 
une demande de réponse, fausse dans le cas inverse, etc .... 
Cette implémentation prend 5 caractères, ou 5 bytes, en mémoire 
(l byte par valeur booléenne). 
on garde l'idée de la suite des 5 valeurs booléennes, vraies ou 
fausses suivant que la caractéristique associee est présente ou 
non, et on transforme le nombre binaire résultant en un nombre 
entier de o a 30 (et non pas 31 puisqu·un document de rappel ne 
peut etre ni une réponse ni une demande de réponse). c·est cet 
entier entre o et 30 que 1·on va enregistrer dans les fichiers 
pour mémoriser le type d'un document. Cette implémentation prend 
seulement l caractère, ou l byte, en mémoire (cfr. Point 2 de la 
biblio - section B.2) et c · est la solution que nous avons 
choisie. 
Un exemple 1 
Pour un document confidentiel, recommandé et qui est une 
réponse, on a la .suite binaire 1 10110, 
ce qui donne 1 · entier 1 22. 
Pour retrouver la suite binaire (et donc le type du document), 
comme il y a une correspondance biunivoque entre les entiers de o 
a 30 et les suites binaires, il suffit soit de consulter une 
table des correspondances en mémoire centrale ou secondaire, soit 
de transfonner le nombre entier en son équivalent binaire chaque 
fois que 1 · 00 a besoin du type du document. c·est cette deuxième 
solution que nous avons choisie. 
~ a 1·execption des combinaisons interdites. 
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~ . Schéma conceptuel des donnees . 
~)Introduction. 
On va décrire dans cette partie le type d ' articles implementé 
dans chaque fichier,sachant qu ' il y a une correspondance biunivoque 
entre les types a · articles et les fichiers utilises. Les fichiers 
FETAT,FOOCSTRING,FCORPOOC,FSIGNSTRING,FCORPSIGN, FDISKSTRING et 
FDISKCORP ne seront plus examines puisqu ' ils ont deja fait 1 · objet 
d ' un long développement. Pour chaque fichier ou chaque type 
d · articles , on donnera une description en trois points : 
sont 
l)la semantique d ' un article de ce type; 
2)la liste des items avec leur signification (l ' item ou le groupe 
d 'items identifiant est souligne); 
3)une représentation graphique de ce type d·articles suivant 
le modèle d · accès generalisé (cfr. point 3 de la 
bibl i ographie) . 
Les symboles du M.A . G. qui ont été utilisés et leur signification 
ABONNE l i 
NUMERO NOM 
Type d ' articles Item identifiant Item non identifiant 
---
î t J, ADRESSE /l~ 
NUMERO PRENOM RUE NUMERO LOCALITE 
Item obligatoire ~ répétitif ~ décomposable 
1 
AGE 
Clé d · acces 
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!,Abonne ( dans le fichier fa.bonne) . 
l}Semantique : 
Chaque article de ce type decrit un abonne au C.E. 










IDENT I F FONCTION 
identifiant de 1·aoonne 
statut de 1 · aoonne (service,patron, 
secretaire ou dactylo) 
service dans lequel 1 · aoonne travaille 
(si 1·aoonne est un patron,cet item peut 
· avoir une valeur "nulle") 
patron du service dans lequel 1 · aoonne 
travaille 
mot de passe de connection de 1·aoonne 
mot de passe de confidentialite de l "abonne 
indique si 1·aoonne est connecte au C.E. ou non 
donne le nombre d·envois que 1 · aoonne a dêja 
faits depuis le début de la journée 
ABONNE 
SERVICE IPATRON PSWD PSWDCONP CONNECTE NUM 
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I)Entdoc (dans le fichier fentdoc). 
l)Sêmantique : 
Chaque article de ce type dêcrit un document expêdiê 



























identifiant du document 
expêditeur du document 




numêro d·envoi du document 
type du document 
titre du document 
rêdacteur du document 
identifiant de la demande de rêponse a 
laquelle le document rêpond éventuellement 
expéditeur de la demande de rêponse 




numéro d ' envoi de la demande de réponse 
note,éventuelle,accompagnant le document 
nombre de destinataires 
indique si le document est encryptê ou non 
dans le fichier des corps de document 
si le document est une demande de réponse, 




liste,eventuelle,de mots clefs assoc i es au 
document 
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3)Schema : 
ENTOOC 
77 t f f f t î f \ /f'~ CARAC TITRE REO/î"OTE NBDEST CODAGE iî\ MO,= 
EXP DATEXP NUM EXP DATEXP NUM AA MM JJ 
Il\ 11\J 
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1.clotar (dans le fichier fclotar). 
l)Sémantique : 
Chaque article de ce type fait la corres pondance entre un document 
reconunandé et 1 · accusé de réception envoyé par 
1 · un de ses destinataires 














identifiant du document 
expéditeur du document 




numéro d·envoi du document 
destinataire de ce document 
date a laquelle ce destinataire a envoyé 
(automatiquement) un accusé de réception 
de ce document. 
s · i1 n·a pas encore envoyé d · accusè de 





A\ DEST DATAR /t\ 
EXP DATEXP NUM AA MM JJ 
11\ 
AA MM JJ 
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1.clotre (dans le fichier fclotre). 
l)Sêmantique : 
Chaque article de ce type fait la correspondance entre une demande 
de réponse et la réponse envoyée par 1·un de ses 
destinataires 
























·identifiant de la demande de réponse 
expediteur de la demande de réponse 




numéro d·envoi de la demande de réponse 
destinataire de cette demande de réponse 





identifiant de la réponse envoyée par ce 
destinataire a cette demande de réponse. 
s·i1 n · a pas encore envoyé de réponse,cet 
identifiant a une valeur "nulle" 
expediteur de la réponse ( = destinataire 
de la demande de réponse ) 




numéro d·envoi de la réponse 
date du dernier rappel envoyé a ce destinataire . 
Si 1·expediteur de la demande de réponse 
n · a pas encore envoyé de rappel a ce 









EXP DATEXP NUM 
DEST 7½\ 
AA MM JJ 
IREP /t, 
EXP DATEXP NUM 
DATDERRAP 
1±\ 
AA MM JJ 
lt\ 
AA MM JJ /t\ AA MM JJ 
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tïpes d articles 
~ . Tracedoc (dans le fichier ftracedoc). 
l)Sêmantique : 
Chaque article de ce type fait la correspondance entre un 

















identifiant du document 
expéditeur du document 




numéro d ' envoi du document 
type du document 
destinataire du document 
date a laquelle ce destinataire a reçu ce 
document.S'il n · a pas encore reçu ce 





/1\DEST CARAC DATRECEP lt\ 
EXP DATEXP NUM AA MM JJ 
/t\ 
AA MM JJ 
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~ .Particip (dans le fichier fparticip) . 
l}Sémantique : 
Chaque article de ce type marque la présence d ' un abo nne 
dans une liste prédéfinie de destinataires 






identifiant de la liste de destinataires 
abonne qui a crée cette liste 
nom de cette liste 
abonne appartenant a cette liste 
PARTICIP 
! \ 




types d articles 
2.Entsign (dans le fichier fentsign). 
l)Sêmantique : 









indique au signataire de quel service appartient 
ce document 
titre du document 
redacteur du document 
indique si ce document en signataire a deja 
été signé ou non par le patron de ce 
service 
contient la note de modification éventuelle 
ajoutée par le patron de ce service en vue 
d·une correction ultérieure de ce document 
par son rédacteur 
ENTSIGN 
TITRE REDAC SIGNE NOTEMODIF' 
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a .courrier (dans le fichier fcourrier). 
l)Sémantique : 
cet article contient des informations générales et 









date considérée comme etant la 




valeur de la cle de codage pour encrypter 
les documents confidentiels expédiés 
via le C.E. 
mot de passe pour acceder aux fonctions 
a · administration du C.E. 
COURRIER 
71\ CLECODAGE PSWDADM 
AA MM JJ 
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1 .Avert (dans le fichier favert). 
l)Sêmantique : 
Chaque article de ce type reprêsente une anomalie qui 






type de l'anomalie (mauvais identifiant 
d'abonné,mauvais mot de passe de connection, 
mauvais mot de passe d'administration, 
mauvais mot de passe de confidentialité) 
identifiant d ' abonné au C.E. sous lequel 
s·est produite l ' anomalie.Si l'anomalie est un 





types d articles 
10.Stjour (dans le fichier fstjour). 
l)Sêrnantique : 
Chaque article de ce type représente un envoi qui s · 'est 






expéditeur de ce document 
nombre de blocs occupês par le corps de ce 
document dans le fichier des blocs des corps 
de documents expêdiês 
nombre de destinataires de ce document 
STJOUR 
71 \ 
EXP NBSTRINGS NBDEST 
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11.Stcompl (dans le fichier fstcompl). 
l)Sêmantique : 
Chaque article de ce type resume d · une manière 
statistique tous les envois qui ont êtê faits a 













nombre moyen de caractères pour les corps 
des documents expédiés a cette date 
nombre moyen de destinataires pour les documents 
expédiés a cette date 
STCOMPl 
/t, 
DAY NBMOYCARS NBMOYDEST 
/!\ 
AA MM JJ 
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12.stcomp2 (dans le fichier fstcomp2). 
l)Sêmantique : 
Chaque article de ce type donne le nombre ( > o ) de documents 




















AA MM JJ 
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13. Diskent (dans le fichier fdiskent). 
l)Sêmantique : 
Chaque article de ce type reprend, sur une des disquettes 
"Entêtes" de backup d ' un abonne, une partie de la 
description d · un document expédie via le C.E . et 
dont cet abonne est 1 · expediteur ou 1 · un des 
destinataires (cfr point C.2 - module back-up de ce meme 
chapite) 




















EXP DATEXP NUM 
lt\ 
AA MM JJ 
identifiant de ce document 
expéditeur de ce document 




numéro d·envoi de ce document 
titre de ce document 
identifiant de la demande de réponse a 
laquelle ce document repond eventuellement 
expéditeur de la demande de réponse 




numéro d'envoi de la demande de réponse 
liste, eventuelle, de mots clefs associes 
au document 
nom de la disquette "corps" de backup oa se 
trouve sauve le corps de ce document 
DISIŒNT 
/T,~CŒ LOCORPS 
EXP DATEXP NUM 
li\ 
AA MM JJ 
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14.Diskclotre (dans le fichier fdiskclotre). 
l)Semantique : 
Chaque article de ce type reprend, sur une des disquettes 
"clôture" de backup d · un abonne, une correspondance 
entre une demande de repense envoyée par cet abonne 

















3 )Schéma : 
AA MM JJ 
identifiant de la demande de reponse 
expéditeur de la demande de reponse 




numéro d·envoi de la demamde de reponse 
destinataire de cette demande de réponse 
identifiant de la réponse envoyée par ce 
destinataire a cette demande de reponse 
expéditeur de la reponse ( = destinataire 
de la demamde de réponse) 




numéro d · envoi de la réponse 
DISKCLOTRE 
M MM JJ 
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15.Remarques. 
l)Les clefs d·acces pour les fichiers qui n·ont plus ete 
repris dans cette section sont les suivantes : 
- pour PETAT : iabonne + etat, idocum 
- pour PCORPOOC : identif (identifiant du T.A .) 
pour PCORPSIGN iservice + titre (identifiant du T.A.) 
- pour PDISKCORP : identif (identifiant du T.A. ) 
2)Pour les T.A. clotre, clotar et tracedoc, il y a un article 
par destinataire d'un document. Cela a ete fait pour 
éviter d'utiliser un item repêtitif sur les 
destinataires (on aurait alors employer un article par 
document pour ces 3 types a·articles) et d ' imposer du même 
coup un nombre maximum pour les destinataires d ' un document. 
En effet, le systeme de gestion de fichiers qui a ete 
utilise n·offrait pas la rêpêtitivitê illimitee. 
De meme, pour les listes de destinataires, on n · a pas 
employe un item repêtitif (un article par liste) pour 
ne pas limiter le nombre d "abonnes que peut contenir une 
liste. 
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2. Spécifications des modules de 1 · architecture. 
Nous allons donner une description des modules en hu i t points 1 
l ) Objectif global du module. 
2) Entrêes I ce sont les arguments nécessaires pour la 
realisation du module. 
3) Sorties I ce sont les resultats produits par la realisation 
du module. 
4) Données globales I ce sont les donnees B.D. manipulées par 
le module . 
5) Modules appelants I ce sont les modules qui déclenchent la 
réalisation du module décrit. 
6) Modules appelés I ce sont les modules déclenches par le 
module décrit. 
7) Pré-conditions I ce sont les conditions qui doivent être 
verifiees a 1 · entrêe du module. 
8) Post-conditions I ce sont les conditions qui doivent être 
verifiees a la sortie du module . 
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Module COURRIER 
!) Objectif et fonctionnement général 
L' objectif de ce module est de permettre la connexion d·un abonne 
au courrier électronique. Pour pouvoir se connecter au système, un 
utilisateur doit d'abord donner son nom d ' abonné . Les conditions de 
connexion sont: un service peut être connecté plusieurs fois a un 
moment donné, sur différents postes de travail, tandis que les autres 
types d'abonnés ne peuvent se connecter qu·une seule fois. Si le nom 
d ' abonné donne par 1·utilisateur ne correspond pas a un abonné au 
courrier électronique, 1·utilisateur a le droit de réessayer sa 
connexion, ayant, en tout, cinq tentatives au maximum. Si la cinquième 
tentative n · est toujours pas la bonne, il y a envoi d'un avertissement 
a l ' administrateur, et 1·exêcution du programme s·arrête. 
Dès que le nom d'abonné donne par 1 · utilisateur concorde avec un 
des noms des abonnés au courrier électronique, 1 · utilisateur est 
invité a donner son mot de passe de connexion. Ici aussi, il a droit a 
cinq essais au maximum. Si, au cinquième essai, le mot de passe donné 
par 1 · utilisateur est toujours incorrect, il y a envoi d'un 
avertissement a l ' administrateur, et 1 · exécution du programme 
s · arrête . 
Si le mot de passe donné par 1·utilisateur est correct, cet 
utilisateur devient alors un abonné connecté au système. 
Si la connexion de 1 · utilisateur est acceptée, le système indique 
si l ' abonné connecte a reçu du nouveau courrier depuis sa dernière 
session de travail. Si c · est le cas, l ' abonné connecte a le choix 
entre consulter ce nouveau courrier et ne rien faire. Ensuite, le 
système lui indique s·il y a des documents en attente de traitement 
pour ce jour (mais pas pour les jours precêdents où il ne s · est pas 
connecté). Si c · est le cas, l ' abonne connecte peut les consulter . 
Ensuite, le système affiche le menu principal, et permet un 
branchement vers un sous-module, en fonction du choix de l ' abonne 
connecté (voir point 6 : modules appelés) . 
ce menu principal est reaffiché chaque fois que l'abonne connecte 
a terminé de travailler dans un sous-module. Il permet a l ' abonne 
connecte de sortir du système. Dans ce cas, le système lui indique si 
du nouveau courrier est arrive pendant sa connexion, et lui permet de 
l e consulter . Ensuite, le système lui indique si des documents en 
attente de traitememt ont leur échéance ce jour. Enfin, le système 
déconnecte l ' abonné connecte . 
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I) Entrees. 
- abonne : nom de 1 · abonne connect e. 
l) Sorties. 
- tabonne : informations relatives a l "abonne connecte 
datejour : date du jour . 
fichier des abonnes. 
fichier des anomalies. 
1) Donnees globales. 
- fichier courrier. 
~) Modules appelants. 
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Module BAClC--uP 
---
!) Objectif et fonctionnement general 
L' objectif de ce module est de permettre d ' abord la consultation 
des résumés des documents en état archive auxquels 1 · abonné connecte a 
accès, et le choix d · un document parmi ces résumés, et de permettre 
ensuite a l ' abonne de mettre ce document en back-up, et de revenir au 
ni veau des consultations, avec le résumé du document mis en back-up en 
moins. 
La mise en back-up se déroule de la manière suivante 
copie du corps du document sur une disquette des corps de document. 
Insertion successive des disquettes des corps de document jusqu · a 
ce qu · une disquette contienne suffisamment de place pour stocker le 
corps du document en entier. Si aucune disquette ne contient 
suffisamment de place pour stocker le corps entier du document, il y a 
creat i on d · une nouvelle disquette des corps de document, et le corps 
du document est copié sur cette disquette. 
- copie de 1 · entête du document sur la disquette des entêtes de 
documents. 
L· abonné connecte est invite a introduire la dernière disquette 
des entêtes. Si cette disquette comporte encore de la place pour une 
entête , alors 1·entête du document y est copiée , sinon il y a création 
d · une nouvelle disquette des entetes , et 1 · entête du document y est 
copi ée . 
copie des clôtures de réponses. 
Si le document a mettre en back-up demandait des reponses, et si 
1 · expediteur de ce document est 1 · aoonne connecte, il y a sauvetage 
des clôtures des réponses reçues . L· abonne connecte est invite a 
introduire ses disquettes de clôtures de reponses jusqu · a ce qu · une 
d i squette offre suffisamment de place pour stocker toutes les clôtures 
des réponses reçues . Si aucune disquette existant n · offre 
suffisamment de place pour stocker toutes les clôtures de réponses 
reçues , une nouvelle disquette des clôtures de réponses sera creee. 
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1) Entrees 
tabonne informations concernant 1·aoonné connecte 
l) Sorties 
!) Données globales 
fichier des états 
fichier courrier 
fichier des corps de documents 
fichier des corps de documents sur disquette 
fichier des entêtes de documents 
fichier des entêtes de documents sur disquette 
fichier des clôtures de réponses 
fichier des clôtures de réponses sur disquette 
~) Modules appelants 
- COURRIER 




- 1·aoonné connecté doit exister 
~) Post-conditions 
tout document mis en back-up ne sera plus accessible que via la 
consultation du courrier archive sur disquette(s), pour 
1·abonné connecte. 
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Module POUBELLE 
!) Objectif et fonctionnement gènèral 
L· objectif de ce module est de permettre a 
consultation par feuilletage ou resumé des documents 
en poubelle pour 1 · aoonne connecte, d·appliquer a 
selectionne un des traitements suivants 
le mettre en attente de traitement 
1·archiver 
1 · aoonne la 
qui se trouvent 
chaque document 
le faire circuler,c · est-a-oire 1·envoyer a d · autres personnes 
1 · imprimer 
Apres un 
continuer les 
traite , sauf si 
traitement, 1·utilisateur peut, s·il le désire, 
consultations avec suppression du resume du document 
ce traitement etait une impression. 
~) Entrees 
I) Sorties 
~) Données globales 
fichier des etats 
fichier des clôtures de réponses 
- fichier des clôtures d · accuses de reception 
~) Modules appelants 
- COURRIER 







Specification des modules 
2) Pré~onditions 
- l'abonné connecté existe 
~) Post~onditions 
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module SIGNATAIRE 
!) Objectif et fonctionnement général 
L· objectif de ce module est de permettre a 1 · aoonné la 
consultation ou la modification du signataire du service de 1·aoonné 
connecté. La consultation des documents par feuilletage ou réswnês 
permet a 1 · aoonné connecte de sélectionner et de traiter un document. 
ce traitement consiste a soit : 
supprimer le document 
modifier le document 
signer le document 
- imprimer le document 
créer ou modifier la note de modification 
La modification du signataire permet de lui ajouter un document. 
1) Entrêes 
1) sorties 
fichier des corps de documents en ·signataire 
fichier des entetes de documents en signataire 
~) Données globales 
fichier des corps de documents en signataire 
fichier des entetes de documents en signataire 
~) Modules appelants 
- COURRIER 
~) Modu l es appelês 
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- 1 · abonnè connecte existe 
~) Post-conditions 
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Module DIVERS 
~) Objectif et fonctionnement general 
ce module regroupe plusieurs facilites offertes a 1 · abonne 
connecte. ces facilites sont: 
.!) Obtenir un service de la poste. 
ce module permet de renseigner 1 · abonne connecte sur: 
la date de reception d·un document par un destinataire. cette 
date est la date de reception de 1 · accuse de reception si 
le document est recommande, la date d · envoi sinon . 
la liste des abonnes au courrier électronique. 
È) Gérer ses listes predefinies g · aoonnes. 
Une liste prèdefinie d · abonnes est une liste de noms d · abonnes 
que 1 · on pourra passer comme information lors de 1 · expêdition d · un 
document en lieu et place de tous les noms des destinataires . Une 
telle liste est identifiée, pour un abonne, par un nom qui doit etre 
diffèrent de tous les autres noms de liste pour cet abonne. La 
gestion des listes comprend 
la creat ion d · une liste 
- -- ---
Une l i ste de noms d·aoonnes ne peut pas contenir le nom de 
1 · abonne connecte , ni deux fois le meme nom a · abonne, ni un nom qui ne 
correspond pas a un abonne 
- la modification d · une liste 
L"abonne connecte peut autant de fois qu ' il le desire, 
supprimer ou ajouter une participation, c · est-a-dire un nom, dans une 
liste predefinie d "abonnés . Les condi tions concernant ce nom sont les 
memes que pour la creation d · une liste. 
- la suppression g · une liste 
~-impression ~ - une liste 
la consu l t ation d · une liste 
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- la consultation de la liste des listes 
f) Changer ses mots de passe. 
ce sous-module permet a l'abonne connecte de changer, a sa guise, 
son mot de passe de connexion, ou son mot de passe de confidentialité. 
Pour des raisons de securite, l'abonne connectedoit d'abord donner le 
mot de passe qu'il désire changer. Apres cinq tentatives 
infructueuses, un avertissement est envoyé a l'administrateur du 
système , et 1 · execution de ce sous-module est abandonnée. Si le JDOt 
de passe est correct, l"abonne connecte est invite a donner une 
le nouveau mot de passe, et une autre fois ce meme mot de passe 
confirmation. Tant que ces deux mots diffèrent, l ' abonne connecte 
les donner tous les deux. 




Pour des raisons de securitè, l ' abonne connecte peut copier sur 
une disquette un document auquel il a accès, et dont il donne 
l ' identifiant. seul le corps du document sera copie sur la disquette; 
si le document est confidentiel, le corps sera dêeode. Le corps du 
document sorti devient alors indépendant du courrier électronique. Il 
pourra toutefois y etre reintègre au meme titre qu·un autre texte . 
~) Entrêes 
- abonne nom de l ' abonne connecte 
1) Sorties 
fichier des abonnes 
fichier des avertissements 
fichier des participations a une liste de destinataires 
i) Données globales 
- fichier des abonnes 
fichier des corps de documents en signataire 
fichier des entetes de documents 
fichier des avertissements 
fichier courrier 
fichier des corps de documents 
fichier des participations a une liste de destinataires 
- fichier des traces de documents 
fichier des clôtures d · accuses de reception 
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z) Modules appelants 
- COURRIER 





- 1 · abonne connecte existe 
~) Post-conditions 
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Module EXPEDITION 
!) Objectif et fonctionnement general 
ce module permet a 1·abonne connecte d · expêdier un document. ce 
document peut provenir de diverses sources. 
~)Il~ provenir d'un éditeur de texte externe au systeme. 
Dans ce cas, 1·abonne connecte est invite a donner le nom de 
fichier contenant le corps du document, et ensuite a donner tous les 
parametres necessaires a 1·envoi du document (voir le module SAISIE). 
~)Il~ provenir du signataire du service de 1 · abonne connecte. 
Un document du signataire d · un service 
titre. L·abonne connecte est convie a donner 
qu·il veut expédier. Si ce titre correspond 
signataire, 1·abonne connecte est alors 
parametres necessaires a 1·envoi du document 
sauf le redacteur du document. 
f) g ~ avoir deja ete envoye. 
est identifie par son 
le titre du document 
au titre d·un document du 
invite a donner tous les 
(voir le module SAISIE), 
Il s·agit d·un document qui existe dans 1·environnement du 
Courrier Electronique. Dans ce cas, le document a expédier est 
selectionne par son identifiant. L·abonne connecte est invite a donner 
cet identifiant, puis tous les paramètres nécessaires a 1 · envoi de ce 
document (voir le module SAISIE), sauf le titre du document, le 
redacteur du document, ainsi que 1 · identifiant du document demande de 
réponse, s · il existe. 
Q_) g ~ ne pas exister. 
Dans ce cas, 1·abonne connecte a le choix entre creer le corps de 
ce document via 1·editeur de texte interne, ou via un éditeur de texte 
externe, ce qui equivaut a sortir du systeme (dans ce cas, 1 · abonne 
connecte devra revenir dans le système au niveau de 1 · expêdition, et 
expedier son document comme indique au point a). Apres la creation du 
corps du document via 1·editeur de texte interne, 1·abonne connecte 
est invite a donner tous les paramètres necessaires a 1·envoi du 
document (voir le module SAISIE). 
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l_) Entrées 
l} Sorties 
~) Données globales 
- fichier des abonnes 
- fichier des entêtes de documents en signataire 
fichier des corps de documents en signataire 
fichier des entêtes de documents 
?_} Modules appelants 
- COURRIER 






le nom du fichier contenant le texte venant a · un éditeur 
doit correspondre a un fichier qui existe 
~} Post-conditions 
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Module BOITE-AUX-LETTRES 
!) Objectif et fonctionnement gênêral 
Ce module permet la consultation par rêsUJllê ou par feuilletage 
des documents qui se trouvent en boite aux lettres. Tout nouveau 
courrier devient, après sa première consultation, ancien courrier. De 
plus, un accusé de réception est envoyé automatiquement a 1·expediteur 
d'un document recommandé, des que le document a êtê consulte, pour la 
première fois, par un destinataire. Apres sélection d ' un document 
(voir le module CONSULTATION), 1·aoonne connecté peut effectuer un 
traitement, soit : 
le mettre en attente de traitement 
ce sous-module permet a 1·aoonne connecte de mettre le document 
selectionne en attente de traitement pour une certaine date a·echeance 
qu · il est invite a donner. 
- 1 · archiver 
Le document sélectionné ne peut être archive que si tous les 
accuses de reception,et toutes les réponses, sont parvenus. 
le faire circuler 
Dans ce cas, 1 · abonné connecte est invité a donner tous les 
parametres nécessaires a 1 · envoi du document (voir le module SAISIE), 
sauf le titre, le nom du rédacteur ainsi que 1·identifiant du document 
demande de reponse qui est a 1 · origine de ce document, s · i1 existe . 
- 1: · imprimer 
Voir le module IMPRESSION. 
le mettre~ la poubelle 
y répondre 
Dans le cas oa le document selectionne demandait effectivement 
une reponse,1 · aoonné connecte a la possibilité d·y repondre. Il peut y 
repondre via 1 · éditeur de texte interne ou via un autre éditeur 
externe (dans ce cas, 1 · aoonne connecte doit sortir du systeme, creer 
son texte, et revenir au systeme pour 1 · expedier via le module 
expédition). Si 1 · aoonné connecte crée sa réponse via 1·eaiteur de 
texte interne, il a ensuite la possibilité d · envoyer ou non sa 
reponse. Dans 1 · atfirmative, il doit donner tous les parametres 
nécessaires a 1 · envoi du document ( voir le module SAISIE), sauf le nom 
du rédacteur, qui est cet abonne connecte, la caracteristique du 
document qui indique si document est une réponse, ainsi que 
l ' identifiant de cette réponse. 
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consulter le document~ 
Si le document selectionne est une réponse a un autre document, 
l "abonne connecte a la possibilité de consulter ce document . Cette 
consultation se fait de la manière suivante. En premier lieu, apparait 
1 · entete du document, qui comprend les informations suivantes : 
- le nom de 1 · expediteur 
la date a·envoi 
le numéro d"ordre 
le titre 
le rédacteur 
éventuellement, l ' indication que ce document est une reponse a 
un document dont le système donne alors l'identifiant 
le ou les états dans lesquels se trouve le document 
Ensuite, le système affiche le corps du document. 
consultation se fait via le module GERANT-ECRAN. 
~) Entrées 
I) sorties 
fichier des états 
fichier des avertissements 
~) Donnees globales 
- fichier courrier 
fichier des corps de documents 
fichier des etats 
fichier ~es entetes de documents 
fichier des clôtures de reponses 
fichier des clôtures d · accuses de reception 
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Module DOC-ATT-AR. 
OBJECTIF : 
ce module realise pour 1 · abonne connecte la fonction l . B.2 
du chapitre l (consultation des documents en attente d · un accuse 
de reception ) 
ENTREES 
abonne abonne connecte 
SORTIES 









Consultation Impression Acces-a-la-BD Gestion-Document 
PRE-CONDITIONS 
. abonne connecte existe 
POST-CONDITIONS 
toutes les sorties et tous les changements de collection eventuels 
pour les documents qui ont ete selectionnes se retrouvent 
consignes dans la B.D. 
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Module DOC-ATT-REP. 
OBJECTIF : 
Ce module réalise pour l ' abonne connecte la fonction l.B.3 
du chapitre l (consultation des documents en attente de reponse 
ENTREES 
abonne abonné connecté 
SORTIES 
fetat en modification et diminution 
fclotar en modification 








Consultation Impression Acces-a-la-BD Gestion-Document 
Editeur Saisie Envoi 
PRE-CONDITIONS 
. abonne connecte existe 
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POS!Y:ONDITIONS 
toutes les sorties et tous les changements de collection éventuels 
pour les documents qui ont ete sélectionnes se retrouvent 
consignes dans la B.D. 
si une réponse reçue,nouvellement en boite aux lettres a 
ete consultee,ce document est maintenant consigne comme 
ancien document en boite pour 1 · aoonne connecte.De plus si 
cette réponse était recommandee,un accuse de reception 
est envoyé automatiquement a 1 · expediteur et la date de 
réception de cette réponse par 1·aoonne connecte est mise 
dans la B.D. a la date du jour 
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Module DOC-ATT-TRT. 
OBJECTIF : 
ce module réalise pour 1 · abonné connecté la fonction l.B.4 
du chapitre l (consultation des documents en attente de traitement ) 
ENTREES 
abonne abonnê connectê 
SORTIES 









Consultation Impression Acces-a-la-BD Gestion-Document 
Editeur Saisie Envoi 
PRE-CONDITIONS 
. abonne connecte existe 
POST-CONDITIONS : 
tous les changements de collection éventuels pour les documents 
qui ont ete selectionnes se retrouvent consignes dans 
la B.D. 
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Module REP-REC . 
----
OBJECTIF : 
ce module réalise po~r 1·abonne connecte la fonction l.B.5 
du chapitre l (consultation des reponses reçues a un document 
envoyé ) 
ENTREES 
abonne abonne connecte 
SORTIES 
fetat en modification 
fclotar en modification 








Consultation Impression Acces-a-la-BD Gestion-Document 
Editeur Saisie Envoi 
PRE-CONDITIONS 
. abonne connecté existe 
POST-CONDITIONS : 
si une reponse reçue,nouvellement en bo1te aux lettres a 
été sélectionnée , ce document est maintenant consigne comme 
ancien document en boite pour l ' abonne connecte.De plus si 
cette reponse etait recommandee,un accusé de réception 
est envoyé automatiquement a 1·expediteur et la date de 
réception de cette réponse par 1 · abonne connecté est mise 
dans la B. D. · a la date du jour 
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Module DEM-REP-REC . 
-- --OBJECTIF : 
ce module rêalise pour 1-abonne connecte la fonction l.B . 6 
du chapitre 1 (consultation du document reçu qui est a 1 · origine 
a - un document envoye ) 
ENTREES 
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Module COURRIER-ARCHIVE. 
OBJECTIF : 
ce module realise pour l ' abonne connecte la fonction l . B.7 


















Consultation Impression Acces-a-la-BD 
Editeur Saisie Envoi 
PRE-CONDITIONS 
. abonné connecté existe 
POST-CONDITIONS : 
Gestion-Document 
si une reponse reçue,nouvellement en boite aux lettres a 
été consultée,ce document est maintenant consigne comme 
ancien document en boite pour l ' abonne connecte.De plus si 
cette réponse etait recomrnandee , un accuse de réception 
est envoyé automatiquement a 1 · expediteur et la date de 
réception de cette réponse par 1 · abonne connecte est mise 
dans la B.D . a la date du jour 
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Module ADMINISTRATION. 
ce module est divise en 5 grandes fonctions 
Fonction GESTION. 
OBJECTIF : 
cette fonction réalise la première fonction ( gestion journalière 


































nom du fichier de type "text" oa sont 
rapportées toutes les anomalies du jour 
prêcêdent 
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Si la nouvelle date fournie est strictement superieure a 1 · ancienne, 
la date actuelle de travail avec le C.E. a ete modifiee,les 
numeros d·envoi de tous les abonnes ont ete remis a o, 
les documents qu·on pouvait retirer de la B.D. COllDllune ont ete 
enleves,les poubelles des abonnes ont ete "videes" des 
documents ayant séjourne au moins a jours consecutivement et 
les statistiques pour le jour precedent ont ete constituees 
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Ponction STATIS . 
OBJECTIF' : 
Cette fonction rêalise la deuxième fonction ( exploitation des 
statistiques relevant de 1·administration (cfr . chap 1-<' . 2) 
ENTREES 
SORTIES 










nom du fichier de type "text" où se trouveront 
les statistiques demandées 
Gérant-Ecran 
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Fonction MOTPASSE. 
OBJECTIF' : 
Cette fonction rêalise la troisième fonction ( changement du mot 




fcourrier en modification 







. le nouveau mot de passe a-administration est enregistrê dans la B.D. 
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Fonction GABON. 
cette fonction realise la quatrième fonction gestion des 
abonnes au C.E. ) relevant de 1 · administration ( cfr. chap 1-<.2 ). 
Elle est divisee en 4 sous-fonctions : 
Sous-fonction CREERAB. 
OBJECTIF : 
cette sous-fonction permet de creer un ou plusieurs abonnés 
au C.E . 
ENTREES 
SORTIES 









L"identifiant du type d"articles est conserve 
Tout abonne service est rattache a un et un seul abonne 
patron 
Tout abonne patron est rattache a un seul aoonne service 
ou a aucun 
Tout abonne secretaire ou dactylo est rattache a un et 
un seul abonne service 
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Sous-fonction KILLAB. 
OBJECTIF : 























Pour tout abonné supprimê,les correspondances avec ses documents 
envoyés et reçus ont ète supprimées, les listes de 
destinataires qu·i1 avait créées ont ète egalement 
supprimees et cet abonne a ète retiré des listes de 
destinataires appartenant aux abonnés qui restent 
Si un service a été supprime ( directement ou par suppression 
de son patron ),son signataire a èté egalement supprime , 
tout abonné secrétaire ou dactylo rattache a ce service a 
soit été supprimê , soit été rattache a un nouvel 
abonne service qui existait deja.Si un service est supprime 
directement,son patron n · est ni supprimê ni réaffecte cependant 
( il devient · "sans" service ). 
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Sous-fonction CHGAB. 
OBJECTIF : 
Cette sous-fonction permet de changer de service et de patron un ou 












en modification et en extension 
L-identifiant du type d"articles est conserve 
Tout abonne service est rattache a un et un seul abonné 
patron 
Tout abonne patron est rattache a un seul abonne service 
ou a aucun 
Tout abonne secrétaire ou dactylo est rattache a un et 
un seul abonne service 
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Sous-fonction INPAB. 
OBJECTIF : 
Cette sous-fonction permet d · obtenir a 1·êcran la description 
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Fonction CHGCLE. 
OBJECTIF : 
Cette fonction réalise la cinquième fonction ( changement de la 















la nouvelle clé de codage est enregistrée dans la B.D . 
les documents envoyés confidentiels sont maintenant encryptés 
suivant la nouvelle clé 
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Module SAISIE 
l) Objectif et fonctionnement general 
Ce module permet la saisie et la validation des pararnetres 
necessaires a 1 · envoi d·un document. Le principe de fonctionnement de 
ce module est qu·a chaque parametre est associe un autre pararnetre qui 
indique si le parametre est deja connu. ce paramètre associe est 
determinè au niveau des modules appelants. Les pararnetres a saisir 
sont 
la liste des destinataires 
L· abonne connecte est invite a donner la liste des noms des 
destinataires. Il peut le faire soit en donnant des noms de listes 
predefinies de destinataires, soit en donnant, nom par nom, les 
destinataires. En outre, il a acces a la liste des abonnes au courrier 
électronique. s · il donne les destinataires par listes, un compactage 
automatique des noms de listes donnes deux fois aura lieu, ainsi qu·un 
compactage automatique des noms de destinataires qui se retrouveraient 
dans plusieurs listes. s·il donne les destinataires nom par nom, ou 
par enurneration, il ne peut s·inscrire dans la liste que s · il est le 
seul destinataire (on permet ainsi a un abonne d · utiliser le courrier 
electronique comme un agenda).Tous les noms donnes ne correspondant 
pas a un abonne au courrier électronique seront refuses. Ici aussi, un 
compactage automatique de la liste des noms de destinataires permet 
d·enlever tous les noms passes en double. Lorsque ce compactage est 
effectue, le module affiche, . via le module GERANT-ECRAN, la liste 
effective des noms des destinataires. 
- les caracterist.igues du document 
Ces caractéristiques sont le titre du document, le nom du 
rédacteur. 
- le~ du document 
·Le document peut etre, selon le desir de 1·abonne connecte, 
confidentiel, de rappel, recommande, une reponse, ou une demande de 
repense. Toutefois, si le document est de rappel, il ne peut etre ni 
une réponse, ni une demande de reponse. Si le document est une 
repense, 1 · abonne connecte est invite a donner 1·identifiant du 
document qui a demande cette repense. Le module verifie alors que 
l " identifiant donne correspond a un document existant, qui demande une 
repense, et dont 1 · abonne connecte est destinataire. En cas de non 
concordance, le document sera considere comme n · etant pas une reponse. 
Si le document est une demande de repense, le module demande alors 
quelle est la date d ' êcheance . 
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- la note accompagnatrice 
- les mots clé 
-- --- --
L' abonne connecte est invite · a donner les mots 
accompagneront le document. 
~) Entrees 
- art : contient tous les paramêtres associês 
1) Sorties 
- art : contient tous les paramètres necessaires a 1 · envoi 
~) Donnees globales 
fichier des participations a une liste de destinataires 
fichier des abonnês 
fichier des clôtures de repenses 












les parametres associes doivent être garnis 
(vrai= le paramètre est connu) 
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!) Post-conditions 
tous les pararnetres nécessaires a 1·envoi ont une valeur 
définie 
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Module SIGNATURE 
!) Objectif et fonctionnement general 
Permettre a l'abonné connecte, s·i1 est patron, de signer un 
document de signataire. Le document a signer est identifié par son 
titre . Ce module vérifie que 1·abonne connecte est bien un patron, 
demande et valide le mot de passe de confidentialité, en permettant 
cinq tentatives au maximum. En cas d ' échec dans cette validation a la 
cinquième tentative, un avertissement est envoye a 1 · administrateur. 
1) Entrees 
ititre : titre du document a signer 
abonne : nom de 1·abonne connecte 
tabonne : informations concernant l ' abonne connecte 
1_) Sorties 
- fichier des entêtes de documents en signataire 
- fichier des avertissements 
~) Donnees globales 
- fich i er des entêtes de documents en signataire 
~) Modules appelants 
- SIGNATAIRE 
~) Modules appelés 
- ACCES-A-LA-BD 
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2) Pre-conditions 
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Module SUPPRESSION 
!) Objectif et fonctionnement général 
Permettre a l ' abonne connecté de supprimer un document du 
signataire. Le document a supprimer est identifie, parmi les documents 
du signataire du service de 1 · abonne connecté, par son titre. 
~) Entrees 
- ititre titre du document a supprimer 
l_) Sorties 
- fichier des entêtes de document en signataire 
fichier des corps de documents en signataire 
1) Donnees globales 
~) Modules appelants 
- S I GNATAIRE 
~) Modules appeles 
- ACCES-A-LA-BD 
1.) Pré-conditions 
ititre est le titre d ' un document du signataire du service 
de l ' abonné connecte 
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~) Post-conditions 
le document identifie par ititre, dans le service de 1 · aoonne 
connecte, est retire du signataire 
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Module IMPRESSION 
!) Objectif et fonctionnement general 
Ce module permet d ' imprimer un texte. ce texte est soit un 
document envoyé ou reçu, soit un document du signataire, soit une 
suite quelconque de caracteres. Avant l'impression d'un document, le 
module vérifie que l ' abonné connecte a acces a ce document, en lui 
demandant et en validant son mot de passe de confidentialité. Si la 
validation échoue apres cinq tentatives, le document ne sera pas 
imprimé. L'impression d ' un document comprend l ' impression de 1·entete 
du document, et du corps de ce document. L' entete imprimée 
comprendra, si le document a ete envoye ou reçu 
le nom de l ' abonne qui a demande l'impression 
le nom de 1 · expediteur du document 
la date d·envoi 
le numero d·ordre 
- le titre 
- le nom du rédacteur 
- la note accompagnatrice 
- le type détaille du document 
et si le document est en signataire: 
le titre du document 
le rédacteur 
le fait que le document est signe ou pas 
la note de modification. 
1) Entrées 
- mode : indique le type d ' appel de ce module 
l = imprimer un document 
2 = imprimer un texte 
3 = imprimer un document en signataire 
coord : informations relatives au document a imprimer 
nomf : nom du fichier qui contient le texte ou le corps 
du document a imprimer 
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~) Sorties 
!) Données globales 











§_) Modules appelés 
2) Pre-conditions 
- nomf est le nom d · un fichier texte qui existe 
~) Post-conditions 
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Module EDITEUR 
!) Objectif et fonctionnement général 
La raison d·etre de ce module est d · offrir a 1·aoonnè connecte un 
mini éditeur de texte, muni des fonctions élémentaires, pour creer ou 
modifier des petits documents. Cet êditeur peut travailler de deux 
manières, 
créer un texte 
modifier un texte existant et le recopier dans un fichier. 
El) Concepts préalables. 
Un texte a modifier est constitue de n·importe quelle suite de 
caractères, terminée par un c!3Xactere de fin de texte. ce texte est 
découpe en un certain nombre de lignes contenant chacune au maximum X 
caractères, et terminée par un caractère de fin de ligne. Pour le 
module modification, le texte sera LOGIQUEMENT decoupe en pages 
d·ecran qui reprennent Y lignes d · écran, chacune d · elles comprenant X 
caractères maximum. A priori, X= 80 et Y = 23 mais ces valeurs 
doivent pouvoir etre changées. 
L ' utilisateur dispose d · un moyen, appelé curseur, pour voir oa il 
se situe dans le texte, le curseur. Ce curseur se situe sous le 
caractère courant. Il se déplace sur 1·ecran et dans le texte (car il 
y a évidemment une correspondance texte~cranl) au gré de 
1·utilisateur. 
E3) Ponctions offertes 
Deux types de fonctions sont offertes a 1 · utilisateur par le 
module 
se déplacer dans le texte 
modifier le texte 
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E3,l) se deplacer dans le texte. 
Ici, il faut disttinguer trois niveaux dans le deplacement 
se deplacer de - une page 
une ligne 
un caractere 
E3 . .!_ • .!_.) Déplacement d'une~ vers le haut. 
cas normal 
Il reste au moins (Y-1) lignes jusqu · au debut du texte. Il 
s · agit de rechercher, et d"afficher, la page precedente. Cela signifie 
qu · il faut remonter de (Y-1) lignes vers le debut du texte, et les 
afficher . On affiche toujours la première ligne de 1 · ancien ecran qui 
deviendra ainsi la ligne numero 1. 
cas anormal 
Il reste moins de (Y-1) lignes jusqu·au debut du texte. Dans ce 
cas,on affiche les Y premières lignes du texte. Le curseur se 
positionnera sous le premier caractere de la page. 
E3 ·l·±.·) Déplacement .9. · une ~ vers le bas. 
cas normal 
Il reste au moins (Y-1) · lignes jusqu · a la fin du texte. Il 
s · agit de rechercher, et d "afficher, les (Y-1) lignes qui suivent la 
dernière ligne de la page courante et d"afficher ces Y lignes (Y-1 
plus la dernière de la page courante). 
cas anormal 
S " il reste moins de (Y-1) lignes après la dernière ligne de la 
page courante, on affiche les Y dernières lignes. Le curseur est place 
sous le premier caractere de la page. 
E3,l,l) Déplacement d ' une ligne vers le haut. 
cas normal 
Il y a au moins une ligne affichee a 
courante et cette ligne est au moins aussi 
ligne courante du debut jusqu · au curseur. 
remonte d ·une ligne a la merne position sur 
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Dans ce cas, le curseur 
la ligne. 
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Cas anormaux 
Si la ligne précédente est plus courte que la portion de la ligne 
courante qui va du début de la ligne jusqu·au curseur, le curseur 
remonte d · une ligne et se place sous le dernier caractère de cette 
ligne (end of line). 
Si la ligne courante est la première de la page d"êcran, la ligne 
Y est supprimée. Les lignes 1 a (Y-1) deviennent les lignes 2 a Y, la 
ligne précédente devient 1, et sera alors la ligne courante. Si la 
ligne courante est la première du texte, rien ne bouge. Attention: 
ces trois cas anormaux peuvent etre combinés! 
cas nonnal 
Il y a au moins une ligne, affichée a 1·ecran, après la ligne 
courante et cette ligne est au moins aussi longue que le morceau de la 
ligne courante défini par le début de ligne et la position du curseur. 
Dans ce cas, le curseur descend simplement d"une ligne, le curseur 
reste a la même position sur la ligne suivante. 
Cas anormaux 
Si la ligne suivante est pius courte que la portion de la ligne 
courante qui va du début de ligne jusqu·a la position du curseur, le 
curseur descend d"une ligne et se place sous le dernier caractère de 
cette ligne qui est le caractère end of line. Si la ligne courante est 
la dernière de la page d "êcran, alors 
- on supprime la ligne 1 
les lignes 2 a Y deviennent des lignes 1 a (Y-1) 
- la ligne suivante devient la ligne Y, qui sera alors la ligne courante. 
Si la ligne courante est la dernière du texte, rien ne se 
produit. Attention: ces trois cas anormaux peuvent se combiner! 
E3,l.~) Déplacement du curseur d·un caractère vers la gauche. 
Cas normal 
Le curseur n·est pas sous le premier caractère de la ligne 
courante (N.B:dans une ligne vide, le premier caractère égale un end 
of line. Alors le curseur recule d·une position vers la gauche. 
cas anormaux 
Si le curseur se trouve sous le premier caractère de la ligne 
courante, alors, le curseur se retrouve sous le dernier caractere de 
la ligne précédente. Si la ligne courante est la première de la page 
d ' écran et le curseur est sous la première position de cette ligne, 
alors, on avance d " une ligne vers le bas et le curseur devient le 
dernier caractère · de la première ligne. Si le curseur est sous le 
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premier caractère de la ligne et si la ligne courante est la premiere 
du texte, rien ne se produit. Attention: ces cas peuvent se combiner! 
E3.l-~) Deplacement du curseur d · un caractere vers la droite. 
cas normal 
Le curseur n·est pas sous le dernier caractere de la ligne 
courante (attention: dans une ligne vide, le dernier caractere egale 
un end of line, le curseur bouge du premier caractere vers la droite. 
Cas anormaux 
Si le curseur se trouve sous le dernier caractere de la ligne 
courante, si la ligne courante est la derniere du texte, rien ne se 
passe. Si la ligne courante est la derniere de la page, on déplace 
l'écran d·une ligne vers le haut et le curseur est sous le premier 
caractère de la ligne suivante. s·il y a au moins une ligne affichée 
a 1·ecran après la ligne courante, alors, le curseur se positionne 
sous le premier caractère de la ligne suivante. 
E3.l) Modifier le texte. 
E3 . ~.!) Inserer des caractères. 
Le caractère se place a la position du curseur, et tout ce qui 
est, dans la ligne courante, a droite du curseur (y compris celui-ci 
et le caractere sur lequel il pointe) est déplace d·une position vers 
la droite. 
Mais il peut y avoir un problème: si une ligne a au maximum X 
caractères, il arrivera un moment où ce maximum sera atteint. Dans ce 
cas, il ne sera plus possible d'inserer des caractères sur cette 
ligne. Quand 1 · utilisateur tape un "end of line" (CR), une nouvelle 
ligne est creee et tout ce qui se trouve a droite du "end of line", ( 
c·est-a--dire a partir du curseur jusqu · a 1·ancien "end of line") est 
recopie a partir du début de la nouvelle ligne. Le curseur indiquera 
le premier caractère de cette nouvelle ligne. 
Supprimer la ligne courante, c·est-a--dire celle où se trouve le 
curseur d · ecran. Le reste du texte situe derrière la ligne courante 
remonte d·une ligne et la nouvelle ligne courante reste a la meme 
place mais est, en fait, 1 · ancienne suivante. Si la ligne courante 
supprimée etait la dernière du texte, il y a effacement de cette 
ligne, sans modification de la mise en page d·ecran. 
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E3.~-1) Supprimer un caractère . 
supprimer le caractère sous lequel se trouve le curseur. Le reste 
de la ligne a droite du curseur se deplace d · une position vers la 
gauche . Rien ne se passe si la ligne devient vide . 
Si le nom du fichier source est vide, il y a creation d'un texte, 
qui sera recopie dans le fichier correspondant au nom du fichier 
destination. Sinon, il y a modification du texte contenu dans le 
fichier correspondant au nom du fichier source, le texte IIIOdifie etant 
recopie dans le fichier correspondant au nom du fichier destination. 
~) Entrees 
- source nom du fichier source 
l) Sorties 
- dest : nom du fichier destination 
~) Donnees globales 




~) Modules appeles 
2) Pre-conditions 
si source <> ·· , alors il doit referencer un fichier 
texte qui existe 
dest <> ·· , et doit referencer un fichier texte qui existe 
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~) Post-conditions 
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Module CONSULTATION 
!) Objectif et fonctionnement général 
L· objectif est de donner a 1·abonnè connecté, 1 · ac~ês aux 
documents qui répondent a certains critères (c · est-a--dire les choix 
des menus supérieurs, et des critères explicites pour la recherche de 
documents archives), et auxquels 1·abonnè a la permission d · acceder. 
La consultation peut se faire de deux manières, par rêsumes ou par 
feuilletage. 
~) Déroulement de la consultation~ resUJDês. 
Il s · agit d · etablir tous les résumes des documents auxquels 
1 · abonnè connecte demande acces, a la condition qu · il ait la 
permission d · accês, puis d·associer un nUJDêro a chaque résumé, et 
afficher le tout. L"abonne connecte doit alors opérer une sélection 
sur cet ensemble de resumes, sélection qui correspond au numéro 
associê a un resume. Si le document correspondant au résumé choisi est 
confidentiel, alors il y a demande et validation du mot de passe de 
confidentialité de 1·abonne connecte ( au maximum 5 tentatives sont 
permises). En cas d · echec dans la validation de ce mot de passe, il y 
a envoi d · un avertissement a 1 · actministrateur. L· execution du module 
de consultation est arretee. Si le document n · est pas confidentiel, ou 
s · il 1 · est, et que la validation du mot de passe de confidentialité 
réussit, 1·abonne connecté a alors acces au document sélectionne. 
~) Déroulement de la consultàtion par feuilletage . 
Il s · agit de donner a l "abonne connecte 1 · acces aux documents qui 
répondent aux critères, et auxquels 1 · abonne connecte a la permission 
d · acceder. Les documents sont feuilletes, c·est-a--dire lus, 
complètement, un a un. Avant la consultation d · un document 
confidentiel, le système demande et valide le mot de passe de 
confidentialité de 1 · abonne connecte. En cas d · echec de la validation, 
un avertissement est envoyé a 1 · actministrateur du reseau, et 
1 · execution du module de consultation est arretee. Si le document 
NB : Dans le cas de plusieurs consultations successives, selon les 
mêmes critères et pour le même abonne connecte il se peut 
qu · entre deux consultations successives, il y ait un resume ou un 
document a feuilleter (selon le type de la consultation) en 
moins . ceci est justifie par le fait qu · un document selectionne, 
et traite hors du module CONSULTATION, peut ne plus correspondre 
aux critères définis (l·exemple le plus frequent est un change-
ment a · etat du document) décide aux niveaux supérieurs (modules 
appelants). 
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n · est pas confidentiel, ou s·il 1 · est et que la validation du 110t de 
passe de confidentialité a réussi, alors 1·aoonné connecté a accès au 
document. Après la consultation d · un document, s · il existe un document 
suivant, 1 · abonnè connecte a le choix entre le consulter, ou arrêter 
les consultations . Le document sélectionne est le dernier lu . 
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Douze consultations sont possibles. 
cl) Consultation de la boite aux lettres. 
~) Contenu des resumes. 
L' ensemble des resumês des documents en boite aux lettres pour 
1 · abonnê connecte se divise en deux parties : le nouveau courrier, qui 
est 1·ensemble des documents que l'abonne connecte a reçus, et pour 
lesquels il n·a pas encore leve sa boite aux lettres, et le nouveau 
courrier, qui est 1·ensemble des documents pour lesquels 1·abonne 
connecte a deja leve sa boite aux lettres, mais qui sont restes en 
boite aux lettres. Lors de la consultation de la boite aux lettres, 
tout le nouveau courrier devient automatiquement ancien courrier. De 
plus, pour tout document recommande, il y a envoi automatique d·un 
accuse de reception a 1 · expéditeur. 
Remarque : seule le consultation de la boite aux lettres permet 
a·envoyer un accuse de reception, mais on peut consulter un document 
du nouveau courrier autrement que par la boite aux lettres. Il peut 
en résulter des situations ambigues. Par exemple, un abonne qui a reçu 
un document recommande qui demande une reponse, peut envoyer sa 
reponse avant son accuse de reception. 
Le résume d'un document comprend 
- le titre du document 
- le nom de l ' expéditeur 
- la date d ' envoi 
- le numéro d'ordre 
~) Consultation du document selectionne. 
Lors de la consultation du document sélectionne, apparaitront 
dans 1 · entete, en plus des indications du resume : 
- le nom du rédacteur 
la note accompagnatrice 
eventuellement, le type du document 
éventuellement l ' identifiant de la demande de repense 
c2) consultation des documents archives 
back-~. 
susceptibles d·etre mis en 
Lorsqu · un document est archive, 1 · abonne connecte peut, s·i1 a 
l ' impression que ce document ne lui servira plus a rien dans un bref 
délai, mettre ce document en back-up. 
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~) Contenu des résumes. 
Le résume de chaque document comprend 
- le titre du document 
- le nom de 1 · expéditeur 
- la date d·envoi 
- le numéro d · ordre 
la date d·archivage du document 
~) Consultation du document sélectionné. 
Lors de la consultation du document sélectionne, apparaitront 
dans 1·entête, en plus des indications du resumè : 
le nom du rédacteur 
la note accompagnatrice 
éventuellement le type du document 
éventuellement 1·identifiant de la demande de réponse 
c3) Consultation de la poubelle. 
~) Contenu des résumes. 
Le résumê comprend : 
le titre du document 
le nom de 1·expêditeur 
la date d·envoi 
le numéro d·ordre 
la date de mise a la poube~le 
~) Consultation du document selectionne. 
Lors de la consultation du document sélectionne, apparaitront 
dans 1·entete, en plus des indications du resUlllê : 
le nom du rêdacteur 
- la note accompagnatrice 
éventuellement le type du document 
éventuellement 1 · identifiant de la demande de réponse 
c4)Consultation du signataire. 
~) Contenu des résumés. 
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Le resume comprend : 
le titre du document 
- le nom du redacteur 
1 · indication qui dit si le document est signe 
la note de modification 
~) Consultation du document sélectionne . 
Lors de la consultation du document sélectionne, apparaitront 
dans 1·entete, en plus des indications du reswne : 
le nom du rédacteur 
la note de modification 
eventuellement le type du document 
éventuellement l " identifiant de la demande de repense 
cS) Consultation des documents en attente d·accuse de reception 
L"abonne connecte, qui a envoyé des documents recommandes, peut 
en consulter la liste. Pour chaque document recollllllandé, la liste des 
destinataires sera divisée en, d " une part, les destinataires .qui ont 
deja envoyé un accuse de réception, et, d · autre part, ceux qui n · en 
ont pas encore envoye. 
~) Contenu des résumés. 
Le resumê comprend : 
- le titre du document 
la date d · envoi 
- le numéro a · ordre 
~) Consultation du document sélectionne. 
Lors de la consultation du document sélectionne, apparaitront 
dans 1 · entete, en plus des indications du resume : 
le nom du rédacteur 
la note accompagnatrice 
eventuellement le type du document 
éventuellement l " identifiant de la demande de repense 
c6 )Consul tation des documents en attente de réponse . 
L · abonne connecte ayant envoye des documents qui demandent des 
repenses, peut consulter la liste de ces documents. Les destinataires 
de ces documents sont repartis en deux groupes, ceux qui ont déja 
envoyé une réponse et ceux qui ne 1 · ont pas encore fait . 
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~) Contenu des resumês. 
Le resumè comprend : 
- le titre du document 
la date d · envoi 
- la date d · èchèance 
- le numéro d · ordre 
~) Consultation du document sélectionné. 
Lors de la consultation du document sélectionné, apparaitront 
dans 1 · entéte, en plus des indications du résumé : 
le nom du rédacteur 
la note accompagnatrice 
éventuellement le type du document 
éventuellement 1·identifiant de la demande de réponse 
c7) Consultation des documents en attente de traitement. 
Tout abonné connecté a la possibilité de remettre le traitement 
d·un document a une date ultérieure, qui est la date de traitement au 
plus tard. Il peut consulter la liste de ces documents. 
~) Contenu des resumés. 
Le resume comprend : 
- le titre du document 
le nom de 1·expediteur 
la date d · envoi 
la date de traitement au plus tard 
le numéro d · ordre 
È) Consultation du document sélectionne. 
Lors de la consultation du document selectionnè, apparaitront 
dans 1·entete, en plus des indications du resume : 
- le nom du rédacteur 
la note accompagnatrice 
eventuellement le type du document 
eventuellement 1·identifiant de la demande de reponse 
- lll -
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ca) Consultation des reponses reçues a un document. 
Tout abonne connecte peut consulter les reponses qu·il a reçues a 
un document demande de reponses qu · il a envoye . 
~) Contenu des resumes. 
Le resume comprend : 
le titre du document 
le nom de 1·expediteur 
la date d ' envoi 
le numero d ' ordre 
~) Consultation du document selectionne. 
Lors de la consultation du document selectionne, apparaitront 
dans 1 · entete, en plus des indications du resumè : 
le nom du rédacteur 
la note accompagnatrice 
éventuellement le type du document 
eventuellement l ' identifiant de la demande de reponse 
c9) Consultation du courrier archive envoyé. 
Tout abonne connecte a la possibilite de consulter 1 · ensemble des 
documents qu · il a envoyes et archives . Il peut operer une selection 
sur cet ensemble de documents. Les criteres possibles pour cette 
sélection sont : 
un ou plusieurs mots-cle 
la date d·envoi 
le numéro d ' ordre 
un identifiant de destinataire 
Ces criteres peuvent etre utilises individuellement ou de maniere 
combinee. Ces documents se trouvent soit dans la base de données 
commune, soit en etat back-up sur disquettes . Le déroulement de la 
consultation est le suivant : l ' abonne connecte a d ' abord acces a tous 
les documents de la base de donnees commune qui rependent aux criteres 
définis, et auxquels 1 · abonne connecte a permission d · acces. 
s · il le desire, 1 · abonne connecte peut consulter tous les 
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~) contenu des resumes . 
Le résume r omprend : 
- le titre du document 
- la date d · envoi 
- le numéro ct · ordre 
~) Consultation du document sélectionne. 
Lors de la consultation du document sélectionne, apparaitront 
dans 1·entête, en plus des indications du rèsUJDê 
le nom du redacteur, sauf pour la consultation sur disquette 
la note accompagnatrice, sauf pour la consultation sur disquette 
éventuellement le type du document 
eventuellement 1·identifiant de la demande de reponse, sauf 
pour la consultation sur disquette 
uniquement pour la consultation sur disquette, le nom de la 
disquette oa se trouve le corps du document 
clO) consultation du courrier archive~-
Tout abonne connecte a la possibilité de consulter 1 · ensemble des 
documents archives qu · i1 a reçus. Il peut operer une selection sur cet 
ensemble de documents. Les critères pour cette selection sont : 
un ou plusieurs mots cle 
- la date de reception 
- un identifiant d·expêditeur 
un identifiant de document 
ces critères peuvent etre utilises individuellement ou de manière 
combinée. Ces documents se trouvent soit dans la base de donnees 
commune, soit en etat back-up sur disquettes. Le déroulement de la 
consultation est le suivant : 1 · abonne connecte a a · abord acces a tous 
les documents de la base de donnees corranune qui repondent aux critères 
définis, et auxquels 1 · abonne connecte a permission a · acces. Ensuite, 
s · i1 1e · desire, l ' abonne connecte peut consulter tous les documents 
mis en back-up qui repondent aux critères definis. 
~) Contenu des rés umes . 
Le resume comprend : 
- le titre du document 
- la date d · envoi 
- le numéro d ' ordre 
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~) Consultation du document sélectionné. 
Lors de la consultation du document sêlectionnê, apparaitront 
dans 1 · entete, en plus des indications du résume 
- le nom du rédacteur, sauf pour la consultation sur disquette 
la note accompagnatrice, sauf pour la consultation sur disquette 
éventuellement le type du document 
éventuellement 1·identifiant de la demande de réponse, sauf 
pour la consultation sur disquette 
uniquement pour la consultation sur disquette, le nom de la 
d i squette oa se trouve le corps du document 
cll) Consultation du 




demande de réponse a partir de 
ce document que 1 · aoonnê connecté~ 
Pui squ · il n·y a qu · un document, il n · y aura forcement pas de 
sélecti on sur 1 · ensem.ble des resumês de documents. L · utilisateur, 
moyennant les permissions d'accès définies plus haut, a directement 
accès au document entier . Les informations inscrites dans 1 · entéte de 
ce document seront : 
le tit re du document 
le nom de 1 · expéditeur 
la date d ' envoi 
le numéro d · ordre 
l e nom du rédacteur 
la note accompagnatrice 
éventuellement l ' identifiant de la demande de réponse 
éventuellement le type du document 
la date a · échéance 
cl2) Consultation du document gui est une réponse envoyée~ 1·aoonné 
connecté suite~ un document demande de réponse dont 1 · aoonné connecté 
donne 1 · identifiant. 
Pui squ · il n · y a qu · un document, il n · y aura forcement pas de 
sélection sur 1 · ensem.ble des résumés de documents. L· utilisateur, 
moyennant les permissions d · acces définies plus haut , a directement 
accès au document entier . Les informations inscrites dans 1 · entete de 
ce document seront : 
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le titre du document 
la date d ' envoi 
le numero d · ordre 
le nom du rêdacteur 
la note accompagnatrice 
êventuellement l "identifiant de la demande de rêponse 
êventuellement le type du document 
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l) Entrees 
- queconsult indique le type de documents que 1·on veut 
consulter 
l = documents en boite aux lettres 
2 = documents archives a mettre en back-up 
3 = documents en poubelle 
4 = documents en signataire 
s = documents en attente d'accusé de réception 
6 = documents en attente de réponse 
7 = documents en attente de traitement 
8 = repenses reçues a un document 
9 = documents du courrier archive envoye, y compris 
les documents back-up sur disquettes 
10 = documents du courrier archive reçu, y compris 
les documents back-up sur disquettes 
11 = document demande de repense 
12 = repense envoyée a un document 
dejaconsult : indique si 1·utilisateur a déja consulte ce 
type de documents 
critere : liste des criteres utiles pour la recherche de documents 
archives 
identdoc : identifiant d'un document passe comme parametre 
pour 8 document demande de repense 
pour 11 : document repense 
pour 12 : document demande de repense 
numcons : numéro du document a supprimer (utile lors de 2 
consultations successives) 
typconsult : style de consultation 
l = par resumes 
2 = par feuilletage 
- abonne : nom de l ' abonné connecte 
- tabonne : informations relatives a 1 · abonné connecte 
l) Sorties 
numcons : numéro du document selectionne 
info : informations relatives au document sélectionne 
fichier des états 
fichier des traces 
fichier des clôtures d'accuses de réception 
fichier des avertissements 
~) Données globales 
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fichier des entetes de documents 
fichier des entetes de documents sur disquette 
fichier des entêtes de documents en signataire 
fichier des clôtures de réponses 
fichier des clotures d·accuses de reception 
fichier courrier 
fichier des corps de documents en signataire 
fichier des corps de documents sur disquette 
fichier des corps 



















numcons = le numéro passe lors de la precedente consultation, 
si dejaconsult est vrai 
identdoc est un identifiant de document qui existe et auquel 1·aoonne 
connecte a acces 
abonne est l " identifiant de 1·aoonne connecte, qui doit exister 
~) Post-conditions 
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Enregistrer dans le systeme 1 · envoi par l'abonne connecte d ' un 
























liste enwnêrative des destinataires 
type du document 
titre du document 
redacteur du document 
nom du fichier où se trouve le texte du document 
note accompagnatrice eventuelle 
mots clefs eventuels associes au document 
identifiant du document auquel le document a envoyer 
répond eventuellement 
date d · echeance associée a ce document si 






en extension et modification 
en extension 
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MODULES APPEIANTS 1 
expédition boite-aux-lettres Poubelle doc-att-rep 




abonne connecte existe 
la liste des destinataires n·est pas vide 
tout destinataire dans la liste est un abonne qui existe 
si le premier destinataire de la liste est 1·expéditeur alors 
cette liste ne contient que ce seul élément 
si le premier destinataire de la liste n·est pas 1·expêditeur 
alors cette liste ne contient pas 1·expêditeur 
le type du document est un type permis (cfr. chap. l.B.4.) 
le rédacteur du document est un abonne qui existe 
name est le nom d'un fichier de type "text" qui existe, qui n · est 
pas vide et qui est ON-LINE (c · est-a-dire sur un volume dans 
un drive physique ou logique par connection) 
si le document est une repense alors drep est l ' identifiant d ' une 
demande de réponse dont 1·abonne connecte est un des 
destinataires qui n·ont pas encore répondu 
si le document est une demande de réponse alors dech est une date 
supérieure ou égale a la date du jour 
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POST-CONDITIONS 1 
il existe une nouvelle entête de document constituée grace 
aux arguments 
il existe un nouveau corps de document correspondant au contenu du 
fichier name . Ce corps a été codê si le document est 
confidentiel 
pour chaque destinataire, il existe une nouvelle trace de document 
dont la date de réception est la date du jour si le document n · est 
pas reconunamdé 
si le document est recommandé, un article clotar a ête 
crêê pour chaque destinataire 
si le document est une demande de réponse, un article clotre a 
été créé pour chaque destinataire 
si le document est une réponse, 1·article clotre correspondant au 
document drep et a 1 · abonne connecté a étê modifié 
(enregistrement de 1 · identifiant de la réponse) 
pour chaque destinataire et ce document, un article etat "NBAL" a 
ete cree 
pour 1 · abonnê connecte (sauf s·il est le destinataire) et ce 
document, un article etat "EAAR" a été crêè si le 
document est recommande et un article etat "EAR" a ete 
créé si le document est une demande de réponse mais si 
aucun des deux articles etat cités plus haut n · a ete 
créé , alors c · est un article etat "ARCH" qui a été 
ajouté. 
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Module SELECTION-SOUS-LISTE. 
-----
ce module est divise en 2 fonctions 
Fonction DOCUM . 
OBJECTIF : 
Cette fonction fournit la liste des documents qui sont dans un 








liste des documents (les identifiants) avec les 
dates associees (dates de mise dans 1 · etat 
ou la date d · echeance pour "EAR" ou la date 
de traitement au plus tard pour "EATRT"} 
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Fonction REPONSES. 
OBJECTIF : 
Cette fonction fournit la liste des réponses dêja reçues 













demande de réponse concernée 
liste des identifiants des réponses dèja 
reçues avec pour chaque réponse, la date du 
dernier rappel envoyé au destinataire 
correspondant (cette date est "nulle" si ce 
destinataire n · a reçu aucun rappel) 
. la demande de réponse se trouve encore en B.D. commune 
POST-CONDITIONS : 
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Module GESTION-DOCUMENT. 
Ce module est divisé en 3 fonctions 
Fonction CONSUL. 
OBJECTIF : 
cette fonction donne le (les) état(s) dans le(s)quel(s) se 








MODULES APPELANTS : 
Boite-aux-lettres 
Courrier-archivé 






le ou les états trouvés avec pour chaque la 
associée (date de mise dans 1·état ou la 
date d·échéance pour "EAR" ou la date de 
traitement au plus tard pour "EATRT") 
Ooc-att-rêp Rép-reç 
res contient o, l ou 2 états (dans ce dernier cas; ce sont 
les états "EAAR" et "EAR") 
sires contient zéro état alors, soit pidoc n·existe pas, soit 
pabonne n · existe pas, soit pidoc n·a pas êtê reçu ou 
envoyé par pabonne 
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Ponction CHGETAT. 
OBJECTIF : 
cette foction permet de changer 1·etat dans lequel se trouve un 


















nouvelle date associée 
en modification 
code de retour indiquant si 1·opêration s·est 
bien passée ou non (dans ce dernier cas, 
indique le type d'erreurs) 
Doc-att-AR Doc-att-rep Doc-att-trt Rèp-reç 
Courrier-archive 
MODULES APPELES : 
acces-a-la-B . D. 
PRE-CONDITIONS : 
l'abonne pabon existe 
le document pidoc existe 
aetat es netat sont des états tels qu • ils représentent une 
transition permise (cfr. point B.l de ce meme chapitre) 
si netat correspond a "EATRT", pdat represente la date de 
traitement au plus tard et non pas la date du jour 
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POST-CONDITIONS : 
si retcode est egal a zero, 1·identifiant du type 
d · articles est conserve et le changement d · etat a pu se 
faire 
si retcode est diffèrent de zero, aucun changement n · a 
êtê fait. Dans ce cas également, retcode indique le 
type d·erreurs qui s · est produit : 
s · il est égal al, aetat n · existe pas pour pabon et 
pidoc 
- s · il est egal a 2, netat existe deja pour pabon 
et pidoc 
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Fonction KILLETAT. 
OBJECTIF 
Cette fonction permet de supprimer un état pour un abonné 



















code de retour indiquant si 1·opêration s·est 
bien passée ou non (dans ce dernier cas, 
indique le type d·erreurs) 
1·aoonne pabon existe 
le document pidoc existe 
cetat est 1 · un des états suivants EAAR, EAR, ARCH, PBL, BCK 
POST~ONDITIONS : 
si retcode est égal a zéro, la suppression a pu se faire 
si retcode est diffèrent de zero, aucune suppression n · a été 
faite. Dans ce cas également, retcode indique le type d · erreurs 
qui s · est produit 
- s · il est égal a 1, cetat n · existe pas pour pabon et pidoc 
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Mod ule GERANT-ECRAN 
!) Objectif et fonctionnement général 
ce module permet d ' afficher un texte a l "êcran. ce texte est 
dêcoupè logiquement en pages. Le module permet a 1·utilisateur 
d'afficher la page suivante, la page précédente, la première page, la 
dernière page, ou une page au choix, identifiée par son numêro modulo 
le nombre de pages. Le gérant d·ecran affiche toujours au bas d"une 
page le numêro de cette page. Dans le cas où 1·aoonnê connecte doit 
rendre un choix (voir le module CONSULTATION), le module lui demande 
ce choix (la validation de ce choix est faite au niveau du module 
appelant). 
~) Entrees 
- mooe : mooe d·appel de ce module 
l = sans paramètre de retour 
2 = avec paramètre de retour 
- nom nom du fichier contenant le texte a afficher 
1) Sorties 
- param paramètre de retour 
~) Données globales 





~) Modules appelés 
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Specification des modules 
1) Pré-conditions 
- nom correspond a un fichier texte qui existe 
~) Post-conditions 
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Module ACCES-A-LA-BD 
ce module est divisé en 4 grandes fonctions 
Fonction ACCART . 
OBJECTIF : 
Parmi les articles d·un type donne, cette fonction accède au 
premier ou au suivant par rapport a un précédent ou au 
dernier article qui vérifie une certaine valeur pour une 
certaine clef d · acces . 
Les clefs d·acces fournies pour un type d·articles sont : 
1 · identifiant interne de 1·article (attribué par le module 
ACCES-A-LA-BD a chaque article de ce type); 
aucune clef a · acces (accès séquentiel aux articles de 
ce type); 
les clefs d·acces qui ont été définies dans le 







type d'articles concerne 
code de la clef sur base de laquelle on accède 
(en particulier 
cle =zéro-> accès par l'identifiant interne; 
cle = 1 --> accès séquentiel) 
indique si on veut accéder au premier (pos = 
zero), au suivant d·un precedent (pos = 1 ) 
ou au dernier (pos = 2) article vérifiant les 
conditions de sélection 
si la clef est l ' identifiant interne , contient la 
valeur de clef; 
si on veut acceder a 1 · article suivant, 
contient l ' identifiant interne du precedent; 
si on veut acceder au dernier article, contient 
1 · identifiant interne d · un article possédant 
également cette valeur pour cette clef et tel que 
le dernier se t 'rouve strictement apres ( si c· est 
effectivement le cas) 
s i le code de la clef est diffèrent de o ou 1, 
contient la valeur de la clef 
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contient la valeur de 1·article auquel on a accede 
contient 1 · identifiant interne de 1 · article auquel on a 
accede 
code de retour indiquant si 1 · acces s · est bien 


















si on accède au dernier article, iinterne doit identifier un 
article qui a également cette valeur pour cette clef et qui 
existe. 
POST-<ONDITIONS 
si retcode est égal a zéro, 1 · accês a reussi et les 
resultats art et iinterne correspondent aux spécifications 
si retcode est diffèrent de zero, 1 · accès a êchouê et 
les résultats art et iinterne sont indèterminês. Dans ce 
cas egalement, retcode indique le type d ' erreurs qui s · est 
produit : 
- s'il est ègal a 1, 1 · article demandé n·existe pas (ex : 
pas de premier ou pas/ plus de suivant ayant cette valeur pour 
cette clef; tentative d·acceder au dernier article strictement 
après un article donné ayant même valeur pour la clef et 
cet ultime article n · existe pas); 
- s ' il est egal a 2 et si on accède au suivant, le 
precedent n·existe pas ou s·il existe, il n · a pas cette valeur 
pour cette clef; 
s · il est égal a 3, le code de clef ne corresppond pas a un 
code de clef permis pour ce type d'articles; 
- s · il est égal a 4 et si la clef est 1 · accês séquentiel, 
il indique qu·il n·y a pas/ plus d ' article de ce type; 
s ' il est égal a 5, la valeur de pos n · est paso, l ou 2. 
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Fonction AJOUTART . 
OBJECTIF: 








DONNEES GLOBALES : 





MODULES APPELES : 
Transformation 
PRE-CONDITIONS : 
type d·articles concerné 
contient la valeur de 1·article a ajouter 
en extension 
contient 1-identifiant interne de 1·article qui 





L·article que 1 · on veut ajouter ne contient pas une valeur 
d'identifiant (si le type d ' articles typcart possède un 
identifiant) qui existe déja. Les identifiants associes 
a chaque type d·articles ont éte définis dans le 
schéma conceptuel des donnees. 
POST-CONDITIONS : 
un nouvel article de type typcart a ete crée et a pour 
valeur art et pour identifiant interne iinterne 
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Fonction SUPPART. 
OBJECTIF : 
Cette fonction permet de supprimer un article d · un type donné, soit 
sur base de l "identifiant interne, soit sur base de l " identifiant du 
type d"articles. Les identifiants associés a chaque type 














MODULES APPELES : 
Contrôle-accès 
type d·articles concerne 
indique si on supprime sur base de l"identifiant 
interne (cle = O) ou sur base de l"identifiant 
du type d"articles (cle = 1) 
si on supprime sur base de l"identifiant interne, 
contient la valeur de l"identifiant interne de 
1·article a supprimer 
si on supprime sur base de l"identifiant du type 
d"articles, contient la valeur de l " identifiant de 
1·article a supprimer 
code de retour indiquant si la suppression a pu 
etre faite ou non (dans ce dernier cas, indique 
le type d · erreurs) 
en diminution 
Doc-att-rép Administration Suppression 
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PRE-CONDITIONS : 
POST-CONDITIONS : 
si retcode est ègal a zèro, 1 · article désigne a ete 
supprimè de la B.D. 
si retcode est diffèrent de zero, aucune suppression n · a ete 
faite. Dans ce cas également, retcode indique le type d · erreurs qui 
s · est produit : 
s·i1 est ègal a 1, 1 · article a supprimer n · a pas ètê 
trouve (sicle z O), aucun article ne correspond a la valeur 
d ' identifiant interne iinterne; sicle= l, aucun article ne 
correspond a la valeur d ' identifiant validentif) 
s·il est ègal a 2, la valeur du paramètre cle n · est pas 
0 ou l 
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Fonction MODIFAAT . 
OBJECTIF : 
Cette fonct i on permet de modifier un article d ·un type donné , 
soit sur base de 1 · identifiant interne, soit sur base de 1·identifiant 
du type d·articles. 
Les identifiants associés a chaque type d · articles ont été 









type d · articles concerné 
indique si on modifie sur base de 1 - identifiant interne 
(cle = O) ou sur base de 1·identifiant du type 
d·articles (cle: l} 
si on modifie sur base de 1·ictentifiant interne, 
contient la valeur de 1 · ictentifiant interne de 
1 · article a modifier 
contient la nouvelle valeur de 1 · article et si on 
modifie sur · base de 1 · identifiant du type d · articles , 
indique 1 · article a modifier par la valeur 
d . identifiant contenue dans ce paramètre . 
en modification 
code de retour indiquant sil la modification a pu 
être faite ou non (dans de dernier cas , indique 
le type d · erreurs) 
DONNEES GLOBALES : 
MODULES APPELANTS : 
Courrier Boite-aux-lettres Divers Poubelle 
Back-up Doc-att-rêp Rép-reç: Administration 
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PRE-CONDITIONS : 
si 1 · on modifie sur base de l'identifiant interne, art contient 
une valeur d'identifiant du type d ' articles qui n · appara1tra 
qu · une seule fois, apres la modification si elle reussit, 
parmi les articles de ce type. 
POST-CONDITIONS : 
si retcode est egal a o, 1·article désigne a ete 
modifie avec la valeur art 
si retcode est diffèrent de o, aucune modification n · a ete 
faite. Dans ce cas egalement, retcode indique le type d'erreurs 
qui s·est produit : 
- s · i1 est egal a 1, 1 · article a modifier n·a pas ete 
trouve (sicle= O), aucun article ne correspond a la valeur 
d ' identifiant interne iinterne; sicle a 1, aucun article ne 
correspond a la valeur d ' identifiant du type d ' articles 
contenue dans art) 
- s ' il est egal a 2, la valeur du para.mètre cle n·est pas 
0 ou 1. 
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Module TRANSFORMATION. 
ce module est divise en 2 fonctions 
Fonction STRlNGTEXTE. 
OBJECTIF : 
Avec le fichier de strings de longueur maximale LBLOC, dont le nom 
est A:SYSSTR.DTA, cette fonction constitue le fichier texte dont le 










fichier de strings 
fichier de type "text" 
. le fichier de nom A:SYSSTR.DTA existe et est ON-LINE 
POST~ONDITIONS 
le texte du fichier de nom A:OOCUMENT . TXT est la concatenation 
exacte des strings de caractères du fichier source 
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Fonction TEXTESTRING . 
OBJECTIF : 
Avec le fichier texte de non NAME, cette fonction constitue le 
fichier de strings de longueyr LBLOC (sauf êventuellernent le 






DONNEES GLOBALES : 
MODULES APPELANTS 
accès-a-la-B.D. 
MODULES APPELES : 
PRE-CONDITIONS : 
nom du fichier où se trouve le texte a 
traiter 
longueur, en nombre de caractères, souhaitée 
pour les strings 
fichier de strings 
name est le nom d'un fichier de type "text" qui existe et qui 
est ON-LINE 
lbloc est un entier strictement positif et plus petit que 256 
POST-coNDITIONS 
les strings du fichier de nom A: SYSSTR.DTA sont une dêcoupe 
exacte et dans 1 · ordre des caractères du fichier source. 
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Module ENCRYPTAGE 
!) Objectif 
Certains documents, plus spécialement les documents 
confidentiels, doivent etre 1·objet d·une protection spéciale. c · est 
pour cette raison qu · i1s sont codes lorsqu·ils sont ecris sur memoire 
secondaire, et decodes lorsqu·on y accède. 
1) Entrees 
nom nom du fichier a encrypter ou décrypter 
cle clê d·encryptage/decryptage 
1) sorties 
- nom: nom du fichier encrypte ou decryptê 
~) Données globales 
~) Modules appelants 
- ACCES-A-LA-BO 
~) Modules appeles 
2) Pre-conditions 
le nom donne doit correspondre a un texte existant 
la cle de decodage doit etre la même que la clé 
qui avait ete employee lors a · un codage precedent 
!) Post-conditions 
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Module CONTROLE-ACCES 
!) Objectif 
Assurer 1·intêgrité des fichiers de la base de données commune, 
via un systeme de reservation, puis de libération, du fichier que 
1·utilisateur désire modifier. 
~) Entrées 
- idfich numero du fichier a reserver ou a libérer. 
1) Sorties 
- fichier des rêservations 
!) Donnêes globales 
- fichier des reservations 
É.) Modules appelants 
- ACCES-A-LA-BD 
~) Modules appeles 
2) Prê-conditions 
idfich est un numero attribue a un fichier de la BD commune 




3. Notes sur 1 · architecture physique. 
L·architecture physique est très similaire a 1·architecture 
logique. La seule variante digne de mention est que, pour chaque 
module, ou pour plusieurs modules, il existe un ou plusieurs sous-
modules "pratiques", par exemple lire et valider une date, emettre un 
bip sonore, attendre que 1·utilisateur ait termine une operation 
manuelle, et enfonce un caractère pour signaler cette fin ct·operation, 
. .. , qui sont appeles par les modules definis dans 1 · architecture 
logicielle. 
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A. Portee du logiciel realise. 
ce programme est adapte pour le type de gestionnaire de reseau 
défini plus haut (cf supra Chapitre 2, A: Fonctionnement general de 
1 · application). Le chargement du programme COURRIER ELECTRONIQUE 
complet se fait en mode local, avec une Base de Données commune 
globale. 
B. Améliorations possibles. 
Lorsque le prograrrane démarre, afficher la 
eventuellement, autoriser 1·utilisateur a 
session de travail . 
date du jour, et, 
y acceder durant sa 
On pourrait prévoir 1·enregistrement des dates de connexion d · un 
abonne, ce qui permettrait notamment de lui signaler que des 
documents en attente de traitement voyaient leur date d · echeance 
survenir un jour precedent, oa il ne s · etait pas connecté. 
En ce qui concerne 1·acces a la Base de Données, les performances 
étaient limitées par 1 · utilisation de fichiers sequentiels. Dans 
le but d · accroitre ces performances, nous suggérons 1 · achat ou la 
réalisation d"un systerne de gestion de fichiers sequentiels 
indexes (Il existe un tel système de gestion prevu par Borland 
International (Turbo Isam)). 
Lors de 1 · envoi d"un document de rappel, faire apparaitre dans 
1·affichage de 1·entête du document, a quel document se rapporte 
ce rappel. 
o·une manière générale, lorsqu · un abonné accede a un document 
recommande et nouveau en boite aux lettres, il devrait y avoir 
envoi automatique d·un accuse de reception a 1 · expediteur, mise a 
jour de la date de reception du document, et éventuellement le 
passage de ce document comme ancien courrier. 
Enrichir 1 · editeur de texte interne de fonctions pratiques, du 
style copier un morceau de texte d " un fichier a un autre, aller 
en fin ou en début de ligne, ... 
Prevoir 1 · utilisation d·un éditeur de texte a espacement 
pro port ion ne 1 . 
Prévoir le principe de 1·interruption, c · est-a-dire le fait de 
pouvoir, a tout instant, passer d · une fonction a 1·autre, et 
ensuite pouvoir revenir a la fonction initiale. 
C. Problèmes rencontres lors de la réalisation. 
Du fait de la repartition du traitement en mode local, et du fait 
que la Base de Données est globale, il est impossible d · assurer 
une gestion parfaite de la concurrence d · acces aux fichiers de la 
BD en modification. 
La taille maximum imposee par le Turbo Pascal a un code objet (64 
KBytes), alors que le programme compile a une taille de plus de 
220 KBytes, nous a obliges a · utiliser un système de chargement de 
procédures a la demande (en Anglais, cela s · appelle un systeme 
d · overlay). Nous avons ainsi · ete obliges d " instaurer 10 niveaux 
d·overlay, ce qui a eu pour conséquence de dégrader encore un peu 
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A. Démarrage du systeme. 
t · initialisation du courrier électronique se fait par un 
progranune spêcial contenu dans le fichier BDINIT . COM;cette procédure a 
pour but de creer les fichiers de la base de données et de permettre 
la premiere utilisation du courrier ( celle-ci sera conduite par un 
administrateur afin de creer les premiers abonnes ).ce programme 
d · initialisation demande la date de départ.cette date peut être 
n·importe quelle date valide du calendrier entrée sous la forme 
JJ/MM./AA ( dans la suite,la procédure de lecture d·une date se fera de 
la meme manière ).Un abonne fictif d.identifiant SYSTEM est crée pour 
permettre la première connection.Son mot de passe est également 
SYSTEM.Il pourra être supprime des que les abonnes auront été crees.La 
clé de codage pour encrypter les documents confidentiels qui seront 
envoyés est mise a SECRET.Elle pourra être changee,èventuellement,dès 
la première utilisation par la fonction adéquate du module 
administration.Le mot de passe pour accéder aux fonctions 
d · administration est mis a SESAM.Il pourra être 
changê,éventuellement,des la première utilisation par la fonction 
adéquate du module administration . Il est a souligner qu · une disquette 
de travail est nécessaire dans le drive A: pour utiliser le courrier 
électronique.En outre,certains noms de fichier en A: sont réserves ( 
ce sont SYSSTR . DTA,DOCUMENT.TXT,SYSTEXT.TXT,SYSENV.TXT, 
SYSLITIG.TXT,SYSSTAT . TXT ). 
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B. Connexion au système 
Au début de 1·execution du programme, le message 
apparaitra: 
COURRIER ELECTRONIQUE 
Réalise par Bernard Jean-Marie et Josis Alain 
Nom d"abonnè 
suivant 
L·utilisateur est alors invite a donner son nom d"abonne. Le nom 
est ecrit caractere par caractère, termine 
ne correspond pas a un abonne au courrier 
suivant apparait 
Nom incorrect 1 
Nom d"abonnê : 
par un <RETURN>. Si ce nom 
électronique, le message 
ce message apparait tant que le nom donne est faux, et que cinq 
tentatives infructueuses n·ont pas ete réalisées. Apres cinq 
tentatives infructueuses, le programme affiche ce message 
Désole, mais votre connexion est refusée 1 
Cinq tentatives maximum 
Pressez SPACE-BAR pour continuer 
L· utilisateur doit alors presser la space-bar (blanc) pour que le 
programme s · arrete. Si le nom d"abonne donne par 1 · utilisateur 
correspond a un abonne, et si cet abonne n · est pas un service, il se 
peut que cet abonne soit deja connecte. Dans ce cas, le message 
suivant apparait : 
Désole, mais vous êtes deja connecte (e) t 
Pressez SPACE-BAR pour continuer . .. 
L· utilisateur doit alors presser la space-bar (blanc) pour que le 
programme s · arrete. Si 1 · abonne, identifie par le nom d "abonne donne 
par 1 · utilisateur, est un service, ou n · est pas connecte , alors le 
message suivant apparait : 
Mot de passe : 
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L·utilisateur doit donner son mot de passe de 
de passe sera lu sans s·ecrire a 1·ecran. Il doit 
par caractère, et termine par un <RETURN>. Si ce 
correspond pas a celui enregistre pour 1 · a.bonne 
donne le nom, le message suivant apparait : 
Mot de passe incorrect 
Mot de passe 
connexion. Ce mot 
etre tapé caractère 
mot de passe ne 
dont 1 · utilisateur a 
L· utilisateur a droit a cinq tentatives. SI, a la cinquième, le 
110t de passe qu·il donne n · est toujours pas le bon, le message suivant 
apparait : 
Désole, mais votre connexion est refusee 
Cinq tentatives maximum 
Pressez SPACE-BAR pour continuer ... 
L·utilisateur doit presser Space-bar (blanc) pour 
programme s·arrete . 
que le 
Si le mot 
est acceptee 
introduire une 
A:COMMAND . COM, 
message suivant 
de passe est correct, alors la connexion de 1·a.bonnê 
et enregistree. L·utilisateur est invité alors a 
disquette de travail contenant au moins le fichier 
s·il travaille sur le réseau OMNINET(CORVUS). Le 
apparait 
Introduire une disquette système . . . 
Pressez SPACE-BAR pour continuer . . . 
L· utilisateur doit alors introduire une disquette spêcifiee dans 
le drive A, et taper space-bar (blanc) pour continuer. Si 
1 · utilisateur a reçu du nouveau courrier depuis sa dernière session de 
travail, alors le me~sage suivant apparait : 
Il y a du nouveau courrier ... 






L· utilisateur doit taper o ou O pour oui, tout autre 
ètant assimile an ou N, pour non. Si 1·utilisateur a reçu 
courrier , et a tapé o ou o pour oui, alors il consulte la 
lettres . Cette consultation se déroule comme pour boite 
Si 1 · utilisateur n · a pas reçu de nouveau courrier depuis 
session de travail , le message suivant apparait : 
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Il n·y a pas de nouveau courrier .. . 
Pressez SPACE-BAR pour continuer . . . 
L·utilisateur doit presser space-bar (blanc ) pour que le 
programme continue . Si 1 · utilisateur a mis des documents en attente 
de traitement, et que la date d · êchêance tombe a la date du jour, 
alors, le message suivant apparait 
Il y a des documents en attente de traitement pour aujourd · hui .. . 
Voulez- vous les consulter 7 (o/n). 
L·utilisateur tape o ou o pour oui, tout autre caractère étant 
assimilé a n ou N pour non. s · il tape o ou o pour oui, il y a alors 
consultation des documents en attente de traitement. Elle se déroule 
comme pour le traitement des documents en attente de traitement. 
Après ceci, le menu principal de le programme apparait : 
MENU PRINCIPAL 
l quitter le système 
2 signataire 
3 expédition 
4 boite aux lettes 






L· utilisateur doit taper um chiffre del a 9 en fonction de son 




Si 1·utilisateur tape l voir déconnexion du système 
Si 1·utilisateur tape 2 voir signataire 
Si 1·utilisateur tape 3 voir expêdition 
Si 1 · utilisateur tape 4 voir boite aux lettres 
Si 1·utilisateur tape 6 voir poubelle 
Si 1 · utilisateur tape 7 voir divers 
Si 1 · utilisateur tape 8 voir administration 
Si 1 · utilisateur tape 9 voir back-up 
Si 1·utilisateur tape 5, un sous-menu apparait 
CONSULTATION DE DOCUMENTS : 
l en attente de traitement 
2 en attente d · accuse de reception 
3 en attente de reponse 
4 reponses reçues a un document 
5 courrier archive 
6 demande de réponse 
7 retour au menu supérieur 
votre choix: 
L ' utilisateur doit taper un chiffre de l a 7 , Tout autre 
caractère est refuse (un bip sonore se fait entendre) . 
Si 1 · ut i lisateur tape 
1 voir documents en attente 
2 voir documents en attente 
3 voir documents en attente 
4 voir réponses reçues a un 
5 voir courrier archive 
6 voir demande de réponse 
7 retour au menu principal 
de traitement 
d ' accuse de reception 
de réponse 
document 
A chaque fois qu · un utilisateur termine un traitement , il y a 
retour au menu principal, d ' où il peut entamer un autre traitement . 
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c. Dêconnexion du système 
Dês que 1 · utilisateur tape le chiffre 1 du menu principal, il 
désire par la quitter le programme courrier électronique. Le programme 
lui indique alors s·il a reçu, ou non, du nouveau courrier pendant sa 
session de travail. Si c·est le cas, le message suivant apparait : 
Il y a du nouveau courrier ... 
Voulez-vous le consulter? (o/n). 
L ' utilisateur doit taper o ou O pour oui, tout autre 
étant assimilé an ou N, pour non. Si 1 · utilisateur a reçu 
courrier, et a tape o ou o pour oui, alors il consulte la 





Si 1·utilisateur n · a pas reçu de nouveau courrier depuis sa 
session de travail, le message suivant apparait : 
dernière 
Il n · y a pas de nouveau courrier .. . 
Pressez SPACE-BAR pour continuer .. . 
L ' utilisateur doit presser space-bar (blanc) pour que le 
programme continue. Si 1 · utilisateur a mis des documents en attente 
de traitement, et que la date d'échéance tombe a la date du jour, 
alors, le message suivant apparait 
Il y a des documents en attente de traitement pour aujourd ' hui . . . 
Voulez-vous les consulter? (o/n). 
L·utilisateur tape o ou o pour oui , tout autre caractère étant 
assimilé a n ou N pour non. S'il tape o ou o pour oui, il y a alors 
consultation des documents en attente de traitement. Elle se déroule 
comme pour la consultation et de traitement des documents en attente 
de traitement. 




-- ------ - - - --------------------------------, 
Manuel 
Q. Manuel de chaque fonction. 
Façon d·utiliser la poubelle. 
Le système commence par demander a 1 · utilisateur de quelle 
manière il désire consulter ses documents en poubelle. Il affiche : 
Voulez-vous 
l:Consulter les résumés 
2:Peuilleter les documents 
votre choix: 
L'utilisateur doit taper l ou 2 selon son choix, tout autre 
caractère étant refuse. Ensuite, le processus de consultation 
commence. Après ce processus, le système demande a 1 · utilisateur quel 
traitement il veut effectuer sur le document sélectionne: 
Que désirez-vous faire avec le document sélectionné? 
l:Retour au menu supérieur 
2:Le mettre en attente de traitement 
3:L·archiver 
4:Le faire circuler 
5:L· imprimer 
votre choix: 
L· utilisateur doit repondre par un chiffre de 1 a 5, tout autre 
caractère etant refuse. Si 1 · utilisateur tape 1, il y a retour au menu 
supérieur, sans traitement. Si 1 · utilisateur tape 2, le programme lui 
demande : 
date limite de traitement 
Si 1·utilisateur tape 3, il se peut que toutes les réponses ou/et 
tous les accuses de réception ne sont pas encore parvenus. Dans ce 
cas, le programme affiche: 
toutes les réponses ne sont pas encore parvenues 
(ou/et) 
tous les accuses de réception ne sont pas encore parvenus 
vous ne pouvez donc pas archiver ce document 
pressez SPACE-BAR pour continuer ... 
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Dans ce cas, 1·utilisateur doit enfoncer la barre d·espacement 
pour que le programme continue, et revienne au menu. 
Si 1·utilisateur tape 4, il y a 
accompagnant le document a envoyer. 
passe comme defini pour 1 · impression. 
saisie des paramètres d·envoi 
Si 1 · utilisateur tape 5, tout se 
Lorsque un traitement est termine, le programme demande: 
Désirez-vous continuer les consultations? (o/n): 
L'utilisateur doit taper o ou o pour oui, ou n ou N pour non, 
tout autre caractere etant assimile a non. s · il tape o ou o, il y a 
retour au niveau des consultations, sinon retour au menu principal. 
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Façon dont se deroule le back-~. 
Le processus de consultation par feuilletage commence 
innnédiatement. Après ce processus, le système demande: 
Désirez-vous mettre en ètat back-up le document sèlectionnè? (o/n) 
L · utilisateur doit taper o ou o pour oui, n ou N pour non, tout 
autre caractère ètant assimilè a non. s·il tape o ou o, il y a mise en 
back-up du document sèlectionnè. Le système affiche: 
Introduisez la première disquette des corps de documents 
Pressez SPACE-BAR pour continuer ... 
L · utilisateur doit introduire la première disquette des corps de 
documents (en fait, il peut introduire n · importe quelle disquette des 
corps de documents, mais le chainage commencera alors plus loin). 
Ensuite, il doit enfoncer la barre d · espacement. s·i1 n · y a pas assez 
de place sur cette disquette pour copier le corps entier, alors: 
Il n · y a pas assez de place sur cette disquette 
Introduisez la disquette des corps de documents NOM-SUIVANT 
Pressez SPACE-BAR pour continuer ... 
ce message apparait tant qu · il n·y a pas assez de place sur la 
disquette courante, et qu·il existe une disquette suivante. Si il n · y 
a pas de disquette suivante, alors: 
Il n·y a pas assez de place sur cette disquette 
mais il n · existe pas de disquette suivante 
pour en crèer une: 
nom de la disquette suivante: 
L· utilisateur doit taper le. nom (NOM) qu · il désire donner a la 
disquette suivante, terminé par un <RETURN>. Ensuite : 
introduisez la disquette NOM 
qui doit être formattèe et vierge 
pressez SPACE-BAR pour continuer ... 
1·utilisateur doit introduire une disquette formattee et vierge, 
et enfoncer la barre a · espacernent. 
Ensuite, le système affiche: 
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introduisez la dernière disquette des entetes 
pressez SPACE-BAR pour continuer . .. 
L· utilisateur doit introdui re la dernière disquette des entêtes, 
puis enfoncer la barre d · espacement. Si ce n · etait pas la dernière, le 
système affiche: 
ce n·etait pas la bonne disquette 
introduisez la dernière disquette des entetes 
pressez SPACE-BAR pour continuer . . . 
Ce message apparaitra tant que 1 · utilisateur n · aura pas introduit 
sa dernière disquette des entetes . Si cette disquette est pleine: 
cette disquette est remplie, il faut en créer une autre 
nom de la prochaine disquette: 
L· utilisateur doit taper le nom (NOM) qu·il désire donner a la 
prochaine disquette des entêtes, termine par un <RETURN>, puis: 
introduisez la disquette NOM 
pressez SPACE-BAR pour continuer .. . 
L"utilisateur doit introduire une disquette vierge et formattee, 
qui portera le nom NOM , et puis enfoncer la barre d · espacement . 
Si le document a mettre en back-up était une demande de réponse, 
les clôtures de réponses ,doivent aussi être sauvées. Le système 
affiche : 
introduisez la premiere disquette des repenses reçues 
pressez SPACE-BAR pour continuer . .. 
L· utilisateur doit introduire sa première disquette des réponses 
reçues (en fait , i l peut introduire n · importe quelle d i squette des 
réponses reçues, mais le chainage commencera alors plus loin). 
Ensuite , il doit enfoncer la barre d · espacement. s · i1 n · y a pas assez 
de place sur cette disquette pour copier toutes les clôtures de 
r éponses , alors: 
Il n · y a pas assez de place sur cette disquette 
Introduisez la disquette des réponses reçues NOM-SUIVANT 
Pressez SPACE-BAR pour continuer ... 
Ce message apparait tant qu · il 
disquette courante, et qu · il existe 
a pas de disquette suivante, alors : 
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Il n · y a pas assez de place sur cette disquette 
mais il n · existe pas de disquette suivante 
pour en creer une: 
nom de la disquette suivante: 
t · utilisateur doit taper le nom (NOM) qu · il desire donner a la 
disquette suivante, termine par un <RETURN>. Ensuite : 
introduisez la disquette NOM 
qui doit etre formattee et vierge 
pressez SPACE-BAR pour continuer . .. 
t·utilisateur doit introduire une disquette formattee et vierge, 
et enfoncer la barre d · espacement . 
t · utilisateur voit apparaitre le message suivant: 
vous pouvez replacer votre disquette de travail, 
pressez SPACE-BAR pour continuer ... 
t · utilisateur doit replacer sa disquette de travail, et enfoncer 
la touche d·espacement . Le systeme affiche: 
Dêsirez-vous continuer les consultations? (o/n): 
L· utilisateur doit taper o ou O pour oui, ou n ou N pour non, 
tout autre caractere etant assimile a non. s · i1 tape o ou o, il y a 
retour au niveau des consultations , sinon retour au menu principal . 
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Façon d · utiliser la boite aux lettres 
Le système co1IDI1ence par 
manière il désire consulter 
affiche 
demander a 1 · utilisateur de quelle 
ses documents en boite aux lettres . Il 
Voulez-vous 
l:Consulter les resumes 
2 :Feuilleter les documents 
votre choix: 
L· utilisateur doit rependre par 1 ou 2 selon son choix, tout 
autre caractere etant refuse. Ensuite , le processus de consultation 
commence. Apres ce processus, le systeme demande a 1·utilisateur quel 
traitement il veut effectuer sur le document sélectionné: 
Que désirez-vous faire avec le document sélectionne? 
l : Retour au menu supérieur 
2:Le mettre en attente de traitement 
3:L · archiver 
4:Le faire circuler 
5:L·impri.mer 
6 : Le mettre a la poubelle 
7 : Y rependre 
8:Consulter le document père 
votre choi x: 
L· utilisateur doit répondre par un chiffre del a 8 , tout 
caractère etant refuse. Si 1 · utilisateur tape l , il y a retour au 
supérieur, sans traitement . Si 1 · utilisateur tape 2 , le programme 
demande : 




Si 1·utilisateur tape 3 , il se peut que toutes les reponses ou/et 
tous les accuses de réception ne sont pas encore parvenus. Dans ce 
cas, le programme affiche: 
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toutes les repenses ne sont pas encore parvenues 
(ou/et) 
tous les accuses de reception ne sont pas encore parvenus 
vous ne pouvez donc pas archiver ce document 
pressez SPACE-BAR pour continuer .. . 
Dans ce cas, 1·utilisateur doit enfoncer la barre d · espacernent 
pour que le programme continue, et revienne au menu. 
Si 1·utilisateur tape 4, il y a 
accompagnant le document a envoyer. 
passe conune défini pour 1 · i.mpression. 
saisie des parametres d·envoi 
Si 1·utilisateur tape 5, tout se 
-Si 1·utilisateur tape 6, 
traitement, le menu. 
le programme reaffiche, apres 
Si 1·utilisateur tape 7, il se peut que le document selectionne 
ne demande pas de repense: 
le document selectionne ne demande pas de réponse 
pressez SPACE-BAR pour continuer .. . 
Dans ce cas, 1·utilisateur enfonce la barre d·espacement, le menu 
est reaffichê, sans aucun traitement. Sinon, le programme affiche: 
vous désirez rependre au document ·selectionne via 
l: 1·eaiteur interne 
2: un autre éditeur 
votre choix: 
L·utilisateur doit taper l ou 2 en fonction de son choix, tout 
autre caractère ètant refuse. s · i1 tape l, se rèferer a la façon dont 
travaille 1 · editeur interne. s · i1 tape 2, alors le systeme affiche: 
vous devez sortir du système, éditer votre réponse, 
et ensuite revenir au système pour 1 · envoyer 
pressez SPACE-BAR pour continuer . .. 
L· utilisateur doit alors enfoncer la touche d · espacement, et 
remonter tous les menus jusqu · a sortir du système. Il pourra y revenir 
pour expédier sa réponse via expédition. 
Si 1·utilisateur cree sa réponse par 1 · eaiteur interne , apres le 
travail d"èdition, le système affichera: 
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voulez-vous envoyer votre rêponse ?(o/n): 
L· utilisateur doit repondre par o ou o pour oui, e t par n ou N 
pour non, tout autre caractere etant assimile a non . s · il tape o ou o , 
il y a saisie des paramétres a · envoi. 
Si 1 · utilisateur tape 8, il se peut qu · il n · y ait pas de document 
père. Dans ce cas, le systeme affiche: 
il n·y a pas de document père 
pressez SPACE-BAR pour continuer ... 
L · utilisateur doit alors enfoncer la touche d·espacement, et le 
systeme reaffiche alors le menu. 
s · il y a un document père, il se peut qu · il soit confidentiel, 
auquel cas le système demande et valide le mot de passe de 
confidentialite de 1 · utilisateur . L· utilisateur a droit a cinq 
tentatives au maximum. s·il y a echec dans la validation de ce mot de 
passe lors de la cinquième tentative, la consultation est avortée, et 
le système reaffiche le menu . Si le document n · est pas confidentiel, 
ou s · il 1 · est et que la validation a reussi, alors, le systeme 
affiche : 
CONSULTATION DU DOCUMENT PERE 
entete du document 
expédi teur: 
date d · envoi: 
numero d · ordre: 
titre: 
redacteur: 
(si le document est une reponse) 
ce document est une réponse au document 
envoyé par 
le 
avec le numero d · ordre 
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ce document est 
(deux etats au maximum) 
en attente d · accuse de réception, depuis 
en attente de réponse, depuis 
archive, depuis 
en bolte aux lettes, depuis 
en attente de traitement, depuis 
a la poubelle, depuis 
en etat back-up, depuis 
corps du document 
Ensuite, le programme reaffiche le menu. 
Lorsque un traitement est terminé, le programme demande: 
Désirez-vous continuer les consultations? (o/n): 
· L' utilisateur doit taper o ou o pour oui, ou n ou N pour non, 
tout autre caractère étant assimile a non. S"il tape o ou o, il y a 
retour au niveau des consultations, sinon retour au menu principal. 
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Façon de se servir du signataire. 
Le système commence par demander a 1·utilisateur: 
voulez-vous 
l:revenir au menu supérieur 
2:ajouter un document au signataire 
3:consulter le signataire 
votre choix: 
L'utilisateur doit rèpondre par un chiffre de 1 a 3, tout autre 
caractère etant refuse. s·il tape 1, alors le système affiche le menu 
principal. S'il tape 2,il lui demande, tour a tour, les informations 
suivantes: 
nom du fichier contenant le texte du document: 
titre du document: 
rédacteur: 
Si 1·utilisateur tape 3, alors, il se peut que 1 · utilisateur ne 
soit ni un service, ni le patron de ce service, auquel cas le message 
suivant apparait: 
pour acceder au signataire, vous devez vous connecter 
sous le nom du service 
Pressez SPACE-BAR pour continuer . .. 
L'utilisateur doit alors enfoncer la barre d · espacement, et la 
consultation du signataire de son service est avortée. Si 1·aoonne 
connecte est un service ou le patron de ce service, alors le système 
lui demande quel type de consultation il desire effectuer: 
voulez-vous 
l:consulter les résumes 
2:feuilleter les documents 
votre choix: 
L'utilisateur doit taper l 
refuse . Énsuite, le processus 
processus, le système affiche: 
ou 2, tout autre caractère étant 
de consultation commence. Apres ce 
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que dêsirez-vous faire avec le document sêlectionnê? 
l:retour au menu supérieur 
2:le supprimer 
3: le modifier 
4:le signer 
5:l · imprimer 
6:creer ou modifier la note de modification 
votre choix: 
L·utilisateur doit taper un chiffre de l a 6, tout autre 
caractère etant refuse. s · i1 tape 1, il y a retour au menu supérieur. 
s · i1 tape 2, le système reaffiche le menu après le traitement. 
s · il tape 3, se referer a la façon dont travaille 1·editeur. 
s ·il tape 4, il se peut que 1·utilisateur ne soit pas patron du 
servi ce. Dans ce cas, le système affiche: 
seul votre patron peut signer un document 
pressez SPACE-BAR pour continuer ... 
L"utilisateur doit enfoncer la touche d·espacement, et le menu du 
signataire reappara1t. Si l'utilisateur est bien le patron du service, 
le système lui demande, et valide, son mot de passe de 
confidentialite. L· utilisateur a droit a 5 tentatives au maximum. Si, 
a la cinquième tentative, la validation echoue, le document ne sera 
pas signe . A ce moment, ou après la signature, le menu du signataire 
réapparait . 
Si 1·utilisateur tape 5, tout se passe comme défini pour 
1·impression . 
Si 1·utilisateur tape 6, le système affiche: 
Vous désirez 
l:modifier la note de modification 
2:creer 
votre choix : 
L· utilisateur doit répondre par l ou 2 , tout autre caractère 
etant refuse. s · i1 tape 1, alors le systeme affiche 1·ancienne note de 
modification, et demande la nouvelle. s · il tape 2, le système lui 
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demande la note de modification. 
A chaque fin de traitement, le système demande: 
Désirez-vous continuer les consultations? (o/n) : 
L'utilisateur doit répondre par o ou o pour oui, et par n ou N 
pour non, tout autre caractère étant assimilé a non. S ' il tape o ou o, 




Façon dont travaille ±·expédition d·un document. 
Le systeme commence par afficher: 
le document a envoyer 
l:vient d · un êditeur de texte 
2:vient du signataire 
3:a deja ete envoye 
4:doit etre crêé 
votre choix: 
L·utilisateur doit taper un chiffre entre l et 4, tout autre 
caractere étant refuse. 
S" il tape l, alors le système demande le nom du fichier contenant 
le document, ensuite il y a saisie des paramètres d'envoi. 
S"il tape 2, le systeme demande le titre du document. Si aucun 
document du signataire du service de 1·utilisateur ne porte ce titre, 
le systeme affiche: 
aucun document du signataire de SERVICE ne porte ce titre 
pressez SPACE-BAR pour continuer ... 
L·utilisateur doit enfoncer la touche d·espacement, 
principal est reaffichê sans qu · i1 y ait de traitement. 
est correct, il y a saisie des parametres d·envoi. 
s · il tape 3, le systeme demande, tour a tour: 
identification du document a envoyer 
expediteur: 
date d · envoi: 
numéro d · ordre: 
et le menu 
Si le titre 
Il se peut que ce document n · existe pas, auquel cas le systeme 
affiche: 
ce document n · existe pas 
pressez SPACE-BARs pour continuer . . . 
L·utilisateur doit alors enfoncer ~a touche d · espacement, et le 
système reaffiche le menu principal. Si le document existe, il y a 
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alors saisie des paramètres a - envoi. 
s-il tape 4, alors tout se passe comme expliqué pour l "êditeur, 
puis il y a saisie des paramètres a · envoi. 
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Façon d'utiliser les services divers. 
Le systerne commence par afficher le menu principal des services 
divers: 
service offert : 
l:retour au menu supérieur 
2 :poste 
3:listes 
4:mot de passe 
S:copie de securitè 
votre choix: 
L·utilisateur doit rependre par un chiffre del as, tout autre 
caractere etant refuse. S ' il tape l, il y a retour au menu principal. 
Service de la ~ ( choix ~). 
Le système commence par afficher,tour a tour: 
date de reception d · un document 
identification du document: 
date d · envoi: 
numero de sequence: 
nom du destinataire: 
L · utilisateur doit compieter ces champs, au fur et a mesure 
qu · ils se presentent. Le systeme verifie alors que le destinataire est 
un abonne electronique, que le document existe, que le destinataire 
donne est bien un destinataire de ce document . En cas d ' erreur, le 
systeme affiche un des messages suivants: 
DESTINATAIRE n · est pas abonne au courrier électronique 
ou 
ce document n · existe pas 
ou 
DESTINATAIRE n · est pas destinataire de ce document 
suivi de 
pressez SPACE-BAR pour continuer ... 
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L·utilisateur doit alors enfoncer la touche d · espacement , et le 
processus continue. 
Si tous les renseignements donnés par 1 · utilisateur sont 
corrects , et si le document êtait recommandé, il se peut que le 
destinataire n·ait pas encore envoyé d · accusê de réception, et le 
systeme affiche : 
DESTINATAIRE n · a pas encore envoye a · AR 
pressez SPACE-BAR pour continuer . .. 
L· utilisateur doit alors enfoncer la touche d · espacement , et le 
processus continue . 
S i le document n · est pas recommandé , ou s·i1 1 · est, et 
destinataire a déja envoye un accusé de réception , le système 
la date de réception du document par ce destinataire. 
Le processus continue, et le systeme affiche: 
dés i rez- vous obtenir un autre service de la poste? (o/n) : 
que le 
affiche 
L · utilisateur doit répondre par o ou O pour oui, et par n ou N 
pour non , tout autre caractere étant assimilé a non . s·il tape o ou o, 
le processus recommence, sinon il y a retour au menu des services 
offert s . 
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Gestion des listes predefinies de destinataires (choix 1) 
o·emblee, le systeme affiche le menu de la gestion de listes: 
services offerts: 
l:retour au menu supérieur 
2:consulter la liste des abonnes au courrier electronique 





8:consulter la liste des listes d·aoonnes 
votre choix: 
L·utilisateur doit répondre par un chiffre del a 8, tout autre 
caractere étant refuse. s·i1 tape l, il y a retour au menu des 
services divers. 
s·il tape 2, le systeme affiche, via le gerant d · écran, la liste 
des abonnes au courrier électronique. 
s·i1 tape 3, le systeme demande le nom 
1·utilisateur desire creer. Si 1·utilisateur donne 
existe deja, le système affiche: 
vous avez dèja donne ce nom a une liste 
de la liste que 
un nom de liste qui 
Si 1 · utilisateur a tapé un nom vide, le système affiche: 
pas de nom vide 
Dans les deux cas, le système redemande le nom que 1·utilisateur 
desire donner a la liste qu · il va creer. ce processus se 
répète tant que le nom de liste n· est pas satisfaisant. Dès qu·il 
1·est, le système affiche: 
donnez les noms des destinataires, separés par des return, 
et terminez par un return 
) 
L· utilisateur doit taper un ou plusieurs noms de destinataires. 
Le systeme verifie que ce nom correspond a un abonne, que le 
destinataire n·est pas dèja dans la liste, que le destinataire n · est 
pas 1 · utilisateur. Si un de ces cas se présente, le système affiche le 
message correspondant: 
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ce nom ne correspond pas a un abonne 
ou 
ce destinataire est dêja dans la liste 
ou 
vous ne pouvez pas vous mettre dans la liste 
Apres chaque validation, ou, le cas échéant, apres chaque 
message, le système réinscrit, au début de la ligne suivante, le signe 
>. Le processus se termine dés que 1 · utilisateur tape un nom vide. 
s · il tape 4 
le nom de la 
liste existante, 
(menu de gestion de 
liste a modifier . 
le systerne affiche: 
cette liste n · existe pas 
pressez SPACE-BAR pour continuer ... 
listes) , le programme lui demande 
Si ce nom ne correspond pas a une 
L' utilisateur doit alors enfoncer la barre d · espacement, et le 
système reaffiche le menu de gestion de listes. Si le nom existe, le 
système affiche le menu suivant: 
services offerts: 
l:supprimer une participation 
2:ajouter une participation 
3:terrniner 
votre choix: 
L'utilisateur doit répondre par un chiffre del a 3, tout autre 
caractère etant refuse. S'il tape 3, le menu de gestion de listes 
reappara1t. s · i1 tape l, le système demande le nom du destinataire a 
supprimer. Si ce destinataire n · existe pas, le système affiche: 
ce de~tinataire n · existe pas 
pressez SPACE-BAR pour continuer . .. 
L' utilisateur doit alors enfoncer la barre d ' espacement, pour 
revenir au menu. 
s · i1 tape 2, le systeme lui demande le nom du destinataire a 
ajouter, et valide ce nom. ce nom doit correspondre a un abonne au 
courr i er électronique , ne pas correspondre a un destinataire qui est 
deja dans la liste, et ne pas être le nom de 1 · utilisateur. Si il y a 
erreur , le message correspondant est affiche: 
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ce nom ne correspond pas a un abonné 
ou 
ce destinataire est deja dans la liste 
ou 
vous ne pouvez pas vous mettre dans la liste 
Il y a ensuite retour au menu. 
Si 1·utilisateur tape 5,(menu gestion de listes), le système lui 
demande le nom de la liste a supprimer. Si ce nom n · existe pas, le 
système affiche: 
cette liste n · existe pas 
pressez SPACE-BAR pour continuer ... 
L· utilisateur doit alors enfoncer la barre d · espacement, et le 
menu de gestion de listes est reaffiche . 
Si 1 · utilisateur tape 6, le système lui demande le nom de la 
liste a imprimer. Si cette liste n · existe pas, le système affiche: 
cette liste n·existe pas 
pressez SPACE-BAR pour continuer .. . 
L· utilisateur doit alors enfoncer la barre d · espacement, et le 
menu de gestion de listes est rêaffiche. 
Si la liste existe, le listing d · impression aura le format: 
liste de destinataires 




Si 1·utilisateur tape 7, le système lui demande 
liste qu · il veut consulter. Si ce nom n · existe 
affiche: 
cette liste n · existe pas 
pressez SPACE-BAR pour continuer . .. 
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d·espacement, et le 
Si la liste existe, le 
noms des destinataires 
L·utilisateur doit alors enfoncer la barre 
menu de gestion de listes est reaffiche. 
systeme affiche, via le gerant d · ecran, les 
qu · elle contient. 
Si 1 · utilisateur tape a, le systeme affiche, via le gerant 
d·ecran, la liste des listes predefinies de destinataires. 
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Changement des mots de passe (choix_!). 
Le système commence par afficher: 
vous désirez changer 
l : votre mot de passe d · aoonnê 
2:votre mot de passe de confidentialité 
votre choix: 
L·utilisateur doit taper l ou 2, tout autre caractère étant 
refusé. 
S'il tape 1, le système lui demande, et valide, son mot de passe. 
L' utilisateur a droit a cinq tentatives. Si, a la cinquième tentative, 
son mot de passe est toujours faux, le processus est avorte, et le 
système reaffiche le menu des services offerts. Si son R10t de passe 
est correct, le système lui demande quel sera son nouveau mot de 
passe , et lui redemande, pour confirmation, quel sera son nouveau mot 
de passe. Tant que les deux nouveaux mots de passe diffèrent, le 
système les redemande tous les deux. 
S ' il tape 2, le système lui demande, et valide, son mot de passe 
de confidentialité . L' utilisateur a droit a cinq tentatives. Si, a la 
cinquième tentative, son mot de passe de confidentialité est toujours 
faux, le processus est avorté, et le système reaffiche le menu des 
services offerts. Si son mot de passe de confidentialité est correct, 
le système lui demande quel sera son nouveau mot de passe de 
confidentialité, et lui redemande, pour confirmation, quel sera son 
nouveau mot de passe de confidentialité. Tant que les deux nouveaux 
mots de passe de confidentialité diffèrent, le système les redemande 
t ous l es deux. 
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Copie de sécurité (choix~). 
o · emblée, le système demande a 1 · utilisateur si: 
le document a copier 
l:se trouve en signataire 
2:a dèja ètè envoyé 
votre choix: 
L· utilisateur doit répondre par l ou 2, tout autre caractère 
étant refusé . 
Si 1 · utilisateur tape l, le système lui demande le titre du 
document, et ensuite: 
introduisez la disquette destination dans le drive A 
pressez SPACE-BAR pour continuer ... 
' 
L·utilisateur doit introduire une disquette formattêe dans le 
drive A:, et puis enfoncer la barre d ' espacement. Si . le titre donné 
par 1 · utilisateur correspond a un document en signataire , le système 
affiche: 
le document demandé se trouve dans le fichier A:DOCUMENT.TXT 
Sinon, le système affiche: 
il n · exis t e aucun document portant le titre que vous avez mentionne 
Dans les deux cas, le système affiche: 
vous pouvez retirer la disquette destination, 
et replacer la disquette système 
pressez SPACE-BAR pour continuer . . . 
L· utilisateur doit replacer sa disquette de travail, puis 
enfoncer la barre d ' espacement . Le système reaffiche alors le menu des 
services offerts. 
Si 1 · utilisateur tape 2, le systeme affiche , tour a tour : 
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L·utilisateur doit remplir les champs correspondants, apres quoi 
le système affiche: 
introduisez la disquette destination dans le drive A 
pressez SPACE-BAR pour continuer ... 
L'utilisateur doit introduire une disquette formattêe dans le 
drive A:, et puis enfoncer la barre d·espacement. Ensuite, le système 
vérifie que le document existe, et que 1·utilisateur y a acces. Si le 
document est confidentiel, le systeme lui demande son mot de passe de 
confidentialite. L·utilisateur a droit a cinq tentatives au maximum. 
Si la validation de ce mot de passe échoue a la cinquième tentative, 
le traitement s·arrete, mais demande quand même a 1·utilisateur qu · il 
remette sa disquette de travail. Si le document existe, n·est pas 
confidentiel, ou 1·est, mais la validation du 1DOt de passe de 
confidentialite a reussi, le systeme affiche: 
le document se trouve dans le fichier A:OOCUMENT.TXT 
Ensuite, dans chaque cas, le systeme affiche: 
vous pouvez retirer la disquette destination, 
et replacer la disquette système 
pressez SPACE-BAR pour continuer ... 
L· utilisateur doit replacer sa disquette de travail, et enfoncer 




Consultation des documents en attente d·un accuse de reception. 
on demande d "abord a 1·utilisateur s·i1 veut feuilleter les 
documents ( consultation systématique de tous les corps de document) ou 
s · il veut obtenir un résumé des documents. Il répond en tapant au 
clavier le chiffre l ou le chiffre 2 non suivi de RETURN. Lorsqu· il a 
choisi un document (par arrêt du feuilletage ou introduction d · un 
numéro de résumé),il peut le traiter jusqu · au moment où il décide 
d·arrêter (en tapant le chiffre 4 non suivi de RETURN lorsque le menu 
de traitement est affiché) ou jusqu · au moment où ce document sort de 
la collection consultée. Le menu de traitement comprend encore 
1 · impression du document (une imprimante locale doit pour cela être 
connectée, sous tension et on-line), la consultation de la demande de 
réponse re~ue correspondante (produit un message d · erreur si le 
document sélectionné n · est pas une réponse), la demande d·archivage du 
document (elle ne réussit que si tous les accusés de réception et 
toutes les réponses, dans le cas où ce document demandait des 
réponses, sont arrivés; a noter que si tous les accusés de réception 
sont arrives mais pas toutes les réponses, le document sort de la 
collection des documents en attente d · un accusé de réception tout 
comme dans le cas où le document a pu être archivé évidemment). 
Lorsque le traitement du document est terminé, on demande a 
1 · utilisateur s · il veut consulter a nouveau la collection des 
documents en attente d·un accusé de réception (de laquelle le document 
qui vient d"être traité devra peut-être être enlevé) ou non. Il 
répond en tapant au clavier le chiffre l ou le chiffre 2 non suivi de 
RETURN . Le schéma entier qui vient d'être décrit se répète ou la 
fonction s · arrête. Si la collection que 1·on va consulter est a un 
moment donne vide, la fonction se termine directement. Pour les 
fonctions qui suivent, une présentation plus succinte sera adoptée 
dans la mesure oa le schéma reste a peu près semblable . 
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Consultation des documents en attente de reponse. 
On de rna nà e d "abord a 1 · utilisateur s·il veut feuilleter les 
documents ou s · il veut obtenir un resume des documents. Lorsqu ' il a 
choisi un document, il peut le traiter jusqu · au moment oa il décide 
d·arreter ou jusqu·au moment oa ce document sort de la collection 
consultée . Le menu de traitement, qui apparait des la fin de la 
consultation du document choisi, comprend 1·impression du document, la 
consultation de toutes les réponses deja reçues pour ce document, la 
consultation de la demande de réponse reçue correspondante (produit un 
message d·erreur si le document sélectionne n·est pas aussi une 
reponse), 1 · envoi ct·un document de rappel a tous les destinataires qui 
n · ont pas encore répondu (produit un message d·erreur si tous les 
destinataires ont deja répondu) avec auparavant l"êdition via 
l'éditeur interne de texte de ce rappel (l " invitation a êditer 
persiste tant que le rappel edite est vide) et la saisie des 
caractéristiques de ce rappel (confidentiel ou non, recommande ou non, 
le titre, la note accompagnatrice eventuelle et les mots clefs 
éventuels, s au maximum, la fin des mots etant marquee par un RETURN), 
une confirmation de 1·envoi est demamdee, et finalement la demande 
d"archivage de ce document (elle ne réussit que si toutes les réponses 
sont arrivees, dans ce cas le document sort de la collection des 
documents en attente de réponse et de celle des documents en attente 
d·un accuse de réception s·il etait recommande et se trouvait encore 
dans cette collection). Pour la consultation des reppnses reçues, on 
demande d "abord a 1 · utilsateur s · il veut feuilleter ces réponses ou 
s·il veut obtenir un résume des réponses. Lorsqu "il a choisi et 
consulté une réponse (s "il n · y en avait pas , on retourne directement 
au menu de traitement de la demande de réponse selectionnee), il peut 
1 · imprimer autant de fois qu "il veut. Apres cela, on lui demande s · il 
veut retourner a la consultation des réponses ou au menu de traitement 
de la demande de réponse . selec tionnee . Lorsque le traitement de 
celle-ci es t termine, 1 · utilisat eur peut consulter a nouveau ou non la 
co llection des documents en attente de reponse. Le schema entier se 
répète dans l e cas où il consulte a nouveau, dans le cas inverse la 
fonction s · arrete. 
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Consultation des documents en attente de traitement. 
On demande d · ab0 rd a 1·utilisateur s"il veut feuilleter les 
documents ou obtenir un resume des documents. Lorsqu · il a choisi et 
consulte un document, le menu de traitement s·atfiche. Il peut alors 
traiter ce document jusqu·au moment oa il dêeide d "arreter ou jusqu · au 
moment oü le document sort de la collection consultée. ce menu 
comprend 1 · impression du document, 1 · archivage et la mise a la 
poubelle du document (le document sort de la collection des documents 
en attente de traitement), le renvoi du corps de ce document avec 
auparavant la saisie des caractéristiques de ce nouvel envoi 
(confidentiel ou non, recommande ou non, demande de réponse ou non, 
réponse ou non, rappel ou nqn, liste des destinataires, titre, note 
éventuelle, mots clefs éventuels, date d"êehèance pour une demande de 
réponse et identifiant de demande de réponse pour une réponse - si on 
répond a une demande de reponse qu·on n·a pas reçue ou a laquelle on a 
deja répondu, on reçoit des messages d·erreur adéquats), la 
modification eventuelle de ce corps par l "èditeur interne du texte 
(l.invitation a modifier persiste tant que le corps modifie est vide) 
et une confirmation, 1·envoi de la réponse a ce document (si ce 
document n · est pas une demande de réponse ou si 1·utilisateur y a deja 
répondu, les messages d · erreur adéquats sont produits) avec auparavant 
1 · edition de cette réponse par l "èditeur interne du texte 
(l"invitation a éditer persiste tant que la réponse éditée est vide), 
la saisie des caracteristiques de cette réponse (confidentiel ou non, 
recommandé ou non, demande de réponse ou non, titre, note éventuelle, 
mots clefs éventuels et date d·echèance pour une demande de réponse) 
et une confirmation et finalement, la consultation de la demande de 
réponse envoyée correspondante (produit un message d · erreur si le 
document selectionné n · est pas une réponse). Lorsque le traitement du 
document sélectionne est termine, 1·utilisateur peut consulter a 
nouveau ou non la collection des documents en attente de traitement. 
Le schéma entier se répète dans le cas où il consulte a nouveau, dans 
le cas inverse la fonction s · arrete . 
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Consultation des repenses reçues~ un document envoye. 
On demande d · abo r d a 1 · utilisateur la date d · envoi de ce 
document , puis le numero d·envoi de ce document tant qu · il n · est pas 
s t rictement supérieur a o. Si 1 · utilisateur n · a jamais envoyé une 
demande de reponse a cette date et portant ce numêro, un message 
d · erreur apparait a 1 · écran et la fonction s · arrete . Dans le cas 
inverse, la fonction continue conune suit. On demande a 1 · utilisateur 
s·il veut feuilleter ou obtenir un résume de toutes les repenses deja 
reçues pour cette demande de repense. Lorsqu· il a choisi et consulte 
une repense, le menu de traitement s·affiche. Il peut alors traiter 
cette repense jusqu·au moment oa il decide d·arreter. ce menu 
comprend 1 · impression de cette réponse, le renvoi du corps de cette 
repense avec auparavant la saisie des caractéristiques de ce nouvel 
envoi, la modification éventuelle de ce corps par 1 · editeur interne de 
texte et une confirmation, la consultation de la repense envoyee a 
cette réponse (si cette dernière n · est pas aussi une demande de 
réponse, un message ct · erreur est affiche a 1·ecran) et la consultation 
de la demande de repense envoyée. Lorsque le traitement de la repense 
selectionnée est termine, on demande a 1·utilisateur s·il veut 
consulter a nouveau toutes les réponses dêja reçues a cette meme 
demande de repense qu · il a envoyée. Dans la négative, la fonction 
s · arrete . 
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Consultation du document reçu ~ est a 1 · origine d ' un document 
envoye . 
on demande d ' abord a 1 · utilisateur la date d ' envoi de ce 
document , puis le numéro d · envoi de ce document tant qu · il n · est pas 
str i ctement superieur a o. Si 1 · utilisateur n · a jamais envoye une 
réponse portant ce numéro a cette date, un message d · erreur apparait a 
1 · ecran et la fonction s · arrete . Dans le cas inverse, la fonction 
continue comme suit. Apres avoir consulte la demande de réponse reçue 
correspondant a cette réponse envoyée, le menu de traitement 
s · affiche. L' utilisateur peut alors traiter cette demande de réponse 
jusqu · au moment où il décide d'arrêter. ce menu comprend l ' impression 
de ce document et le renvoi du corps de ce document avec auparavant la 
saisie des caractéristiques de ce nouvel envoi, la IDOdification 
éventuelle de ce corps par l'éditeur interne de texte et une 
confirmation . Lorsque le traitement de cette demande de réponse est 
termine, on demande a 1 · utilisateur s·il veut consulter a nouveau 
cette dernière. Dans la negative, la fonction s · arrete. 
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Consultation du courrier archive 
En premier lieu,intervient la saisie des criteres de selection et 
de leurs valeurs.on demande d · abord a 1 · utilisateur s · il veut 
consulter ses documents reçus archives ou ses documents envoyes 
archives.Ensuite,on lui demande s·il veut consulter un document 
particulier ou non et cela sur base de son identifiant.Si oui, il n·y 
aura plus par la suite de saisie d · autres criteres ( pour un document 
reçu,1 · expéditeur,la date d · envoi et le numéro d · envoi de ce document 
sont demandes,pour un document envoye,seulement la date d · envoi et le 
numéro d · envoi ).Si non,1 · utilisateur peut retenir ou non chacun des 3 
criteres suivants pour les documents reçus, une date de reception 
particulière ( avec saisie de cette date ), un expéditeur particulier 
avec saisie de ce dernier ),une liste de mots clés ( avec saisie de 
cette dernière,on demande d·abord le nombre de mots puis leurs valeurs 
),pour les documents envoyes,une date d·envoi particuliere ( avec 
saisie de cette date ),un destinataire particulier ( avec saisie de ce 
dernier ),une liste de mots cles ( avec saisie de cette derniere ).Une 
fois ces critères et leurs valeurs saisis,on demande a 1 · utilisateur 
s · il veut feuilleter ou obtenir un resume des documents archives 
retenus.Lorsqu · il a choisi et consulte un document,le menu de 
traitement s · affiche.Il peut alors traiter ce document jusqu · au moment 
où il décide d·arreter. ce menu comprend 1 · impression du document,le 
renvoi du corps de ce document ( produit un message d · erreur si ce 
n · est pas un document reçu ) avec auparavant la saisie des 
caracteristiques de ce nouvel envoi,la modification eventuelle de ce 
corps par 1·editeur interne de texte et une confirmation,la 
consultation de la demande de repense corresp:>ndant a ce document ( 
produit un message d·erreur si ce dernier n · est pas une repense ) et 
la consultation de la (des) reponse(s) correspondant a ce document ( 
produit un message d·erreur si ce dernier n · est pas une demande de 
reponse ).Si le document archive selectionne est un document envoye,la 
consultation des repenses reçues corresp:>ndantes se fait exactement 
comme pour la consultation des repenses reçues correspondant a un 
document en attente de repense selectionne (cfr. supra) . S . il s · agit 
d · un document reçu,1·utilisateur consulte la reponse qu · il a 
envoyee.Lorsque le traitement du document archive sélectionne est 
termine, 1 · utilisateur peut consulter a nouveau les documents archives 




Gestion journalière du~.~. 
L · ancienne date est d ' abord a ff ichée a 1 · êcran puis la nouvelle 
date est demandee,êventuellement plusieurs fois jusqu · a ce qu · e11e 
soit supérieure ou egale a 1 · ancienne.Si une date egale a 1 · ancienne a 
ete donnee,la fonction s·arrete ( cela permet de sortir de cette 
fonction si on 1 · a activée par erreur). Dans le cas contraire,la 
procédure de gestion va avoir lieu.En premier, si des anomalies se 
sont produites a 1 · ancienne date,possibilite est offerte d·en prendre 
connaissance a 1·ecran.Une fois cette consultation terminée ( toutes 
ces données sont sauvees dans le fichier A:SYSLITIG.TXT ),la gestion 
interne démarre ( remise a odes compteurs d · envoi,suppression de 
documents et constitution des statistiques pour 1·ancienne date ). 
Exploitation des statistiques. 
on demande d ' abord a 1 · utilisateur s ' il veut des statistiques 
pour un abonné particulier ou non.Dans 1·affirmative,un identifiant 
d ' abonné est demande.Ensuite,la periode ( sous forme d ' une date de 
dêbut et d ' une date de fin,les bornes sont comprises ) pour laquelle 
on dêsire ces statistiques est demandée.Les données s·affichent alors 
a 1 · êcran.Pour un abonne particulier,il s · agit de toutes les dates de 
la période au cours desquelles il a envoyé des documents et le nombre 
associe a chaque date.Pour un rapport général, il s · agit du nombre 
moyen de caractères et de destinataires des documents envoyés,donne 
pour chaque jour ouvrable de la periode. Pour les 2 types de 
statistiques,quelle que soit la periode demandée, il est évident que 
1 · on aura des . données que depuis le premier jour ouvrable du C.E. 
jusqu · au dernier jour ouvrable prêcêdant le jour actuel.Toutes ces 
info rmations sont sauvées dan~ le fichier A:SYSSTAT.TXT. 
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Changement du mot de passe ~-administrat i on . 
Le mot de passe actuel est d · aborà demande . S ' il est incorrect, 
la fonction s · arrete. Dans le cas i nverse , le nouveau BlOt de passe 
desire est demande deux fois pour evi ter tout oubli ou toute faute de 
f rappe _p u isque les mots de passe ne s · affichent pas a 1·ecran lorsque 
1 · ut i l i sateur les donne . Si la deuxième frappe du nouveau mot de passe 
ne correspond pas a la première, le mot de passe actuel reste 
d · application . Si par contre, les deux frappes sont identiques , c · est 
ce nouveau mot de passe qui devient le mot de passe d · administration. 
Changement de la clef de codage .P2!::!E encrypter les 
confidentiels . 
documents 
La clef actuelle est d "abord demandêe . Si elle est incorrecte, la 
fonction s · arrete. Dans le cas inverse, la nouvelle clef dêsirêe est 
demandêe deux fois pour eviter tout oubli ou toute faute de frappe 
puisque l es clefs ne s · affichent pas a 1 · ecran lorsque 1 · ut i lisateur 
les donne. Si la deuxième frappe de la nouvelle clef ne correspond 
pas a l a première, la clef actuelle reste d · application. Si, par 
contre , l es deux frappes sont identiques, c · est cette nouvelle clef 
qui devi ent la clef de codage . Les documents donfidentiels présents et 
futurs sont et seront maintenant encryptes selon cette clef . 
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creation a-un abonne 
Son statut (service, patron, secretaire ou dactylo) est d ' abord 
demande. Si 1 · on donne un mauvais statut, la fonction s · arrete. Dans 
le cas inverse, l ' identifiant a·abonne du nouvel abonne est demande. 
Si on fournit un identifiant vide (RETURN tapé directement) ou qui 
existe deja, des messages a·erreur adequats sont affichés et la 
fonction s·arrete (en fait, nouvelle tentative est offerte a 
1·utilisateur de creer un abonne en repartant depuis le début, 1 · arret 
definitif de la fonction est commande par 1·utilisateur. cette 
remarque sera encore valable chaque fois qu·on parlera d ' arrêt de 
fonction dans celle-ci ou les suivantes). Autrement, s'il s · agit d'un 
service, 1· identifiant d'abonne de son patron est demande tant qu ' il 
est vide ou egal a celui du service. Puis, si cet identifiant ne 
correspond pas a un patron ou a un patron sans service, des messages 
s · affichent et la fonction s·arrete. Si cet identifiant n · existe pas 
encore ou s ' il correspond a un patron sans service, le service est 
cree, le patron est cree ou sa description est modifiée et la fonction 
s·arrete . S ' il s · agit d ' un patron, l ' identifiant d ' abonné de son 
service est demande tant qu'il est egal a celui du patron. Dans le cas 
où l ' identifiant de service est vide, il est suppose qu·on ne veut pas 
rattacher de service au futur patron qui sera crée. Si l ' identifiant 
de service n-est pas vide et si cet identifiant d ' abonné existe déja 
(que ce soit un service, puisqu · i1 posséderait dêja un patron, ou 
non), un message d'erreur est produit. s·i1 n · existe pas encore, le 
nouveau service est creê en même temps que le nouveau patron puis la 
fonction s · arrete. En résume, seul un identifiant de service vide ou 
qui n · existe pas encore est accepté lors de la création d ' un patron. 
Finalement, s'il s · agit d ' un(e) secretaire ou d ' un(e) dactylo, 
l'identifiant d ' abonné de son service est également demande mais, 
cette fois, si cet identÎfiant n · existe pas, un message a·erreur est 
produit et la fonction s · arrete, de même que s ' il existe et que ce 
n·est pas un service. s•ii existe et est un service, la (le) 
secretaire ou la (le) dactylo est cree(e) et rattaché(e) a ce service 
et la fonction s · arrete. 
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Suppression g · un abonne. 
On demande d · abord l ' identifiant de 1 · abonne a supprimer . s · il 
n · existe pas, un message d · erreur apparai t et la fonction s · arrête . 
Autrement , s · i1 s · agit d · un patron sans servi ce, apres confirmation, 
il est supprime. S ' il s · agit d · un patron ret t ache a un service , cette 
fonction ne permet pas de donner un nouveau patron a ce service 
(l · utilisateur devrait, pour garder le service, changer avant son 
patron par la fonction decrite dans la suite) et cela entraine donc la 
suppression du service (tout cela evidemment après confirmation de la 
suppression du patron). Le service disparaissant , les secrétaires et 
les dactylos deviennent "sans service" . Pour tout(e) secretaire ou 
dactylo appartenant a ce service a supprimer, on demande si il (elle) 
est affecte(e) a un nouveau service ou si il (elle) peut etre 
supprime(e ) . Si la suppression est choisie , après confirmation, cet 
abonne sera · supprime lui aussi . Si la réaffectation est choisie, 
1 · identifiant d · abonne du nouveau service du (de la) secrétaire ou du 
(de la ) dactylo sera . demande tant qu · i1 est êgal a 1 · ancien ou qu·il 
ne corr espond a aucun abonne ou qu · il correspond a un abonne qui n · est 
pas un service. s·i1 s·agit d · un(e) secrétaire ou d · un(e) dactylo, 
après confirmation, il (elle) est supprime( e) . s · il s · agit d · un 
servi ce , la meme consequence et la meme procêdure que pour la 
suppress i on d · un service par suppression de son patron (cfr . supra) 
i ntervi ennent, apres confirmation , pour les secrétaires et les 
dactylos de ce service . Le patron de ce service, quant a lui, n·est 




Changement de service et de patron ~·un abonne. 
Son statut (service, secretaire ou dactylo) est d ' abord demande. 
Si 1 · on donne un mauvais choix, un message d·erreur apparait et la 
fonct ion s · arrete (maniere de sortir de cette fonction si on 1 · a 
activee par erreur). Dans le cas inverse, 1 · identifiant de 1 · abonne 
est demande . Si cet identifiant n · existe pas ou s " il ne correspond pas 
a un abonné de statut égal a celu~ donné auparavant, un message 
d · erreur apparait et la fonction s · arrete. Dans le cas inverse, s · il 
s · agit d · un service, 1 · identifiant d·abonnè de son nouveau patron est 
demande ( son ancien patron devient pour 1 · instant "sans service") tant • 
qu·il est vide ou qu"il correspond a un abonne qui n·est pas un 
patron. Des que l"identifiant d · abonne du nouveau patron satisfait ces 
2 conditions, si de plus il n · existe pas, le patron est cree, le 
service est maintenant rattaché a ce patron et la fonction s · arrete. 
s · il correspond a un patron "sans service", ce dernier est maintenant 
rattache au service qui changeait de patron et vice versa puis la 
fonction s · arrete. s · il correspond a un patron actuellement rattaché a 
un autre service, le service de ce patron est maintenant le service 
qui changeait de patron et vice versa mais, ici, la fonction continue 
pour trouver un nouveau patron a cet autre service. Si c·est 
maintenant un(e) secrétaire ou un(e) dactylo qui est modifiée, 
1·identifiant d·abonne de son nouveau service est demande tant qu · il 
ne correspond a aucun a.bonne ou qu·il correspond a un un abonné qui 
n · est pas un service. Des qu "il correspond a un service qui existe, 
ce(tte ) secrétaire ou ce(tte) dactylo est maintenant rattache(e) a ce 
service et la fonction s · arrete. On remarque que 1 · on n · a pas envisage 
le changement de service d ' un patron mais en fait oui puisque cela 
revient au même que le changement de patron a · un service . 
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Acces a la description complète g·~ abonne. 
on demande a · abord 1 · identifiant de cet abonne. s · il n · exist e 
pas, un message d · erreur apparait et la fonction s · arrete. Dans le cas 
i nverse , apparai ssent a 1 · ecran la mention "connecte", si 1·abonne est 
actue llement connecte au courrier électronique, le statut de 1 · abonne 
( patron, service, secretaire ou dactylo), 1 · identifiant a · abonne de 
son service (pour un patron, un(e) secrétaire ou un(e) dactylo), 
1 · identifiant ct·abonné de son patron (pour un service, un(e) 
secrétaire ou un(e) dactylo) , le mot de passe de connection et de 
confi dentialité de 1 · abonne puis la fonction s · arrete. 
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Ed i teur de texte interne 
L· ed i teur de texte interne permet, du fait du nombre peu êleve de 
fonctions offertes , de crêer un petit texte.Il est équipe d·un systême 
de sauvetage automatique du texte que 1 · utilisateur est en train de 
creer ou de modifier. Le fichier dans lequel ce sauvetage s · opère 
s · appelle EDIT SUT , et se trouve sur la disquette de travail dans le 
drive A. Le sauvetage automatique est active chaque fois que 
1·utilisateur a écrit dix lignes, et est prévu pour éviter la perte 
totale du fichier que 1 · on crée ou que 1 · on modifie si une panne de 
courant survient. Des que 1·editeur de texte s·execute, il affiche, 
si elle existe, la premiere page du texte a modifier. Si le texte est 
a creer, et, par consequent, n · existe pas, rien ne s · affiche sur la 
page . En bas de page apparait le message : 
tapez <ctrl t > pour assistance 
La touche <ctrl t> s · obtient en enfonçant la touche <ctrl> et , 
tout en gardant cette touche enfoncee, en poussant sur <t>. Cela fait 
apparaitre le detail de toutes les commandes utiles: 
ASSISTANCE 
tapez <ctrl g> pour déplacement a gauche 
<ctrl d> pour déplacement a droite 
<Ctrl h> pour déplacement d·une ligne vers le haut 
<ctr l b> pour de placement d · une ligne vers le bas 
<Ctrl U> pour déplacement d · une page vers le haut 
<ctrl f > pour dépl acement d · une page vers le bas 
<Ctr l Y> pour effacer la l i gne courante 
<Ctrl k > pour effacer le caractere courant 
<Ctrl q> pour quitter 1 · editeur 
Pour insérer un caractère, tapez-le 
tapez un caractère pour continuer le travai l d ' édition . 
Le caractère suivant, que 1 · utilisateur tape , sert a revenir où 
on etai t arrive avant 1 · appel de la page a · assistance . Le texte est 
reaf fiche, le curseur n · a pas bouge de p l ace. A chaque instant, 
1 · edi teur est prêt a recevoir so i t une commande , soit un caractere. 
Chaque f o i s que 1 · ut i lisateur tape un caractere , celui-ci s · inscrit a 
la p l ace du curseur a · ecran et tout ce qui formait la partie droite de 
la ligne , c · est-a-dire tous les caractères a droite, et y compris le 
curseur d · ecran, se déplace d · une pos i tion a droite. Lorsque la ligne 
est rempl i e, on ne peut plus y insérer de caractère, et un bip sonore 
retent i t s i on essai e quand même. A part ce bip, rien ne se passe . 
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Détail des commandes 
<ctrl g> permet un déplacement a gauche. Le curseur se trouvera, 
apres <ctrl g >, sur le crarctere a gauche de celui qu · il indiquait 
avant. Si ce caractere etait le premier d · une ligne, il se retrouve 
sur le dernier caractère de la ligne precedente. Si ce caractère etait 
le premier du texte, un bip sonore retentit, mais rien d·autre ne se 
passe. 
<Ctrl d> permet de déplacer le curseur vers la droite. Le 
curseur se retrouve a droite du caractere sur lequel il se trouvait. 
Si ce caractère était le dernier caractère significatif de la ligne, 
le curseur se retrouve sur le premier caractere de la ligne suivante. 
Si le caractère etait le dernier caractere significatif du texte, un 
bip sonore retentit, mais rien d·autre ne se passe. 
<ctrl h> permet de déplacer le curseur d · une ligne vers le haut. 
Le curseur se retrouve a la ligne précédente, pointant sur le blanc 
qui suit le dernier caractère significatif de la ligne, si elle n · est 
pas pleine, ou sur le dernier caractère significatif de la ligne, si 
elle 1 · est. Si cette ligne était la première de 1·ecran, 1·ecran est 
rêaffichê en tenant compte que la nouvelle première ligne sera 
1 · ancienne ligne precedente. Si cette ligne était la première du 
texte, un bip sonore retentit, mais rien d · autre ne se passe. 
<Ctrl b> permet de déplacer le curseur d · une ligne vers le bas. 
Le curseur se retrouve a la ligne suivante, pointant sur le blanc qui 
suit le dernier caractere significatif de la ligne, si elle n · est pas 
pleine, ou sur le dernier caractère significatif de la ligne, si elle 
1·est. Si cette ligne etait la dernière de 1 · ecran, 1 · ecran est 
reaffiché en tenant compte que la nouvelle dernière ligne sera 
1 · ancienne ligne precedente. Si cette ligne etait la dernière du 
texte, un bip sonore retentit, mais rien d · autre ne se passe. 
<ctrl u> permet d · afficher la page precèdente 
<ctrl f> permet d · afficher la page suivante 
<ctrl y> permet d · effacer la ligne courante, c · est-a-<lire celle 
da~s laquelle se trouve le curseur d · ecran. Il y a alors tassement de 
la page et la ligne courante disparait. 
<ctrl k> permet d · effacer le caractere courant, c · est-a-<lire sur 
lequel se trouve le curseur d · ecran. Tous les caractères a droite du 
curseur reculent d · une position vers la gauche, tandis que le 
caractère pointe par le curseur disparait. Le nouveau caractère 
courant devient celui qui etait a droite de 1 · ancien. 
<Ctrl q> permet de quiter 1·editeur. Le texte est alors sauve 
dans A:EDIT . SVT, et dans le fichier destination . (Ce fichier 
destination doit avoir ete demande au préalable a 1 · utilisateur, a 
moins que ça . n · ait aucune importance). 
Un caractère special, le <RETURN>, permet de creer une ligne . 
Une nouvelle ligne sera creee sous la ligne courante, dans laquelle 
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seront recopies tous les caractères a droite du curseur, et y compris 
le curseur de la ligne courante. Ils seront effaces de cette ligne. La 
nouvelle ligne courante est la ligne creee. Le curseur indique le 
premier caractère de cette ligne. 
Remarque importante 1 · rBM PC est muni 
a · autorepeat. Lorsqu · on garde une touche 
caractère est envoyé en séquence, jusqu · a ce 
touche . 
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Façon dont se déroulent les consultations~ resumês. 
Apres un temps d · attent e pendant lequel le prograrrune etablit la 
l i s t e des resumes , le programme affiche , via le gerant d · ecran, cette 
l i ste de resumes. Lorsque 1 · utilisateur arrete la consultation de ces 
resumes par le gerant d" ecran, celui-ci lui demande son- choix. 
L · utilisateur doit répondre par un nombre correspondant a un numéro de 
resume . Tant que ce nombre sort des limites permises, il y a retour au 
niveau de 1 · affichage des resumes via le gerant d "èeran. 
Lorsque 1·utilisateur a rendu un choix coherent, le programme 
constitue le document entier correspondant a ce choix. Si le document 
est confidentiel, le programme demande le mot de passe de 
confidentialite de 1 · utilisateur. L"utilisateur a droit a cinq 
tentatives au maximum . En cas d · echec dans la validation de ce mot de 
passe a la cinquieme tentative, le processus de consultation est 
avorte , et il y a retour au menu supérieur. Si le document n·est pas 
confidentiel, ou s·il 1 · est et que la validation du mot de passe de 
confidentialité a reussi, le programme affiche via le gerant d "èeran 
le document entier. 
Le format des reswnes est le suivant 
cl.boite aux lettres. 
- --
CONSULTATION DE LA BOITE AUX LETTRES 
NOUVEAU COURRIER 
i > expéditeur 
date d "envoi 
numero d · ordre 
titre : 
(ou, s · il n · y a pas de nouveau courrier : ) 
Il n · y a pas de nouveau courrier 
ANCIEN COURRIER 
< i> expéditeur 
date d · envoi 
numéro d · ordre 
titre : 
( ou , s · i1 n · y a pas d·ancien courrier : ) 
Il n · y a pas d ' ancien courrier 
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c2.Documents ~ mettre en back-~. 
CONSULTATION DES DOCUMENTS ARCHIVES 
< i> expediteur : 
date d · envoi 
nurnero d·ordre 
titre : 
date d ' archivage 
c3.Courrier archive reçu. 
CONSULTATION DU COURRIER ARCHIVE RECU 
< i> expediteur : 
date d'envoi 
numéro d ' ordre 
titre : 
< n> consultation sur disquettes 
c4.Courrier archive envoyé . 
CONSULTATION DU COURRIER ARCHIVE ENVOYE 
< i> date d·envoi : 
numero d ' ordre 
titre : 
< n> consultation sur disquettes 
CS.Documents en poubelle. 
CONSULTATION DES DOCUMENTS EN POUBELLE 
< i> expediteur : 
date d ' envoi 
date de mise en poubelle 




c6.Documents en attente de reponse. 
CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE REPONSE 
< i> date ct·envoi : 
numero d'ordre 
titre : 
date d ' êeheance 
Le destinataire NOM n·a pas encore envoye de repense 
date du dernier rappel : 
Le destinataire NOM a deja envoye une repense 
identifiant de la repense : 
date d'envoi : 
numêro d'ordre 
c7.Documents en attente ~·accuse de reception. 
CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE D"ACCUSE DE RECEPTION 
< i> date d'envoi : 
nwnero a · ordre 
titre : 
Le destinataire NOM n·a pas encore envoyé d·accusé de réception 
Le destinataire NOM a déja envoyé un accuse de réception 
cS.Rêponses reçues 
CONSULTATION DES REPONSES RECUES A UN DOCUMENT ENVOYE 
< i> destinataire ayant rependu 
date d·envoi : 
numero d'ordre 
titre : 
c9.Documents en signataire. 
CONSULTATION DES DOCUMENTS EN SIGNATAIRE 
< i> redacteur: 
titre: 
ce document (n · ) est (pas) signe 
note de modification 
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clO.Documents en attente de traitement. 
-- --
CONSULTATION DES OOCUMENTS EN ATI'ENTE DE TRAITEMENT 
Les documents dont le numéro de séquence suit 
sont a traiter aujourd · hui au plus tard : 
< i>, ... 
< i> expéditeur 
date d · envoi 
date de traitement au plus tard 
numéro d · ordre 
titre : 
Façon dont se déroulent les consultations~ feuilletage. 
L· utilisateur consulte un par un les documents qui répondent aux 
critères demandés, et auxquels il a accès. Avant chaque document 
confidentiel, le système demande et valide le mot de passe de 
confidentialité de 1 · utilisateur . L·utilisateur a droit a cinq 
tentatives au maximum. En cas d · echec dans la validation de ce mot de 
passe lors du cinquième essai, le processus de consultation s · arrête. 
Si le document n · est pas confidentiel, ou s · i1 1·est et que la 
validation du mot de passe de confidentialité réussit, 1 · utilisateur 
peut consulter, via le gérant d·ecran, le document. Après la 
consultation d · un document, le programme affiche : 
Voulez-vous feuilleter le document suivant? (o/n) 
ou 
Pas ou plus de document a consulter 
Dans le premier cas, 1 · utilisateur répond par o ou o pour oui, et 
par n ou N pour non, tout autre caractère étant assimilé a non. Dans 
le deuxième cas, le processus de consultation s · arréte. Si le document 
lu était le dernier de la série, le programme affiche : 
Il n · y a plus de document a feuilleter 
Pressez SPACE-BAR pour continuer ... 
L· utilisateur doit pousser sur la barre d · espacement, et le 
processus de consultation s·arrête . Le document sélectionné pour le 
traitement ultérieur est le dernier document que 1 · utilisateur a lu. 
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Fonctionnement des impressions 
Lorsque 1·utilisateur demande 1 · impression d·un 
confidentiel, le système lui demande son mot de 
confidentialité. Cela se passe conune pour une transmission 
mot de passe. 




Lorsque 1·abonnê connecté désire expédier ou faire 
document, il doit accompagner cet envoi de paramètres. La 
validation de ces paramètres se déroulent comme suit. 
message suivant apparait a 1 · ecran 
circuler un 
saisie et la 
o· abord le 
SAISIE DES PARAMETRES o · ENVoI 
1:retour au menu supérieur 
2:consulter les listes des abonnés au courrier électronique 




Ne seront acceptes que les chiffres del a 4. Si 1·utilisateur 
tape 2, il consulte la liste des abonnés au courrier electronique, et 
reviendra, après cette consultation via le gérant d · êcran, au menu 
ci-dessus. Si 1·utilisateur choisit de donner les destinataires par 
listes (choix numéro 3), le message suivant apparaitra : 
vous donnez les noms des listes, separees par des <RETURN>, 
et vous terminez par un <RETURN> 
> 
L · utilisateur doit donner un ou plusieurs noms de listes 
predefinies de destinataires . Une validation s · opere sur ces noms de 
listes : si la liste identifiée par le nom n · existe pas, un bip sonore 
se fait entendre, mais rien d · autre ne se passe. Apres chaque nom de 
liste, le sigle > reappara1t. Lorsque 1 · utilisateur a termine de 
donner ses noms de listes, il tape un nom vide, et un compactage de 
ses noms de listes a lieu. Ensuite, via le gerant d · ecra.n, le 
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programme affiche la liste des destinatai res. 
Si 1 · ut i lisateur chois i t de donner les destinataires par 
eumération , (choix numéro 3) , alors le message suivant apparait : 
Vous donnez les noms des destinatai res, sépares par des <RETURN>, 
et vous termi nez par un <RETURN> 
> 
L· utilisateur doit donner les noms des destinataires a qui sera 
envoyé le document. Si un nom ne correspond pas a un abonné au 
courrier électronique, le message suivant apparait 
ce nom ne correspond pas a un abonné 
Si 1 · utilisateur donne son nom 
possibles. ou bien ce nom est le 
message suivant apparait : 
d'abonné , alors deux cas sont 
premier qu · il donne, auquel cas le 
Vous pouvez vous inscrire dans la liste, 
mais alors, vous serez le seul . .. 
ou bien ce nom n · est pas le premier qu · il donne, alors le message 
suivant apfarait : 
Vous ne pouvez vous inscrire dans la liste 
que si vous etes le seul . . . 
Chaque fois que 1 · utilisateur a ecrit un nom, le sigle> apparait 
en début de ligne suivante. Chaque fois que 1 · utilisateur tape un nom 
errone , un bip sonore retentit . Lorsque 1 · utilisateur desire terminer 
la liste des noms de destinataires, il tape <RETURN>. A ce moment, le 
message suivant apparait : 
Compactage de la liste . .. 
Ensuite , le progranune affiche , via le gérant d · ecran , la liste 
compact ee des destinataires, oa tous les noms donne plus d · une fois 
auront ete supprimés . 
A c e moment , l e programme aff i che 
caract ér i stiques du document 
le document n · a pas de titre , veuillez en donner un 
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L·utilisateur doit donner le titre 







L· utilisateur doit donner le nom du rédacteur. Ensuite, le 
message suivant apparait 
type du document : 
confidentiel (o/n) 
L·utilisateur doit repondre par o ou o pour oui, et par n ou N 
pour non, tout autre caractere etant assimile a non. Ensuite le 
programme affiche 
rappel ( o/n) : 
L·utilisateur doit répondre par o ou O pour oui, et par n ou N 
pour non, tout autre caractère etant assimile a non. Ensuite le 
programme affiche 
recommande (o/n) : 
L· utilisateur doit repondre par o ou o pour oui, et par n ou N 
pour non, tout autre caractere etant assimile a non. Ensuite, si 
1 · utilisateur n · avait pas tapé o ou O pour rappel, le programme 
affiche 
reponse ( o/n) 
L· utilisateur doit répondre par o ou o pour oui, et par n ou N 
pour non, tout autre caractere etant assimile a non. Ensuite, si 
1 · utilisateur n·avait pas tapé o ou o pour rappel, le programme 
affiche 
demande de réponse 
L· utilisateur doit répondre par o ou O pour oui, et par n ou N 
pour non, tout autre caractere etant assimile a non. Ensuite, si 
1·utilisateur avait tapé o ou o pour reponse, le programme affiche : 
puisque ce document est une réponse, donnez l " identifiant 
du document qui a demande cette reponse : 
nom d "expéditeur : 
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L ' utilisateur doit donner le nom de 1 · expêditeur du document qui 
est a 1 · origine de la réponse qu · i1 envoie , après quoi le programme 
affiche : 
date d·envoi 
L' utilisateur doit donner la date d · envoi du même document, après 
quoi, le programme affiche : 
numêro : 
L ' utilisateur doit donner le numéro d'ordre de ce même document. 
Si les données concordent, le progrannne affiche : 
les données concordent 
Sinon, si le document n·existe pas, ou s · i1 existe, mais qu·il ne 
demande pas de réponse, le message suivant apparait : 
désolé, mais ce document ne demandait pas de réponse 1 
Si 1 · utilisateur n · etait pas destinataire de ce document, le 
message suivant apparait : 
vous n · êtes pas destinataire de ce document 
Dans ces deux derniers cas, le document sera considéré comme 
n · êtant pas une réponse. Si 1·utilisateur avait tapé o ou o pour 
demande de réponse, le programme demande la date d'échéance avant 
laquelle les destinataires doivent répondre. Le message suivant 
apparait : 
date d ' échéance 
Ensuite, le programme demande 
note accompagnatrice : 
L ' utilisateur doit taper, caractère par caractère, la note 
accompagnatrice, terminée par un <RETURN>. Ensuite, le programme 
demande a 1 · utilisateur les mots clè. L ' utilisateur doit les taper 
caractère par caractère (au maximum 20 caractères), et terminer par un 
<RETURN>. Il y a au maximum cinq mots cle. 
Il est important de remarquer qu · en pratique, tous les 
renseignements ne seront pas toujours demandés, en fonction de ce que 
le programme sait ou ne sait pas des informations accompagnant le 
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document a envoyer. 
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Fonctionnement du gerant ~ - ecran 
Le gerant d ' ècran sert a afficher un texte, page par page. Au 
départ, il affiche la première page, au bas de laquelle viennent 
s · ecrire ces deux lignes 
page courante : <numéro> 
p(récédente),s(uivante),c(hoix),d(èbut),f(in),a(rreter) 
Le numero indique est le numero de page courante. t · utilisateur a 
le choix entre les fonctions suivantes. Chaque fonction est identifiée 
par une lettre. 
p ~ afficher la~ précédente 
Cette commande sert a afficher la page precedente . Si la page 
courante est la première, la précédente est la dernière. 
s ~ afficher la~ suivante 
Cette commande sert a afficher la page suivante . Si la page 
courante est la derniere, la suivante est la première. 
c ~ afficher une~ au choix 
Cette commande sert a afficher une page dont 1 · utilisateur donne 
le numéro . Chaque page du texte a afficher est identifiee par son 
numero . Le numero que 1 · utilisateur donne est ramene dans les limites 
de l a plage utile, modulo . le nombre de pages du texte. Ensuite, la 
page correspondant a ce numero est affich~e . 
d ~ afficher la première~ du texte 
cette commande sert a afficher la première page du texte. 
f ~ afficher la dernière~ du texte 
c e t te commande sert a afficher la derniere page du texte . 
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reseaux locaux 
Local area networks. 
l . ETHERNET . 
The basis of an Ethernet Local Area Network is the Ethernet cable 
itself. This is a low noise, shielded, 50 ohm coaxial cable, along 
which information is transmitted at 10 megabits per second (3 Mbps for 
the THIN Ethernet). The cable is supplied in sections of various 
lengths, which may be joined together, by means of barrel connectors. 
A set of such lengths is known as a cable segment, and can be up to 
500 metres long. It must be fitted with a terminator at each end . 
Devices are connected to the network cable by transceivers 
(drawing their power from the device), and local drop cables. These 
cables are multi-cored twisted pairs. Signals from a device pass along 
t h is cable, and are placed on the network by the transceiver. 
Content i on between devices attempting to transmit simultaneously is 
resolved by a technique known as Carrier Sense Multiple Acces / 
Collis i on Detect (CSMA/CD) . 
Pile server . 
The Pi le Server acts as a shared storage resource for 
works t ations connected to the network, thus allowing users of those 
workstat i ons both to maintain large quantities of infonnation readily 
to hand , and to share that information. In a large network, there may 
be several such Pile Servers , and therefore a corresponding number of 
Services , each supporting the needs of a group of users. 
The File Service software manages the physical capacity of the 
File Server by implementing the concept of file drawers. Pile drawers 
are est abl ished by the Systems Administrator for users or groups of 
users , and may then be used for the storage of folders and documents. 
A cont r olled, hierarchical relationship between file drawers, folders 
and documents enables a user to store information in an orderly and 
logical fash i on. The number of file drawers , folders and documents, 
and the amount of nesting of folders within folders, is lim.ited only 
by the amount of space on the Server. 
Pr int Se rve r. 
The print server is a pr i nting resource that can be shared 
betwee n user s connected to the network. Mult i ple Print Servers may be 
connecte d t o a network. The service handles t'oiO main functions: 
que uing documents at the server 
p r inting and outputtinq them 




The Omninet Local Area Network was originally designed and 
manufactured by Corvus Systems as a low cost, connnon bus network for 
the Apple Computer. The Omninet transporter card is a single circuit 
board which plugs into an expansion slot in a network station or file 
server. The Omninet transporter card in each workstation is connected 
to the Omninet network trunk cable. An Omninet network trunk cable 
consists of a pair of 20-gauge insulated conductors twisted together 
inside a common insulating cover. 
On an Omninet Network as many as 50 workstations can be connected 
to each file server. Omninet can support a total of 64 devices. An 
Omninet net-work can have more than one trunk cable. Each trunk segment 
can be up to 1000 feet in length. When multiple segments are used, 
network junctions are required to Join the network segments. Two 
network devices can cornmunicate regardless of which segment they are 
in, as long as they are not more than 4000 feet apart and there are 
not more than three network junctions in the cabling between them. 
The data transmission rate on an Omninet network is l megabit per 
second. 
Software. 
Omninet includes the Operating System software which transforms 
an IBM-XT, or an IBM-PC with an expansion chassis, into a 
multifunction, high performance, network file server. The effective 
design of this software allows multiple users to efficiently share 
files, data, programs, and printers, and to communicate easily among 
workstations. 
Typical system configuration 
See next page. 
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Annexes 3 Notes techniques Acces a la BD 
A. Module d·acces a la B.D. 
--- ----
Les fichiers que nous avons utilises sont séquentiels. Le seul 
acces par clef fourni par le langage est 1 · acces suivant le numero 
d ' article ou acces direct . Les articles sont en effet numérotes par le 
langage de o a (nombre d'articles dans le fichier - l).Ce sont ces 
numéros d ' article dans le fichier associe a un type d ' articles que 
nous avons choisis comme identifiant interne de ce type d·articles 
(cfr. spécification du module acces- a-la B.D.) Cependant, ces 
fichiers séquentiels posent plusieurs problèmes : 
celui de la suppression d'articles dans le fichier et de la 
recuperation des places laissées vides. Au lieu d'opter pour la 
recopie du fichier en sautant le ou les articles a supprimer, 
nous avons ajoute a chaque article du fichier un champ spécial 
"INDIC" de type booléen qui marque si ce record du fichier est 
libre (INDIC= faux) c·est-a-dire en fait supprime logiquement ou 
non (INDIC = vrai). Nous avons choisi de créer un champ 
supplémentaire plutôt que de "blanchir" la totalité ou une partie 
d'un article a supprimer afin de séparer la gestion du fichier de 
la sémantique des articles. Ce procède est valable pour tous les 
fichiers sauf ceux qui implémentent les corps de document 
(fichiers de blocs) OÙ il y a dêja un champ (INDICATION) qui 
remplit cette fonction. 
les clefs d·acces fournies par le module acces-a-la- B.D. ont da 
donc être simulées. Il s · agit en fait d·un parcours séquentiel du 
fichier (soit depuis le début pour 1·acces au premier, soit 
depuis le précédent pour 1 · acces au suivant) pour trouver le 
premier article ou 1 · article suivant qui a pour tel(s) item(s) 
telle(s) valeur(s) (N.B.: 1 · acces au precedent puisqu·i1 est 
reference par son identifiant interne ou numéro d ' article se fait 
par acces direct). 
si on a d ' abord accédé a un article sur base de son identifiant 
de type d ' articles, il est plus performant de le supprimer ou de 
le modifier par apres sur base de son identifiant interne obtenu 
lors de son accès et cela pour eviter une nouvelle recherche 
sequentielle dans le fichier depuis le début pour retrouver cet 
article (lorsque 1 · on modifie ou supprime sur base de 
l ' identifiant du type d ' articles). En effet, lorsqu · on modifie ou 
supprime sur base de l'identifiant interne (ou numero d ' article), 
il suffit de faire un accès direct a 1·article avec ce numêro et 
de reecrire a cet endroit avec la nouvelle valeur de 1 · article 
(si on modifie) ou avec un champ "INDIC"= faux (si on supprime). 
Il est impossible de supprimer des articles dans une boucle 
d·acces par clef puisque la fonction ACCART du module acces-a-
la-B.D. produit une condition d ' erreur lorsqu·elle remarque que 
le precedent désigne (dans 1·acces au suivant) est supprime 
logiquement. On peut s · en sortir en constituant lors de la 
boucle d ' accès une liste d ' identifiants internes (correspondant 
aux articles qu · on veut supprimer) puis en supprimamt, par après, 
ces articles un a un sur base des identifiants internes obtenus 
lors des acces et memorises. Il ne faut pas constituer une liste 
d ' identifiants du type d ' articles puis supprimer sur base de 
1 · dentifiant du type d ' articles car cela entraine, pour chaque 
article a supprimer, une recherche séquentielle dans le fichier 
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depuis le début pour trouver la position de cet article. 
Ce dernier point a déja été amorcé au précèdent si on a une 
liste a · articles a supprimer (désignes par identifiant 
class ~que ), il est prefera.ble, surtout si cette liste est longue, 
a · acceder a tout le fichier séquentiellement d·aoord en notant et 
mémorisant les identifiants internes des articles a supprimer, 
reconnus grace a la liste d " identifiants classiques, puis de 
supprimer ces articles un a un sur base de la liste 
d . identifiants internes que 1·on vient de constituer. ceci ne 
coate qu · un parcours du fichier pour tous les articles alors que 
des suppressions sur base de 1-identifiant classique auraient 
coatê en moyenne N/2 parcours du fichier si N est le nombre 
d·articles a supprimer. 
L·intèret de ce module acces-a-la-B.D. était d·une part de 
confiner dans un seul module les contraintes du type de fichiers 
utilises et d · autre part de fournir aux modules en amont une couche 
base de données plus riche. 
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B. Module de gestion de la concurrence d·accés aux fichiers en 
modification . 
l.Théorie. 
Lors de la modification d·un fichier,il faut garantir l'intégrité 
de ce fichier. Il faut donc, qu·a chaque instant, au plus un abonne 
connecte ait accès a un fichier en modification. La raison d' être du 
module de gestion de la concurrence d·accés aux fichiers en 
modification est de garantir cette intégrité. Tout abonne connecté 
peut modifier n·i.mporte quel fichier a n·importe quel moment, cette 
modification se faisant en traitement local, c·est-a-dire 
incontrôlable. Puisque la base de données du système est globale, 
plusieurs abonnés connectés pourraient, si aucune mesure n·etait 
prise, modifier le même fichier<< en même temps >> (ce qui veut dire 
que leurs accès seraient mélangés}. Ce mélange d'accès est précisément 
ce qu ' il faut éviter. 
La solution retenue est un système de réservation de fichiers, 
qui fonctionne de la maniere suivante. Avant toute modification d'un 
fichier de la base de données commune, il faut réserver ce fichier. 
Cette réservation doit être accessible pour tout abonne connecté, 
c·est pour cette raison que la réservation s·inscrit dans un fichier 
de la base de données corranune. A chaque fichier de la base de données 
commune est associé un numéro identifiant entier. (l a n si n 
fichiers). Tout abonné connecté peut réserver un fichier en 
associant son identifiant d'abonné au numéro identifiant du fichier a 
réserver. Cette association se concrétise dans un fichier de la base 
de données commune, le fichier des reservations. Il se présente comme 
une collection a·articles du type (nUmêro de fichier, nom d"abonné). 
A priori, s · i1, y an fichiers dans la base de données commune ( sauf 
le fichier des reservations ), il y aura n articles dans le fichier 
des réservations En fait, il y en aura n+l. Le (n+l)eme est da au 
fait qu·il existe un conflit a résoudre au niveau de 1·accés en 
modification du fichier des réservations: il faut réserver le fichier 
des réservations. Ceci est réalise en inscrivant son nom d "abonné 
dans la case nom associée au numéro. 
l ,Pratique. 
Le turbo Pascal, environnement dans lequel a été implémenté le 
mémoire, offre une facilite appréciable pour concrétiser le protocole 
défini ci-dessus. Dans un fichier, chaque article est associé a un 
numéro identifiant : 
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au nombre o est associé 1·article numéro 1 
l ............................ 2 
N . ... . .......... . ............ N+l 
Chaque article peut être accédé directement (au sens strict: 
accès direct) a partir de ce numéro identifiant. 
ex: seek ( F, n), 
où Fest le fichier des réservations, 
et n le numéro du fichier a réserver, 
pointera vers le (n+l)ême article du fichier F 
(n+l car on commence a O) 
ceci a pour conséquence que chaque article du fichier des 
réservations se composera uniquement du nom de 1·aoonné connecte pour 
lequel la réservation sera effectuee, le numéro associé de 1 · article 
indiquant le numero du fichier a reserver. Par exemple, si Dupont 
veut reserver le fichier 6, il faut que le 7ème article du fichier des 
réservations contienne "DUPONT". 
En pratique, pour reserver un fichier en modification, la 
première chose a faire est de réserver le fichier des réservations. 
Cela se fait en inscrivant le nom de 1 · aoonné connecte dans 1·article 
numéro O du fichier des réservations. On ne peut inscrire un nom dans 
un article que si cet article est <<vide>> c · est-a-dire 
concrètement, si le nom courant= ·· (string vide). Si le fichier des 
réservations est reserve par .un autre abonne connecte, il suffit de 
reprendre la procédure depuis le début, après un temps aléatoire. Dès 
que 1 · abonne connecte a réussi a réserver le fichier des réservations, 
il doit réserver le fichier a modifier. Pour cela, il doit inscrire 
son nom dans 1 · article dont le numéro associe correspond a celui du 
fichier a reserver. Cet article peut etre deja occupé, auquel cas on 
recommence toute la procédure apres un temps aléatoire ( on libère le 
fichier des réservations pour permettre aux autres abonnés connectes 
de se réserver un fichier ) . Si 1 · article est <<vide>>, on inscrit 
son nom et on vérifie ensuite que ce nom a bien ete inscrit. Si le 
nom n · est pas le sien, recommencer toute la procédure après un temps 
aleatoire, Si le nom est le sien, alors le fichier est réservé. 
La libération est tres simple . Il suffit de <<Vider>> le nom de 
La durée de 1 · attente est toujours aléatoire , pour éviter que 
différents abonnes connectes ne se bloquent mutuellement. Le 
temps maximum a attendre est, au départ, nul et augmente de 100 
ms a chaque échec . Il ne dépasse toutefois jamais une seconde 
(raisons de performances). 
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1 · article du fichier des réservations associé au nulDèro du fichier 
que 1 · on avait réserve. 
Attention , il fau t avoir réserve avant . Dans ce cas, il .!!" y a ~ 
besoi n de se réserver le fichier des réservations , car personne n · ira 
écrire dans 1 · article correspondant a la réservation. 
Toutefois, lorsqu·on a réservé le fichier des reservations mais 
que le fichier qu · on désire modifier esr déja réserve, le temps a 
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~.Critique. 
ce protocole n · est pas a l "abri d ' un danger. 
Si cette situation 
Abonné connect 
T p ( 0) =" 
E 
M F ( 0) <-nom 
p lire F ( O) 





{ T } 
connecte 2 
p ( 0 )=" 
F' ( 0) <- nORI 2 
lire F( o) 
F (0) = nORI 2 
Au moment T, les deux abonnés connectes penseront avoir réservé 
le fichier des réservations. S'il y an fichiers, il y a une chance 
sur n pour qu · ils choisissent le même fichier a modifier si la 
distribution est uniforme, mais ce n·est pas le cas) . s · il y am 
articles dans ce fichier, il y a alors une chance sur m x n pour 
qu·une erreur se produise . L ' erreur sera due au fait qu · on ne peut 
pas assurer la séquence ininterrompue d ' exécution d ' instructions. 
ceci est do aux aléas de temps de réponse du reseau ( charge inconnue 
a un moment donné ! ). 
5 . Remaroue importante. 
Du fait que les traitements s · effectuent en mode local, que la BD 
est g l obale, et qu "il n · y a pas moyen d · executer le moindre traitement 
en mode global, il est impossible d ' obtenir un protocole parfait de 
gestion de la concurrence. Nous avons opte pour celui qui, en termes 
de probabilite a · erreur, nous semble le plus satisfaisant. 
o · a utres procédures ont ete envisagees, mais presentaient des 
dangers encore plus grands. 
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C. Notes techniques a propos du module 9 · ENCRYPTAGE/DECRYPTAGE. 
l.Preliminaires . 
Certains documents du courrier électronique ont un statut 
particulier. ce sont les documents confidentiels, dont la lecture est 
réservée aux abonnés qui y ont permission d·acces. Dans le contexte 
du courrier électronique, tout a été mis en oeuvre pour empecher un 
abonné d·accéder a un document qui ne lui est pas destiné . 
Malheureusement, en dehors de ce contexte, tout utilisateur, 
connaissant la représentation interne des corps de documents, pourrait 
court-circuiter toutes les protections mises en place. Conscients de 
ce danger, nous avons décidé d · entraver 1 · accès aux documents 
confidentiels même en dehors de notre application : ces documents 
seront encryptès (ou codés) tant qu"ils demeurent dans la base de 
données commune, et décryptes (ou décodes) chaque fois qu · un abonné 
connecte autorise en demandera 1 · accês . 
Cet encryptage répond aux principes généraux suivants. La cle de 
codage / décodage sera connue du seul administrateur du reseau. Lui 
seul y a accès et peut la changer. Lorsqu·il change cette clé, tous 
les documents codés sous 1·ancienne clê sont décodes avec 1·ancienne 
clé, et ensuite codes avec la nouvelle clê. Puisqu · il y a moyen de 
changer cette clê, il est évident que tout document sorti de 
1 · environnement courrier électronique doit etre décode, sous peine de 
ne plus jamais pouvoir etre iu 1 
~.Encryptage. 
La methode d·encryptage retenue devait répondre a deux critères 
ne pas augmenter le volume de la base de donnees commune, 
ne pas dégrader les performances du systeme . 
Ces critères nous ont guidés vers un codage a substitution de 
caractères. 
A chaque caractère sera associe un nombre entier. Puisque nous 
implémentons le courrier électronique en Pascal, nous avons tout 
naturellement pensé que ce nombre entier pouvait très bien être le 
code ASCII du caractère. La plage retenue comme utile des caractères 
codables se situe entre le code ASCII 33 et le code ASCII 126, ce qui 
permet de coder tous les caractères alphabetiques minuscules et 
majuscules, les chiffres, les signes de ponctuation, et les caractères 
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spéciaux (S,*, ... ) les plus usites. Par contre, les caracteres de 
contrôle et les caracteres graphiques ne seront pas codes. (1) 
Le codage d·un texte se rèalise en associant a chaque caractère 
de ce texte le caractère correspondant de la cle de codage. Il est 
èvident que le nombre de caracteres du texte sera largement supérieur 
au nombre de caractères de la cle. Donc la correpondance enoncee ci-
dessus se fera de la manière suivante : pour le texte, de manière 
séquentielle, et pour la clè, modulo le nombre de caracteres de cette 
clè. Ainsi, le codage peut être compare a une opération inecanique dans 
laquelle un ruban (le texte a coder) passe au contact d·un tambour 
cylindrique (la cle de codage) pour donner un autre ruban (le texte 
code). 
Le codage proprement dit s · effectue de la manière suivante, pour 
chaque caractère du texte a coder. 
Soit T un caractère du texte a coder, etc le caractère correspondant 
de la clè de codage. 
Soit ord(T) une fonction dont le resultat est le nombre ASCII associe 
au caractère T. 
Soit chr(I) la fonction inverse dont le résultat est le caractère 
ASCII associe au nombre I. 
Si ord(T) n · est pas compris entre 33 et 126, il ne sera pas code. 
Sinon,le calcul du caractère -code T" s·effectue comme suit. 
(ord(T) + ord(C) - 66) a une valeur comprise entre o et 186 . 
Soit 1·operation (I)modulo 93, qui consiste a ramener la valeur de I 
entre O et 92 (autrement dit, si I >= 93, le calcul consiste a enlever 
93 a I). 
La formule de codage dun caractere sera : 
T·=chr(((ord(T)+ord(C)-66)modulo 93)+33) 
(l)Il serait de toute façon très dangereux de coder les 
caractères de contrôle car on pourrait avoir comme caractère code 
un caractère de contrôle, par exemple une fin de fichier 
prèmaturèe . 
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l,Dêcryptage. 
Le décryptage, quant a lui, se deroule de façon inverse. Ne 
seront decodes que les caractères dont le code ASCII se situe entre 33 
et 126 . 
c · est ici qu·appara1t toute l ' importance de la correspondance 
entre un caractère de texte et un caractère de la clé de code. Si on 
décode un caractère du texte avec un mauvais caractère de la clé, on 
ne retrouvera pas le caractère initial. 
La formule de décodage est : 
T"=chr( ( ( ord( T' )-ord( C) )modulo• 93 )+33) 
où modulo• 93 consiste a ajouter 93 a (ord(T. )-ord(C)), 
a condition que ( ord( T' )-ord( c)) <= o et ord( T' ) <> 33. 
4.Preuve de 1·aaeguation des formules. 
Il faut que le décodage soit fonction inverse du codage,autrement 
dit si codage( T )=T' et décodage( T' )=T", il faut que T=T". 
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Les deux formules sont : 
T' =chr(((ord(T)+ord(C)-66)modulo 93)+33) 
T"=chr( ( ( ord( T' )-ord( C) )modulo* 93 )+33) 
d · oa 
Encryptage 
T"=chr(((ord(chr(((ord(T)+ord(C)-66)modulo 93)+33))-ord(C))modulo* 93)+33) 
ord et chr sont des fonctions inverses, a · oa 
T"=chr(((((ord(T)+ord(C)-66)modulo 93)+33)-ord(C))modulo* 93)+33) 
Deux cas sont susceptibles de se présenter: 
a) ( ord( T )+ord( c )-66 ) >= 93 
on aura ainsi: 
T"=chr( ( ( ( ( ord( T )+ord( C )-66 )-93 )+33) )-ord( C) )modulo* 93 )+33) 
T"=chr(((ord(T)+ord(C)-66-93+33-ord(C))modulo* 93)+33) 
T"=chr(((ord(T)-126)modulo* 93)+33) 
Il a été dit que ord(T) est compris entre 33 et 126, ce qui 
permet de déduire que ord(T)-126 <= o, d·oo 1 · operation 
modulo* sera appliquée. 
T"=chr(((ord(T)-126)+93)+33) 
T"=chr( ord( T)) 
T"=T 
b) ( ord( T )+ord( C )-66 ) < 93 
T"=chr( ( ( ( ( ord( T )ord( C )-66) )-+33) )-ord( C) )modulo* 93 )+33) 
T"=chr( ( ( ord( T )+ord( C )-66+33-ord( C) )modulo" 93 )+33) 
T"=chr(ord(T)-33)modulo" 93)+33) 
ord(T) est compris entre 33 et 126, a · oa on peut déduire que 
ord(T)-33 >= o, d ' où 1·operation modulo* ne sera pas appliquée. 
T"=chr(((ord(T)-33))+33) 
T"=chr( ord( T)) 
T"=T 
~.Critique. 
Il faut être conscient des limites du codage . Si un utilisateur 
demande a coder un texte, et qu · il accède , en dehors de 1 · application 
courrier électronique, au texte codé, il aura a sa disposition le 
texte source et le texte encrypté. Il lui sera alors possible, meme si 
ce n · est pas facile, de casser la cle. 
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D. Notes techniques a propos du back-~. 
Le back-up est un êtat particulier dans lequel peut se trouver 
tout document qui a êtê envoyé et archivé. Cela correspond a un 
stockage sur disquettes du corps du document et des informations 
importantes qui 1·accompagnent. Ces informations sont celles qui sont 
reprises dans 1·entete et les clôtures de réponses de ce document. 
Par facilite pour le traitement ultérieur (recherche de documents 
back-up, reintegration de documents back-up dans le systeme), le 
document est scinde en trois parties: corps, entete, clôtures de 
repenses, chacune de ces parties etant copiée sur une disquette 
appropriée. c·est ainsi qu ' il y aura trois types de disquettes. 
~) Disquette des corps de documents . 
Ce type de disquette sert a stocker les corps des documents mis 
en back-up. La structure du fichier pour la representation interne des 
corps de documents sur disquette est la meme que sur la base de 
données commune, c · est-a-dire une division du ~exte en strings. Cela 
facilite évidemment les opérations de transfert de corps de document. 
Sur ce type de disquette se trouveront plusieurs fichiers: 
un fichier de gestion de disquettes, qui ne comporte qu · un seul 
article, dont les champs sont 
nom de la disquette (30) 
- nombre de strings copiês sur cette disquette (2) 
nom de la disquette suivante (30) 
- le fichier des strings contenant les corps de documents 
Les nombres entre parenthèses indiquent la longueur, 
en caractères, de ces champs. 
Le nom de la disquette suivante est utile pour operer un chainage 
entre les disquettes de ce type, lorsqu · on ecrit un corps de document 
sur disquette. Cela soulage 1 · utilisateur de la tache fastidieuse de 
tenir a jour une liste de ses noms de disquettes. De plus, il permet 
de voir si la disquette est la dernière de la chaine (nom vide) . 
Le nombre de strings restant inoccupés est utile pour la copie 
d · un corps de document. En effet, pour eviter de nombreuses 
manipulations de disquettes, le corps du document est copie sur la 
première disquette des corps de documents où il y a suffisamment de 
place. Ce nombre se calcule de la façon suivante: Un string comporte 
256 caractères, il y a 362496 caractères sur une disquette. A priori, 
on pourrait y mettre 1416 strings. Mais il faut tenir compte du 
fichier de gestion de la disquette et surtout des fichiers de travail. 
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Le texte lu est copie dans deux fichiers distincts avant de 1 · etre 
dans le fichier des strings. Ce qui limite la taille maximum d · un-
texte, sur une disquette vierge , a 120811 caractères, soit 471 
strings. Pou r ev i ter tout risque a · accident, c · est le maxim ~m a 
adopter. Cela signifie concrètement que chaque disquette de ce type ne 
sera utilisée qu · au tiers de sa capacite. Une façon de compenser cela 
est de s · interesser , extêrieurement a 1 · application, a la taille des 
fichiers a copi er , et de réserver chaque disquette vierge a des gros 
documents, et chaque disquette utilisée a des petits documents. 
Le nom de la disquette est utile, premièrement, pour retrouver 
aisément un corps de document a partir de 1 · entete (qui comprendra 
comme information le nom de cette disquette), et deuxièmement pour 
permettre une validation sur le chainage des disquettes . 
Q) Disquette des entêtes de documents. 
L · entete du document reprend toutes les informations nêeessaires 
a 1 · identification et la recherche du document . ces informations 
sont: 
- 1 · identifiant du document, a savoir 
le nom de 1 · expêditeur (20 ) 
la date d'envoi (6 ) 
le numero d ' ordre (2) 
- le titre (256) 
les mots clè (100) 
le nom de la disquette qui contient le corps du document (30) 
Entre parenthèses sont indiquees les longueurs des champs . 
Cela amene a un total de 414 caractères par entête . 
ces entêtes sur disquette sont 
L· autre fichier de ce type de disquette 
comporte un seul article du type: 
nom de la disquette (30 ) 
regroupées dans un fichier. 
est le fichier de gestion, qui 
nombre d · entetes copiées sur la disquette (2) 
nom de la disquette suivante (30) 
Cela fait qu · on peut mettre, sur une disquette de ce type, 
( 362496 - 62) : 41 4 = 875 entêtes de documents. 
Un chainage ent re d i squettes du merne type a aussi ete prevu , b i en 
que , vu le nombre d · entetes qu · on peut mettre sur une disquette , ce l a 
ne s · avère pas necessaire. ce chainage s · etfectue au moyen du nom de 
la disquette suivante, qui est vide si la disquette courante est la 
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dernière de la serie. 
f) Disquette des clôtures de réponses. 
Lorsque le document mis en back-up est une demande de réponse, et 
que 1 · expèàiteur est l ' abonne qui demande le back-up, les clôtures des 
réponses reçues sont sauvees sur une disquette de ce type. 
seront sauvees les informations suivantes, pour chaque réponse 
reçue: 
identifiant du document demande de reponse (28) 
nom du destinataire qui a répondu (20) 
date a laquelle il a repondu (6) 
l'identifiant de sa réponse (28) 
ce qui fait un total de 82 caracteres. 
Le fichier de gestion qui se trouvera sur cette disquette 
reprendra un article du type: 
- nom de la disquette (30) 
nombre de clôtures deja copiees (2) 
nom de la disquette suivante (30) 
Le nom de la disquette suivante sert a etablir -un chainage entre 
les disquettes de ce type, le nom de la disquette servant a le 
valider . 
Sur une disquette de ce type, on peut, au maximum, copier 4419 
clôtures de réponses, ce qui rend le chainage un peu superflu 
(toutefois, ce chainage existe ! ). Les clôtures de réponses d·un 
document sont toutes copiées sur la première disquette de ce type oa 
il y a suffisamment de place. 
o·une maniere générale, valable pour les trois types de 
disquettes,lorsqu · il n · y a pas assez de place sur la dernière 
disquette introduite, il y a création a·une nouvelle disquette du 
type, avec mise en place du chainage avec la précédente. ceci 
implique, en substance, deux choses. 
main au moins une 
il doit, au départ, 
peuvent êttre créées a 
courrier électronique : 
Premièrement, il faut toujours avoir sous la 
disquette vierge formattêe, et deuxièmement 
exister une d isquette de chaque type. Celles-ci 
partir d · un petit programme développe a cote du 
INIDISK. 
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Mode g·emploi de ce programme. 
Dé la mise en marche du programme, apparait le message suivant 
Vous déserez préparer une disquette back-up pour 
- les corps des documents 
- les réponses reçues 
les entêtes des documents 
Il suffit de repondre, par un chiffre (la 3) en fonction du type 
de disquette souhaite. Ensuite, il demande d"introduire une disquette 
vierge, formattée, attend que 1·on pousse sur SPACE-BAR, puis demande 
le nom que portera la disquette . Taper ce nom (30 caractères 
maximum), termine par un caractère <RETURN>. Il y a alors creation 
des fichiers indispensables au bon fonctionnement du back-up, puis le 
programme s · arrête. 
Remarque importante 
il peut s · averer être tres dangereux de stocker des fichiers 
n · ayant rien a voir avec le back-up, sur une disquette d·un des trois 
types prê-cites, pour la simple raison que tous les calculs effectues 
quant au nombre maximum d'informations admises, seraient fausses, et 
un "crash" · pourrait survenir. 
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E . Notes t echniques a propos de 1-êditeur de texte interne. 
L . i dée retenue était d . implémenter un êditeur de texte simple, 
muni des fonctions élémentaires minimales (voir les specifications 
fonctionnelles du module EDITEUR), pour permettre a un abonné connecte 
de créer ou de modifier un "petit" texte. 
Un texte êdité sera représenté, en mémoire centrale, par une 
suite, cha~nee dans les deux sens, de tableaux de caracteres. La 
longueur de ces tableaux est, a priori, de 80 caractères, mais peut 
etre changée facilement. Un pointeur indique en permanence le tableau 
courant, c · est-a-àire, celui qui correspond a la ligne où se trouve le 
curseur d ' écran . un autre pointeur indique la position courante dans 






Du fait de la longueur fixe des tableaux , certains problèmes 
peuvent survenir lorsqu · on modifie un texte qui a des lignes plus 
longues que le maximum de caractères permis dans un tableau. c · est 
pourquoi, lors de la lecture de ce texte, les lignes trop longues sont 
coupees , pour ne pas dépasser la longueur du tableau, le processus 
recomman~ant pour le reste de la ligne ( qui peut encore etre trop 
longue . . . ) . Lorsque, après le travail d.édition, on recopiera le 
texte , aucune ligne de ce texte ne dépassera la longueur d · un tableau 
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plus du pointeur vers le 
pointeurs qui indiquent, 
correspondant a la première 







tableau courant, il existe deux 
en permanence, respecti verne nt le 
ligne affichée a 1 · ecran et le 
ligne affichée a 1 · êcran. 
La situation initiale, en mêmoire centrale, a · un texte a créer , 









oa le tableau est vide (c · est-a~ire que tous les caracteres sont 
blancs). A chaque fois que 1·utilisateur creera une nouvelle ligne, 
un nouveau tableau sera insere a la suite du tableau courant. A 
chaque fois que 1 · utilisateur supprimera une ligne, le tableau courant 
(sauf si c·est le seul tableau) sera enlevé du chainage. cette 
gestion dynamique de la mémoire permet, en théorie, de creer des 
textes aussi longs qu · on le desire. Mais cette permission theorique 
est contrecarree, d·une part par la taille de la mémoire centrale, et 
aussi, surtout, par le manque de fonctions evoluees de 1 · editeur de 
texte. 
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